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SETEMBRE DE 1910 
D. Jusep Mar ia Quadrado 
coinc apologiVa de la Fe Caiòlica 
(.vean A T A ei,) 
4-
A f a v o r d e l P o d e r T e m p o r a l d e l P a p a 
üieitn del cas incloure aquí, c o m apéu-
dic an els articles, extractas més amunt, 
que publicà dalt La. Unidat Catòlica a 
íavor dels Estats pontificis, l 'opuscle 
La flspaiíti, la Cenieña y el Congreso. 
Es una enginyosa i salada parodia del cele-
bèrrim follet que per inspiració de Napoleón 
lli Nansa a la publicidat La-Cueronnière 
baix del titol Le Pape ct le Congrés, p o c 
abans de celebrar-se ei Congrés europeu 
devers l'any i<Sóo per tractar dc les coses 
d'Italia. Aquell follet, amb l 'escusa maquia-
vélica d'enaltir l'autoridat espiritual del Pa-
pa, lliurant-lo d 'havcr-se de cuidar del g o -
vern dels Estats temporals, proposava que 
just li deixassen la Ciutat de Roma; i En 
Quadrado, aplicant el mateix procediment 
an el rei Victor Manuel del Piamont, pro -
posava que per racns històriques, s'anassen 
escapsant els Estats de tal rei, tornant-los a 
llurs diferents procedències , entre altres, 
Sardenya, que tants de sigles era estada d' 
Espanya, i que per lo mateix era molt just 
que hi tornas. Es ver que tal sistema ès 
absurd aplicat a tot arreu, prescindint ab -
solutament del dret i de la justicia, que al-
teren sovint a travers dels sigles la situa-
c ió jur íd ica dels Estats, però precisament 
aquest era el sistema que s'aplicà an els 
Estats pontificis per furtar-los an el Papa. 
Es allò de las dues mides i dues mesures, 
que han practicat constantment ets revolu-
cionaris de la manera més descarada i 
desvergonyida: la favorable per ells, la des-
Auy XXXIL-Tom XVI.—Nit. 433, 
va consu -
ltats Pou-
tavorable per !' Església. Així 's 
mar el sacríleg robatórum dels V. 
t ifiéis, ¡Deu h i alsi la mà, Ell qui pot! 
VII 
L a c o n t i n u a c i ó d e l « D i s c u r s s o b r e 
l ' h i s t o r i a U n i v e r s a l - d e B o s s u e t . 
La derrera campanya apologètica d' En 
Quadrado l'ou la continuada i conclusió 
de l'obra de Bossuet Discurs sobre íHis-
toria Universal, olira originalíssima per la 
seua concepc ió genial i admirahte fora mi-
da, per la manera sobirana amb que l'autor 
l 'executà, patentisant una volta més lo ex -
traordinari del seu talent i lo sublim de la 
seua eloqüència. L'obra en sí ès una mag-
nífica apología de la líelligió sacro-santa; 
apologia que resulta llampant i incontras-
table dels fets tots de l ' h i s t o r i a , que presen-
ta en resum, í de las altíssimes considera-
cions que brollen dels fets i que proven 
fins a la derrera evidencia que I'Esglesia 
Católica es l'Obra de Deu que no passa, i 
els Estats, sien els qui sien, monarquies ó 
repúbliques, c o m e obres dels boines, passen 
i se desfan just boires d'estiu, sempre baix 
de l 'acció de la Divina Providencia. 
No ès d'extranyar que un pla tan gran-
diós seduís lan ima apologista d'En Qua-
drado, i que, ct LI i t del seu zel per In defen-
sa de la líelligió, s' atansás a continuar i 
acabar aquella obra magnífica, aquella obra 
colossal que son mentíssim autor havia 
deixada a mitges hastes. Vegem c o m se 'n 
desfé En Quadrado d'aquesta derrera tasca 
seua apologètica. 
La seua Continuació del Discurs sobre /' 
Historia Univeysat de Hossuet es desgracia-
dament una dc les obres d'En Quadrado 
menys lletgídes i que no se'n ha tet el cas 
que 's mereixia, quant cabalment ès una de 
tes obres que major nombre de lectors pot 
lletgir profitosament, que ocorre niés s o -
vint haver de consultar i que ès un guia se^ 
gúríssim per poder-se aficar qualsevol sen-
se perill dins la mar tremenda de l'historia, 
reblida d'esculls, baixos i seques, a o n s ' 
enfonsen i fan ull tants i tants de vaixells 
i navilis que 's tenen per valents i assegu-
rats de caps de vent i b a n u m bades. Es 
una de Ics obres a on demostra més En 
Quadrado els seus fondos, fondíssims c o -
neixements d'historia i l'intensidat esglaia-
dora de la seua mirada per penetrar dins 
les sinuosidals, foscuries, misteris i envi-
tricoltainents d 'aqueixa ciencia dels temps 
passats, i el trane meravellós que tenia per 
agafar, per aglapir les lleys que regulen i 
retgeixen el curs i endunsada dels fets hu-
mans baix de l'influencia de la Providencia 
divina, tan suau c o m ineludible i incon-
trastable. 
Ans que tot, ocorre demanar: ¿fou auda-
cia, gosadia, presuneiú, temeridat d'En 
Quadrado l'envestir una empresa tan gros -
sa, una tasca tan arriscada c o m era et c o n -
tinuar fins a cioure l 'obra magnífica de 
Bossuet, allà on negú fins llavò s'hi era 
atansat, allà on el mateix Bossuet no ho va 
fer en més de vint i un any que va viure 
després dc publicades Us tres primeres 
parts, de les que va fer repetides edicions, 
corretgides í alimentades? Sols pot sostenir 
l'atirmativa el qui deseoneg.i absolutament 
la meravellosa competencia d'En Quadrado 
en qüestió d'historia. Ell reunia totes les 
condic ions i qualitats que eren mester per 
po ier emprendre una obra tan gran i g l o -
riosa, i du M a a cap aixi c o m pertocav.i. No 
sols poria, s ino que devia i estava cridat a 
emprendre-la. No ès gens duptós que fou 
singular providencia de Deu que Eossuet 
la deixàs a mitges bastes, i que al cap de 
d o s sigles se presentas a continuar-ia un 
home com En Quadrado, puis si bossuet 
l 'acaba, sens dupte seria estat una desgra-
cia. A m b això solen distingir-se els homes 
de gran cap, que ordinàriament no fan si-
n ó lo que están cridats a fer. Bossuet deixà 
incomplet el seu Discurs sohm l'Historia 
fjiih-crsar, i, a dir ver, no poria fer cosa 
millor que deixar-lo incomplet; no servia 
per acahar-lo. En Quadrado l 'acabà; reunia 
totes les qualidats í condic ions que l 'em-
presa demanava. 
Bossuet concebo la seua obra comparti -
da en tres parts: en la primera presenta 
amb grans pinzellades l'historia de l 'huma-
nidal per que \s pogués veure tota amh 
una mirada; en la segona amb les ales 
del seu geni S '-birà s'enlaira a les sublims 
altures que sols an els grans talents es d o -
nat etènyer, i d'allà dalt estudia amb ull 
d'àguila, serè, impeiíorbable, i espressaamb 
paraula d'or els orígens i desplegament de 
la [ielligíó, fent veure c o m i de quina ma-
nera Jesucrist ès el centre dels íemps i de 
les ànimes, i c o m se euniplircn demunt líll 
totes les profecies, i c o m se consumà amb 
Ell i per Ell la revelació divina i se mani-
festà an el mon per via dels Apòsto ls , re-
butjat dels jueus, ahrassat dels gentils, e s -
tesa la seua Església per tota la terra, c o m -
batuda sens parar per les Portes tic t* Infern 
i tot temps tríumhuit. Després dc demos -
trar en la segona part que l'Esglesia Catò-
lica ès l'obra de Deu, que n u muda ni pas-
sa, en la tercera part feu veure c o m les 
o b r e s dels homes , els imperis, s 'aboleixen 
come fum, c o m desaparegueren, un de -
rrera Paltrc, l'imperi dels egipcis , el dels 
cal deus , el dels perses, el d 'Aleixandre, 
el dels Romans. 
Rossuet considerà eonduciit an el seu 
propòsit dividir l'historia en dues" grans 
secc ions: desde la creació fins a Carlemany 
i desde Carlemany fins an el seu temps. 
Cotncnsant l'estudi d c la primera secció , 
arribà la relació dels.l'ets fins a la restaura-
ció de! Sacre Imperi Romà a Occident; més 
les dues parts a on estudia la vida de l 'Es-
glesia i de las vicissituts dels Estats no 
s'extenen pròpiament més enllà de T e o d o -
si, de lo qual resultà una llacuna dc tics 
sigles romanent sense estudiar l'ets de la 
major importancia i trascendencia per l 'Es-
glesia i els Estats. ;Coni s'esplica que Bos -
suet l'és això? l'dl allega que en la segona 
secció ompliria el buit que deixava en la 
primera, figurant-se que aixi convenia més 
p'el pla que havia concebut ; nosaltres e m -
però creim que Bossuet, guiat instintiva-
ment p'el seu gran cap t ben segur sensa 
donar-se 'n compte, deixà en realidat aque-
lla llacuna per lo que hem dit, que els 
grans talents regularment no fan sinó lo 
que estan cridats a fer: deixà la llacuna 
perquè no estava en condic ions de reblir-la, 
perquè, donat l'estat de cultura de son 
temps, no estava prou decumentat per es-
tudiar la vida de I Psglesia i els camvis 
dels Estats durant els sigles VI, Vil i VIU 
amh la competencia , profundidat i destre-
sa que havia demostrades en tot lo demés 
de la seva obra. Bossuet era un gran teò-
leg, orador incomparable i un dels homes 
de més cultura de son temps; coneixia a 
fondo l'historia del poble hebreu, la dels 
grecs i romans. Dels egipcis , ca ldeos i per-
ses i dels altres sabía lo que 'n sabien an 
el sigle XVII. A les lie res ja s'eren fets e s -
tudis lluminosíssims sobre 'Is primers si-
gles de I'Esglesia en motiu d e les impug-
nacions verinoses dels protestants. De tot 
a ixò s'aprofita Bossuet per la seva obra, i 
la va escriure sobiranement, c o m ell sabia 
ter-bo. Però an el seu sigie es desconeixia 
casí del tot l'historia de l'edat mitja; en sa -
bien ben p o c de la gigantina epopeia que 
real'sà I'Esglesia amb sos Bisbes i mon jos 
convertint i civilisant'els barbres, que o m -
pliren tots els badius i recons de l'Imperi, 
i que desde'l sigle V no pararen mai en 
llurs invasions, lins que l'Evangeli invfdí 
llurs caus, la deu d'ells, i arriba de feres 
que eren, a fer-los homes . En temps de 
Bossuet sabien en gros que I'Esglesia ha -
via convertits i civilisats els barbres i que 
després de sigles d'enderrocat l'Imperi d' 
August havien brollat de les ruïnes les na-
c ions modernes; però n o coneixien a pedres 
menudes tal fet grandiós ni les circunstan-
cies especials ni 'Is caràcters específics 
d'auuella lluita estupenda de I'Esglesia amb 
la barbarie, lluita deu voltes centenaria, 
lluita feresta, desesperada, cós a c ó s , a tota 
ultransa. d 'on sortí triomfant I'Esglesia, 
prodigant tresors increïbles, mai vists ni oïts 
de prudencia, fortalesa, constancia, abne-
gac ió i caridal, tresors que sols pogué pro-
digar i amb ells tríumfar, contant c o m c o n -
tava amb Passistencia de l'Esperit Sant, per-
què Deu del cel lluitava per ella. Aixi i 
sols aixi pogué I'Esglesia convertir i c ivi -
lisar els barbres, fent brollar de las ruïnes 
que an el sigle V reblíeu l 'Europa, l'estol 
de pobles novells que constituïren la cris-
tiandat i donaren origen a les nacions m o -
dernes. Els detalls i circumstancies d 'aquei -
xa epopeia grandiosa s ' ignoraven del tot 
se pot dir, an temps de Bossuet; s 'havien 
dc fer encara els estudis històrics que l 'ha-
vien de dar a conèixer d 'aprop. Per aixó 
Bossuet no poria oferir dins la seua obra 
l'estudi dc la vida de I'Esglesia i les vtcis-
situls dels Estats desde Teodos i i Carle-
many , i per aixó instintivament defogí de 
fer-ho, fins a fcslrem de deixar tal buit 
dins la seua obra. No ell no poria omplir 
dignament ¿ quel buit; n o poria escorcollar 
ni aclarir aquells sigles perquè estavan tan-
cats per ell c o m per tots els del seu temps 
casi hermèticament, fins que 'Is obstinats 
esíorsos de la ciencia històrica arribaren a 
obrir dc bat en bat les portes. Per això dei-
xà Bossuet d'escriure la segona part o sec -
c i ó de la seua obra. La vida d e I'Esglesia i 
les vicissituts dels Estats durant l'edat 
<)<) 
mitja eren un jeroglífic indcsllatigablc per 
Bossuet, un palimpsest ¡Ilegible, un eòdic 
vell d 'esplèndides vinyetes que li sembla-
ven un énvitricollat de reixes sensa cap ni 
peus, de superbes i gentils inicials a on no 
veia més que clapes d' or i colors vives 
sensa to ni so , de magnífics i gallardíssims 
trassats que prenia per regui nyols d' escri-
vent cap-verjo . Si, li semblava tot allò pa -
perum absolutament inservihle per tota 
persona il·lustrada. No Bossuet, criat amb 
la llet del Renaixement, lormat an el temps 
del gran Richelieu i .Mazarino, preceptor 
d'un Dellí d c Fiança de la segona mitat 
del sigle XVII , amerat fins an el moll dels 
ossos de tegaiisme, respirant amb delit els 
aires de la Cort de Lluís XIV, ambadalit 
davant le rois soleil, ensabonot c o m si fos 
mel de maig son celebèrrim mot i fitat e'est 
iiwi, tan famós c o m esgarrat i sense solta, 
— u n home així no estava cridat a lletgir 
el còd ic venerable dc l'edat mitja. No 'n 
coneixia ni les lletres, ni 'n poria apreciar 
el valor caligrafié ni menys el seu conten-
gut. Per ell els temps mitg-cvals eren temps 
de feréstec. goticísme, de rònega barbarie, 
un eclipse de l 'humanidat, el reinat de les 
tenebres que 's poren tallar a espasades, 
Les figures més brillants d' aquells sigles, 
Nicolau 1, Gregori VII, Alexandre III, Ino-
cenci lli, Bonifaci VIII havien sufrida l ' o b -
sessió de l 'època; sols la bona fe els e x c u -
sava de l 'aborronadov abús d'autoridat, dc 
la grollera i revolucionaria intrusió en que 
l'ignorància i 1'atrás d'aquell tftnps les 
havien fets caure, arrogant-se atribucions' 
en els negocis temporals, invadint la jur is -
dicció reial, profanant la sacra majestat de 
la Reialesa quant imposaven censures a 
reis i emperadors repropis, quant els-e des-
posseíen de la corona i absolien els súbdits 
del jurament de fi del i dat, quant concedíeji 
i retiraven el títol de rei an els prínceps, 
quant exigien c o m e senyors feudals dels 
qui s'hi eren somesos c o m e feudatarís els 
drets i prerrogatives procedents, quant 
s'interposaven enlre els tirans i les victi-
mes, quant sortien en defensa dels desval-
guts contra '1 excessos de les testes c o r o -
nades, quant se constituïen fre i barrera 
de tot desorde i desgavell, apel·lant a un 
cas de casos a les censures, brandant c o -
ratjosos l'espasa del Pescador de Galilea. 
La constitució dels pobles de l'edat mitja 
a on no eren obeïts els reis, s ino jurant 
ells primer la defensa de la Fe i 'I respecte 
i 1' observansa dels furs i llibertats dels 
súbdits i vasalls, i a on el Papa per c o n v e n -
ció mutua i espontània dels princeps i dels 
I O O 
pobles no sols exercia la suprema potestat 
directa en les coses esglesiàstiques, més 
també a un cas d e casos i per b é de tots 
la potestat indirecta sobre les coses tempo-
rals; aquella constitució dels pobles , filla 
d c l'esperit cristià, resultat llógic de la ma-
nera d'esser de la gent de llavò, no impo-
sada per negú, aceptada per tothom c o m la 
cosa més natural del món , sols rebutjada 
momentàniament per cualque passió fora 
corda i avalotada si 's sentía capturada i 
ferida a n d viu; aquella constitució dels 
pobles , sabia, provident, suau, paternal, era 
un absurd, un cent-carnes, una monstruo-
sidad un error gravíssim p'els palacians 
d e Lluís XIV, per Bossuet, que lormulá les 
c inc famoses proposic ions de Passamblea 
del Clero gálica de 1681, la primera d e les 
quals condamnava la doctrina que retgí c o -
me llei dins tota la cristiandat fins an els 
malavirats temps moderns, la doctrina que 
ensenyaren els més grans doctors d e PKs-
glesia. i, sempre que fou necessari, practi-
caren amh acatament dels pobles els més 
eminents Pontitics Romans, que governa-
ven l'Lsglesia desde que estigué pròpia-
ment constituïda la cristiandat An aquella 
primera preposició Bossuet assenta c o m e 
doctrina fonamental que la potestat civil 
era independent de tota altra potestat, í això 
en absolut i sempre i en tots conceptes , i 
que per lo mateix els súbdits n o poríen 
esser mai absolts del jurament de íidelidal, 
prestat n llur sobirà. X o , Bossuet n o cone i -
x ia , n o comprenia l'edat mitja, no estava 
'en situació de jutjar de les coses d'ella amb 
serenidat, amb claredat d ' enteniment, amb 
rectitut, amb justicia, tant respecte de la v i -
da de l'Ksglesia com respecte de les vic is-
situts dels lístats o desplegament de la p o -
lítica. LI deturaven d e po ier -ho Ter dues 
causes: 't 'estat de la cultura de son temps, 
que no coneixia ni de vista l 'època mig-
eval i la seva formació i manera d ' esser, 
propies d ' u n palaciá de Lluís XIV . A ixò 
salta a la vista en molts de passatges de les 
seues obres; a on se manifesta son esperit 
regalista, la seua cega admiració p'el més 
absorbent i absolut dels monarques, el c o n -
cepte absurd que tenia de la majestat reial 
i l 'extenció ant i - canònba, impolítica i des -
comunal que concedia a les seves aírihu-
c ions . 
Per tot a ixò Bossuet no poría escriure la 
segona part de la seua obra; sería estat un 
greu desastre si l ' arr iba escriure. A m b tota 
•li seua ignorancia de l'edat mitja i ses pre-
d i c c i o n s regalistes, sols amb la seua teolo-
gí(?,\ ;rLidÍció sagrada i clàssica i son gran 
talent pogué escriure bellament lo que escri-
gué: peto ja n o poría donar una passa més 
sensa perdre el quest i anar a fons. No la d o -
nà la passa, gràcies u Deu, i deixà la seua 
obra incompleta. Més valia no acabar-la 
que acabar-la malament. 
Ja que ell no poría acabar-la bé, fou per 
ell i per tots una gran sort que Deu li 
suscitas un continuador tan escaient, tan 
fet aposta c o m Ln Quadrado. Kn Quadrado 
no era teòleg ni orador c o m liossuet; pero 
en tot lo altre Bossuet no li duia cap 
ventatge, més-tost li era interior amb algu-
nes coses . En Quadrado per primera tenia 
l 'immensa ventatge d'esser del sigle xix, 
que, si no leu donar gaire passes a la 
teologia, en feu donar moltes i grosses a la 
ciencia històrica. Kn Quadrado coneixia 
millor, ittcompanibïement millor, que Bos-
suet l'historia moderna, la època ensà do 
Teodos í , la conversió i civilisació dels 
barbres, la gènesis dels pobles cristians 
Coneixia l oque no coneixia ni poría conèixer 
Bossuet: l'historia íntima, la vida íntima de 
l'edat mitja, dels tres grans períodes dc 
de l'edat mitja. Havia acreditada, amb les 
moltes obr t s qu'havia publicades, la seua 
excepcional competencia en coses d 'histo-
ria, se trobava al corrent de lo capdal que 
In ciencia històrica havia escorcollat i d b -
cutit i aclarit, de les reivindicacions i recti-
ficacions que havia fetes, de les passes, 
llargues i curtes que dc dia en dia anava 
donant. Per convencer-se 'n basta recórrer 
les planes de la seua Continuació; tiles 
constitueixen la prova més contundent de 
tot això que deim. La necessitat d'esser 
breus, mos atura de aduï'r exemples . 
D'altre vent, Kn . Q nad ra d o no tengtié 
com liossuet la desgracia d'esser legalista, 
no patia la malaltia del galicanisme, tan 
traidora; nodria les manxes del seu pit 
d 'oxigeni autèntic, no del qiie 's respirava 
dins la Gort de Lluis XIV, gens b o p e l lleu 
dc cap teòleg ni canonista; no l 'havían en -
cadarnat les tiranyes ni corrents d'aire de 
cap palau; no estudiava l'historia desde 
Versailles, que te tois soieii arribà a fer-ne 
un paradís, terrenal c o m s o suposa, pero 
no logrà donar-li l'altura, diatanidal i sere-
nidat a que necessita enlairar-se l 'historia-
dor per contemplar així c o m cal l ' immens 
panorama de l'historia i no prendre per 
exèrcits regulars els remats d'anyells i vi 
ce-versa, i no incórrer en altres errades i 
punts escapats, sempre ¡lamentables i que 
tant tuden i esguerren devegades l 'obra de 
l'historiador. 
Kn Ouadrado, catòlic del sigle X I X , ca ló -
lie pràctic i fervent, professant amb tota la 
lit seua ànima la devoció an el Papa, que ès 
avui i ès estada sempre el segell autèntic 
i infalsificabie dels catòlics de bon de ve -
res, n o tengué la mala idea de prendre Ver-
sátiles ni cap altre endret consemblant co* 
me mirador per estudiar desd' allà l'historia, 
sinó que 's situà demunt la cuculla del Va -
ticà, la més alta, la més clara, la mes enlai-
rada, la que ofereix el millor punt de vista 
de tota la terra per estudiar l'historia. Sí, 
hi ha que regonèixer-ho: per veure bé l'his-
toria moderna ja n o ' s pot triar un altre 
mirador més adequat, més enlairat, que d o -
mini i conlrapassi alts i baixests, penvals i 
barrancs, i que estiga menysen perill de ro-
mandre tapat de calitges, boires i nuvola-
des. No hi ha altre p u m en tota la terra 
d 'on tot se veja tant clar, tan net, tant 
llampant. Desde aquella sagííula cuculla 
del Vaticà, armat de tot el recapte- del seu 
sebre, amb la seua mirada d'àguila, amb 
l'urdida i austera sagacidat que 'I caracteri-
sava, amh l'olímpica serenidat que '1 distin-
gia, Kn Quadrado contemplà i escorcolla 
'Is sigles trascorreguts desde Carlemany 
íins avui. Acomodant -se an ei mètode que 
Bossuet adoptà, presenta en tres grandio-
sos retaules l'historia deri iumanidat , la vida 
de l'Esglesia i les vicissituts dels Estats 
desde la restauració de 1' Imperi Romà d' 
Occident tins avui, espinzellant els suces -
sos en llur vertader aspecte, justes propo -
ciuns i llògic encadéname!.I ; sospesà amb 
balansa ben fina els homes i les institucions 
n o considerant- los aïlladament i dislocats 
de llur sigle, s inó prenent en compte el siti 
que ocuparen i I' època cn que visqueren, 
senyalant a tot lo mon el tant de culpa que 
cabía a tots i a cada un, o proclamant els 
seus mèrits i les seues Ilegitimes glories. 
Lliure de! prejudicis que emboiraven la 
vista del gran Bossuet, amb un criteri p o -
litic-relligiós més- independent i adondat a 
les lleis inflexibles de la sana crítica, feu 
completa just 'cia an' els grans Papes, reis, 
pobles i institucions de l'edat mitja, exal-
tant els immortals principis que retgien a 
ies-hores el dret públic, que no eren altres 
que les ensenyanses de la Teo log ía i el 
dret Canònic i de la raó il·luminada per la 
llum de l 'Evangeli: rendint homenatge a 
l'altesa de mires, rectitut de procedir i 
consumada prudencia de Gregori VII, d' 
Alexandre lli , d 'Innocenei III i demés P o n -
tilics Romans, tan malfamats, desjectats i 
escarnits per les escoles galicana, regalista, 
jansenista i febroriana. En Quadrado parlà 
tle l'edat mitja sobiranament, c o m no n 
pona parlar Bossuet ni cap dels c o n t e m p o -
ranis de Bossuet i molt menys professant 
els errors polític-relligiosos que aquest des -
graciadament piolessava. Parlà dc l'edat 
mitja i de la moderna amh fondo cone ixe -
ment de causa, ajuslant-se, adondant-sc 
sempre a la veritat de la manera més es -
tricta, amh un esperit de justicia i de rec-
titut indefïcients, amb una dignidat i una 
serenidat inalterables, enaltint tot lo enalti-
ble, alabant tot lo alabable, censurant, vi-
tuperant i execranl tot lo que creia merei-
xedor de censura, vituperí i execrac ió , fos 
qui los el qui s 'ho meresqués, sensa altres 
miraments ni contemplacions que lo que 
demanava 'I bon sentit i equidat natural; 
no atrevint-se a dir mai res fals ni reparant 
mai a dir tota la veritat; proclamant el mè-
rit de totes les grans acc ions , sensa adular 
ni afalagar negú, sensa fer ulls grossos de -
vant llunars, deliciencies ni desmais de 
cap classe, per enlairat i venerand que fos 
el qui 'Is hagués tenguts. La norma c o n s -
tant d'En Quadrado en història era; a ca-
dascú la seu: suti/u cuií/uc. 
Va ésser una bona llàstima que'l seu 
gran respecte a Bossuet el deturàs de p o -
sar les mans allá on les havia posades P 
àguila de Mcaux, i deixàs d'omplir el gran 
buit que aquell havia deixat entre Teodos i 
i Carlemany per lo que toca a la vida de 1' 
Església i a les vicissituts dels-Estats. Llàs-
tima va ésser que no omplis aquell buit, 
el! que tenia a mà els materials adequats i 
lí sobraven braons seny i destresa per fer-
ho. Més envant, segons vérem dins les no-
tes biogràfiques i bildiogiàfiques d'aquest 
Estudi, donà demunt Musco Palear un cro -
quis magistral de la vida de l'Esglesia i 
dels Estats desde Tendosi lilis a Carle-
many, pintant sobiranament l ' invasió deis 
byrhres dins tot l'Imperi Romà, el caos ho 
rtible que hi produïren, pobles salvatges 
embarriolats de mala manera amb pobles 
senils, decadents i des'sustals; fent veure 
amb claror meridiana que sols l'Esglesia 
podia salvar el tnóii i el salvà de la nefan-
da i esfereïdora d i solució a on aquell fo-
rest cataclisme hauria enfonsada irremisi-
blement l 'humanidat; i amb aquells ele-
ments tan heterogenis i recalcitrants, abla-
nits i amaurats amb l'oli i el crisma de la 
sagrada unció i amb l'alè vivificant de la 
gracia divina, va sebre preparar a travers 
d'aquells sigles terrenys l 'eclosió ocorregu-
da més envant, meravellosa i estupend:' , 
dels pobles cristians mig-evals, d 'on bro -
llaren les nacions modernes, tota la cívilí-
sació h u m a n a — E n fer-se nova edició de 
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l'Obra d'Kn Quadrado, cal incloure-hi 
aquest croquis preciós au el seu lloc c o -
rresponent. 
Resumint:, direm que Hossuet c o m e teò-
leg i orador guanyava d'un bon tros an Kn 
Quadrado, però no c o m e historiador. La 
sagacidat i clarividencia d ' ingcni, la sere-
nidat i maduresa dc judici que han de ca-
racterisar l 'historiador, les posseía Bn Qua-
drado en grau tan eminent corn Bossuet. 
Ho acrediten les senes obres , i especial-
ment aquesta que estatu examinant. 
l 'er lo que 's refereix a la erudició i se -
bre d'historia i respecte del criteri per jut -
jar els homes i les coses dels temps pas-
sats, especialment els mig-evals, Kn Qua-
drado guanyava sensa comparació a l ios-
suet. Kn Quadrado ès segur que no hauria 
escrita tan fondament c o m Bossuet la Sui' 
tc de ta Religión fins a Toodos i ; pero en lo 
demés 'bossuet no era capaç d'eclipsar-lo. 
Tal volta Hossuet se manifestà inferior an 
Kn Quadrado eú lo d'entrebaular les vieis-
situts del Kstats. La part que hi dedicà Kn 
Quadrado en la seua obra, la troham més 
completa que ta respectiva de Bossuet, su -
posa més estudi i més talent per c onden -
sar i oferir en breu espai tots els trets i 
matissos constitutius de la fesomia política 
i social dels sucessos. La feina d'Ell* Qua-
drado era molt més llarga i cnvítricollada i 
compromesa que la de Bossuet. Kls impe-
ris egipci , caldcu, persa, grec i romà, aixi 
c o m els estudià liossuet són molt més bons 
d'estudiar i no demanen tants de tresors d' 
erudició i ciencia per presentar-ne el resum 
i jutjarlos, c o m en demanen les institu-
c ions polítiques que brollaren, per obra i 
gracia de l'Ksglesia, de les ruines i destros-
sa de l'Imperi líomà, i que 's desplegaren 
sucessivament durant catorze sigles, que 
eorregueren tantes d'etapes, que sofriren 
tantes complicacions, que experimentaren 
tantes de tramudanses, que ofereixen tan-
tes de fasses i matissos. I ès precís confes -
sar que tot a ixò està puntualment estudiat 
i presentat d'una manera acabada i magis-
tral dins l 'Obra d'Kn Quadrado, De manera 
que , comparant lo que escrigué Bossuet i 
lo que escrigué Kn Quadrado. aquest no 
resulta inferior an aquell en la part narra-
tiva, i el supera en la o u e ' s relereix a les 
vicissituts deis Kstats, í s'enlaira al menys 
tant com Bossuet en la relativa a la vida 
de I'Esglesia. No, Bossuet no escrigué mi-
llor In mite de la Religión litis a Teodos i 
que Kn Quadrado desde í"arlemany lins 
an els nostres dít-s; Bossuet no era capaç 
de continuar aqueixa part de la seua obra 
així c o m la continuà Kn Quadrado; Kn 
Quadrado li duia molta de ventatge per 
coutiunar-la i acabar-la. 
liossuet la deixà incompleta perquè n o . 
poria ler cosa millor que deixar-le-hi;- no 
servia per acabar-la, Kn Quadrado reunia 
totes les condic ions i qualidals que 's 
necessitaven per acabar-la. Poria, devia, 
estava cridat de Deu per acabar-la.Per això 
se coronà de gloria acabant aqueixa obra, 
mereixent bé de l'Ksglesia i de l 'humani-
dat. Bo.-suet la cama/ui sobiranament, i 
sobiranament la continuà i acabà Kn Qua-
drado. Que l'un i t'altre gaudesquin de I' 
admiració t dc la gratituí de la posleridat i 
de la altíssima recompensa que ès segur 
reberen de Deu üemunerador l'hora de la 
mort per una obra que tanta de glòria està 
destinada a donar an el Senyor, fent veure 
amh l'historia en la mà que l'Ksglesia 
Catòlica ès la obra suprema dc Deu, que 
nu passarà mai i que els Imperis dels h o -
mes i tot lo demés de demunt la terra pas-
sa i se fon baix de les Neis ineludibles de 
la divina Providencia. 
C O X C l . t ' S l ó 
A ixó era Kn Quadrado come apologista 
de la santa Fe; a ixò va l'er c o m e defensor 
de la nostra líelligió sacro-santa. ,-Qui ho 
dupta que lou un deis grans apologistes 
que tengué l'Ksglesia dins l'Kspanya del 
sigle XIX? Pocs lian fel més que ell en la 
defensa dc la Causa Catòlica. Tengué la 
gran s o r t de batallar an el coslal del gran 
[Jaimes les batalles del Senyor; tengué la 
gran dilxa de merèixer tota la eonriansa d' 
aquell lliunenar màxim de la ciencia sagra-
da espanyola, fíl lliunenar fou trasplantat 
a la (¡loria, q u e d a n t - n e Kn Q u a d r a d o he-
reu, sucessor i c o n t i n u a d o r . ;Qui c o m Kn 
Quadrado seguí l'obra d'Kn Balines en la 
defensa dc la líelligió i de la Patria? 
Dins aquest humil i modest estudi o fe -
rim el bessó, el moll, la lleeor, la sustancia 
de tot lo que va fer Kn Quadrado en de-
fensa de la líelligió i d 'Kspanya. Aprofi-
tem-mos-ne per aqueixes dues causes sa-
cratíssimes; visquem-hi consagrats c o m hi 
va viure ell, per fer-mos dignes de l'eterna 
i suprema recompensa de la Santa Gloria. 
Amén. 
ANTONI M.a ALCOVER, fre. 
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El f í rchic iuque d c JMustrici 
Luís S o l v í i d o r 
Xo puede dejar este lioi.i.r.rí de dedicar 
un respetuoso recuerdo a este Serenísimo 
Principe, muerto en Brandéis de Bohemia 
a 12 de octubre de 1915 , quien tanto tunó 
esta isla y tanto hizo pitra enaltecerla y 
honrarla. Para lijar en estas páginas el re-
cuerdo de tan insigne bienhechor de Ma-
llorca, damos un extracto de ta preciosa 
Mentaría que nuestro buen nmigo l>. Pe-
dro Uoncl de los Herreros leyó en 3 1 de 
diciembre de 1010 en el Salón de Sesiones 
de la Casa Consistorial de Palma a conse -
cuencia de haber nuestro Kxiuo. Ayunta-
miento declarado Hija Hastie tic Mal loica 
a tan egregio Príncipe. 
«De jó el vapor el puerto de Ibiza, al que 
había llegado procedente de Valencia, 
reemprendiendo, después de breve perma-
nencia en sus aguas, el viaje para Palma. 
Lia un hermoso dia de verano del año 
18C»7, el mar o t a b a en c;:)ma, pero esto no 
obstante pronto fueron retirándose uno a 
uno bis viajeros a sus respectivos camaro-
tes, hasta el punto de que a) cabo de algu-
nas horas, uparte de la tripulación, só l o 
guedaron dos sobre cubierta, l ' n o de ellos 
era un j o v e n , al parecer extranjero, d c por -
te distinguido e inteligente mirada, de 
unos K ) años, que figuraba entre los p o c o s 
pasajeros que en este día habían embarca-
d o en (biza en el Jaime / / , acompañado 
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por L U Í señor respetable, de avanzada edad, 
y . d e un sirviente. Iha paseando de un la-
d o a otro sobre cubierta por la parte de 
estribor el indicado viajero, mientras que 
el otro, que era de mediana edad, paseaba 
también de arriba abajo por la parte de ba-
bor, llevando un largo puro en la hoca, se -
guros ambos , al paiecer, de que n o habia 
de apoderarse de ellos el marco. Al d ibu -
jarse en lontananza la riscosa costa de Ma-
llorca, el joven extranjero, que con atenta 
curiosidad la estaba examinando, dirigió 
preguntas a un marinero pidiéndole expli -
caciones sobre algunas de sus particulari-
dades, en lengua para él no inteligible, lo 
que fué causa dc que el otro viajero, . cono-
cedor del país y residente en el mismo, se 
acercase y resolviese las cuestiones que el 
j o v e n proponía, entablando así ambos una 
conversación sobre Mallorca, base de rela-
c iones que habían de durar m u c h o s años, 
« A la mañana siguiente muy temprano 
se presentó el j o v e n extranjero en casa de 
su compañero de viaje, a lio de obtener 
más detalles sobre esta isla, cuya campiña 
se proponía recorrer, y después de larga 
conversación y de nuevas entrevistas se 
marchaba bien provisto de cartas de rec :-
mendactún para distintas personas impor-
tantes en los diferentes pueblos de la isla, 
que devolvió más tarde al que se las había 
entregado sin haber hecho uso ni de una 
sola y dieíéndole qué la amabilidad de los 
naturales del país y su hospitalario carác-
ter n o habían hecho necesario apelar a 
cartas de introducción. Siguió nuestro via-
j ero visitando cuanto notable encierra la 
capital y recorriendo la isla, bien solo, bien 
acompañado por el otro viajero, y después 
de una temporada de permanencia en esta 
c iudad se embarcó para la isla de Menorca, 
que recorrió también en todas di lecciones, 
y de ahí marchó al continente. 
«D» Bartolomé Muntaner, jefe de la Bi-
blioteca provincial, que tenia la costumbre 
de anotar los nombres de los visítanntes 
que desfilaban por su oficina, solicitó del 
acompañante del ' j o v e n extranjero c o n 
quien había estado varias veces, para -ver 
la colección de libros, en el local del edifi-
cio de Montesión en que se halla instalada, 
que le diese noticias y le indicase el n o m -
bre del viajero, pero p ó p u d o proporc io -
darle otros dalos que los que sus tarjetas 
daban a conocer : Lmki'ig, (¡ra/vou .Via-
dor/, o sea: Luis, Conde de Neudorf. 
«El j oven , este extranjero a quien nadie 
entonces conoc ía aquí» «era, c o m o ya se 
habrá adivinado, Su Alteza Imperial y Real 
el S e r e n í s i m o Señor A r c h i d u q u e de A u s -
tria Luis Salvador de Habsburgo-Lorena y 
de l íorbón. 
«El anciano que le acompañaba y que 
luego fué aquí muy conoc ido , era el cava-
licrc Eugenio Sforza y el otro viaj iro 'el 
Exemo. Sr. I). Francisco Manuel de ios He-
rreros, 
«El mismo archiduque descubrió des -
pués por carta dirigida al último desde su 
patria el anónimo que habia guardado , 
significándole a la vez su gran contenió 
por las atenciones que los isleños le habiau 
dispensado, debidas exclusivamente a sus 
hospitalarios instintos, sin mezcla alguna 
de la adulación a que se siente propenso 
quien trata con personas de tan elevada al-
curnia, pues espontáneamente habían acu-
dido a satisfacer sus deseos donde quiera 
que llegó en sus excursiones por las Ba-
leares. 
«As í se presentó por primera vez en 
Raima el Archiduque en el año de 18Ó7. 
Nadie?pudo entonces sospechar, hasta que 
se divulgó la noticia, que aquel viajero, 
que con tal sencillez se presentaba, fuese 
un príncipe. 
«{Quién cs el Archiduque de Austria? 
¿A qué ha venido a Mallorca? Estas y otras 
preguntas semejantes, no sin mezc.a, a ve -
ces, de increduhdad o desconfianza se lan-
zaban con frecuencia en aquella época , in-
quiriendo contestaciones que hoy son más 
o menos conoc idas . 
Después todos» le « c o n o c i m o s » , «-to-
dos supimos» «que este Principe, al par 
que por su elevado nacimiento y por sus 
relevantes cualidades), «se distinguía «por 
sus aficiones artísticas y literarias, sus c o s -
tumbrer sencillas y su amor a los viajes; 
en el dia nadie ignora que» « o c u p ó » « lu -
gar distinguido entre los artistas y entre 
ios sabios , c o m o geógrafo, naturalista y et-
nógrafo y que con sus viajes» «bahía» 
« consegu ido conocer el g l obo mejor tal 
vez que ninguno de sus contemporáneos . 
«El Archiduque, miembro de la casa 
Imperial de Austria*, era «el tercero de los 
hijos varones habidos por el (iran Duque 
Leopoldo II de Toseana en sus segundas 
nupcias, celebradas en Ñapóles el 7 de Ju-
nio de 1S33 , con la Archiduquesa María 
Antonieta de lioreón, hija de Francisco I, 
rey dc las Dos Sicilias, y hermana, por 
tanto, de nuestra D. : ' Maria Cristina, mu-
jer de Fernando VII y Reina Gobernadora 
que fué de España, y de la última Empe-
ratriz del Brasil, Maria Teresa, esposa de 
1). Redro II. Nació el Archiduque Luís Sal-
vador el diu 5 d c agosto de 1837, en Fio 
rencia, capital del Gran d u c a d o c u y o trono 
oeupaha su padre, en una de las habitacio-
nes del frontis del famoso Pa/asso Pttti, la 
misma precisamente en que 79 años antes 
había venido al m u n d o el Emperador Fran-
c i s co l de Austria, 11 de Alemania: abuelo 
del actual Emperador de Austria-Hungría 
Francisco José 1. 
« A p e n a s nacido Luis Salvador, en los 
años 1848'}' 1849, agitada Italia por las 
ideas revolucionarias, estallan mov imien -
tos populares que tendían a fundar la uni-
dad italiana y por consiguiente al destro-
namiento de todos sus principes y av ivado 
el movimiento revolucionario en la penín-
sula a consecuencia de la revolución de 
1848 en Francia, encendida la lucha p o " 
la independencia, s iguiendo la arrogante 
divisa Vitalia farà da se!, atribuida a Cé-
sar l ialbo y a Carlos Alherto de Cerdcña y 
su capellán Vinceute Gíoberíi, pasó la re-
volución por Toscana , lo mismo que por 
los demás Estados independientes de la 
región itálica, y el Gran Duque tuvo que 
abandonar con su esposa y sus hi jos su 
residencia a orillas del A r n o en 21 de fe-
brero de i&49y buscando un refugio fué 
a reunirse en la fortaleza napolitana de 
Gaeta con el Papa Fio IX, que y a antes 
que Leopoldo había encontrada en ella un 
asilo protector. V ino pronto la reacción y 
restablecido el orden en Italia después dc 
la batalla de Novara, p u d o el Gran Duque, 
llamado por el pueblo , regresar a Florencia 
en ei mes dc Abril y seguir gobernando 
c o m o antes preocupándose siempn por el 
bien públ ico , -pero diez años después, cuan-
d o Luís Salvador contaha doce de edad, 
los acontecimientos de 1859 hicieron que 
cediendo a la presión del movimiento uni-
larista en Italia se retirase Leopo ldo al 
Austria el 27 de abril de 1859, saliendo 
por segunda vez y y a para siempre de Flo-
rencia con su familia y una vez que se hu -
b o operado el cambio que las batülas de 
Magenta y Solferino produjeron también 
en la Italia central abdicase el 21 ju l io de 
1859 en favor de su hijo primogénito el 
Gran Duque Fernando IV, después de lo 
cual el plebiscito de 18Ó0 trajo cons igo la 
anexión de Toscana al reino de ( 'ordeña 
para constituir 1'Italia imita. 
«Retirado el cx -Gran-Duque a la vida 
privada a partir d c su abdicación: residió 
pacificamente desde entonces en Bohemia, 
donde tenía vastas y ricas fincas, y a en el 
castillo de Schlackenwcrth, ya en el de 
Brandéis. Al morir el 29 de enero de 1870, 
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en liorna, d o n d e se hallaba de viaje, le hi-
zo celebrar Fio IX regios funerales. 
«Su viuda, la Gran Duquasa María A n -
tonieta, que hizo sentir su benéfica influen-
cia en Toscana por la protección* que se 
conced ió a los artistas, en gran parte a ella 
debida y gracias a la cual asi Luis Salva-
dor c o m o sus hermanas crecieron y se 
educaron en un ambiente artístico y de 
buen gusto , se estableció, al morir su es -
poso , en Orth, cerca de Gmunden , donde 
falleció a los 84 años de edad el día 8 de 
noviembre de iS<)8: s iendo enterrada en la 
cripta de ¡a iglesia de los Capuchinos de 
Viena, c o m o lo lité más tarde, al morir en 
17 dc enero de 1908, su hijo Fernando, el 
número 132 de los miembros dc la Casa 
Imperial que a ella han ido a buscar el re-
poso eterno. Por nuestro Archiduque sen-
tía su madre especial predilección, con 
gran interés miraba su actividad literaria y 
más de una vez la han visto estas islas al 
lado dc su hijo, con quién pasaba tempo-
radas en Miramar, y con quién asistió a 
las tiestas que ttlli hizo celebrar S. A . en 
1877 en homenaje de Ramón Lull, en el 
Sexto Centenario dc la fundación de su 
Colegio , en las cuales tomaron parte todos 
los poetas de la isla, 
«Faso el Arch iduque la infancia en c o m -
pañía de sus padres, s iguiendo a éstos en 
las diferentes residencias que los vaivenes 
de la política, que ya quedan bosquejados , 
les hicieron escoger: a los tres años fué 
llevado por vez primera a Viena y en lo 
sucesivo va con su familia ora al sur ora 
al norte de Toscana , ya a la Bohemia, ya 
a Roma y , sohre todo, a Ñapóles. Desde 
j o v e n recibió, c o m o sus hermanos, una 
cuidadosa educación y más adelante le en-
contramos en la Universidad de Fraga es-
tudiando en la Facultad de Derecho y en 
la de Filosofía, que c o m o es sabido equi -
vale en Austria-Hungría y en Alemania a 
las d o s aquí llamadas de Ciencias y de Fi-
losofía y Letras, s iendo tal la aplicación 
del j oven principe y tales sus disposic iones 
naturales que con igual provecho se asimi-
laba el derecho romano, el civil, el canóni -
c o y demás ramas jurídicas, que los prin-
cipios y sistemas filosóficos y los estudios 
de las ciencias lisicas y naturales, por las 
cuales demostraba a.ición decidida. 
«Además de los estudios fundamenta-
les» , que «constituían» la cultura, se ins-
truyó también gradualmente en todas las 
ciencias auxiliares que pueden contribuir 
al conoc imiento e investigación de la natu-
raleza. 
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«El dominio propio de sus estudios fue 
todo el campo de las ciencias naturales, 
pues si hien parecía preferir en ocasiones 
dadas ya la una ya la otra de las materias 
que las constituyen, estaban siempre, sin 
embargo , dominados sus varios estudios 
por la aspiración al conoc imiento de la na-
turaleza entera y el con junto de sus fenó-
menos . A desentrañar sus secretos y mis 
teños vivió completamente consagrado en 
su juventud, hasta el punto dc que sus 
mis i o s hermanos y demás parientes s o -
lían motejarle con la denominación dc «el 
sabio de la casa » 
«Con celo buscaba el Archiduque toda 
clase de estudios sistemáticos y hasta en 
la edad que la enseñanza por medio de 
maestro suele haber terminado, sobre l o d o 
en los príncipes,.recibía todavía S. A. a los 
más. renombrados especialistas de Praga 
para oir sus expl icaciones de una manera 
metódica y regular. 
«Es sabido que el Archiduque , "aparte 
de dominar las lenguas clásicas, c o m o el 
gr iego y el latín, o p o c o usuales en Euro-
pa, c o m o el árabe» , « c o n o c í a » «a fondo 
los principales idiomas modernos a l e m á n , 
italiano, francés, inglés, castellano, etc.), 
s iendo catorce» los que -hablaba» y « e s -
cribía con perfección. En lodos ellos» se 
«expresaba» « c o n igual facilidad, compla -
c iéndose especialmente en usar el mallor-
quín en su trato con los hijos del pais, d e 
c u y o s labios» lo «había» 'aprendido prác-
ticamente con todos ' sus modismos , giros, 
d ichos , frases, refranes: etc. 
« C o n o c i d o t s también que S. A., res-
pondiendo a las tradiciones de su familia», 
era «un gran dibujante y pintor, y que 
además se bu distinguido c o m o marino. 
«De esta suerte se hallaba dispuesto pa-
ra el fin de viajero explorador a que estaba 
predestinado. 
«En 1 S 7 0 , después de su viaje a Mallor-
ca, fué cuando la atención de los habitan-
tes de Praga se dirigía con insistencia ha-
cia el Archiduque , quien apenas contaba a 
la sazón 2 3 años. Sin especial vocac ión 
por la carrera de las armas, había estado el 
principe entregado por completo hasta 
aquel momento a los esludios; y entonces, 
según la costumbre de la época, en que se 
hacía tomar parte activa a los archiduques 
en los negocios del Estado, había s ido 
asignado al gobierno de l iohemia, a fin de 
que conoc iese el espíritu y las formas de 
la administración política de uno de los 
grandes reinos de la corona austro-húnga-
ra Con raí o celo se allanó el archiduque, 
ávido siempre por saber, a la litro 1 que le 
bahía correspondido y si bien pudo extra-
ñarle al principio uno que otro dc los c o m -
plejos y embrollados "senderos de los re-
glamentos y de las prácticas oficinescas, 
pronto elogiaron hasta los más sesudos 
consejeros del gobierno la penetración con 
pue el principe juzgaba todos los asuntos 
y con que los descomponía en sus elemen-
tos, para desentrañar lo capit- l en ellos, 
separándolo de los detalles y de lo acceso -
rio. 
«Estos eran los frutos que d a k i la bien 
dirigida y sólida educación que recibió y de 
la severa disciplina a que se vieron s o m e -
tidas las notables disposic iones naturales 
de que estaba poseído, sin la cual corrían 
éstas el peligro de descarriarse, pues c o n -
vendrán seguramente todos los pedagogos 
en que, c o m o se ha observado , si bien es 
cierto que las buenas dotes dc espíritu de 
un discípulo pueden facilitar la instruc-
c i ón , también lo es que ellas mismas difi-
cultan frecuentemente la educación, y a q u e 
la facilidad que dan al a lumno para apren-
der va acompañada a menudo del peligro 
de que 110 se elaboren lo suficientemente 
los conoc imientos adquiridos y no se in-
corporen, en consecuenc ia , al conjunto del 
saber y del 110 menos grave de que des-
pierte cierto orgullo intelectual que baga 
mirar con desprecio los estudios as iduos y 
constantes y que en definitiva lleva a la 
superficialidad de los conocimientos . Sólo 
una disciplina inquebrantable y seguida 
con m u c h o tacto es la que en todo alumno, 
p . ro particularmente en un principe, p u e -
de combatir con éxito contra , tules dificul-
tades. El Archiduque Luis Salvador sor -
prendió a todos los que Unieron la honra 
ile tratarle de cerca, por el alto grado en 
que demostró haberse sometido a esta dis-
ciplina, a la cual hay que agradecer une 
ya en sus primeros años emprendiese con 
varonil seriedad caminos propios, escogi -
dos espontáneamente por sí mismo, y en 
los cuales tantos éxitos hit alcanzado. 
«Bien se comprende que la dirección 
que a su actividad imprimió el augusto 
Principe le ob l igó a llevar una vida muy 
distinta de la ordinaria en sus semejantes. 
Siempre le rodearon durante la época de 
su residencia en Praga numerosos repre-
sentantes dc la inteligencia y la aristocra-
cia de la sangre en Bohemia, Cuando p o s -
teriormente tos sucesos políticos hicieron 
epic no se utilizasen en el Imperio austro-
húngaro U)s servicios de carácter civil de 
los archiduques , se retiró S. A. a la Iran-
quila bahía tic Muggia en cuyas orillas se 
estableció en su titila de Zindls i,en la Is-
tria, cerca de Trieste), aislada y sin preten-
s iones , si bien es verdad que en c i e r t o m o -
d o sólo había de servirle d ¿ apeadero pues 
e! verdadero hogar de este marino era la 
hermosa «Nixe» , m a g n i f i c o yate dc vapor 
que so había hecho construir en los años 
1 8 7 1 y 1 8 7 2 en los astilleros del Stabiti-
meato técnico cerca de H u m e y en el cual 
pasó S. A. la mayor parte de sus días an -
tes de que se hundiese no lejos de Argel. 
« T o d o s tos años» «visitaba» «el Archi -
duque al Emperador, c o m o visitaba tam-
bién en vida a la Emperatriz, a su madre y 
a sus augustos hermanos y h. ' imanas, pe -
ro por lo demás su vocac ión de e x p l o r a -
d o r y e r u d i t o » «reducía» «a fugaces entre-
vistas su trato personal con los circuios 
nacionales, a pesar dc lo cual» «corría» «a 
su patria, por lejos» que se «encontrase» 
«de ella, a fin de concurrir a las tiestas of i -
ciales o familiares de importancia, c o m o 
hizo acudiendo a Hungría por las del mile-
nario, durante las cuales te saludó afectuo-
sa y respetuosamente la población de Bu-
dapest. 
« P o c o propenso a diversiones ruidosas» 
«se contentaba» « c o n un viajo por mar en 
las épocas apropiadas, una excursión a ca-
ballo o largos paseos por sitios de hermo-
so panorama, s iendo muy raro» que « sa -
liese» «de su barco o de s u ' c a s i después 
de la puesta dc ! sol. Ea pasión» que «sen-
tía» «por el mar queda reflejada en todas 
sus publicaciones. Apenas» se «ponía» en 
movimiento su yate» , se «sentía» «de me-
j o r humor» y «surgían» «sin querer en su 
memoria, según escribe en una de sus 
obras , las palabras de otro marino impe-
rial, el comandante en jefe de la armada 
austríaca y más tarde emperador de Méji-
c o , Maximiliano: 
Hinnus, hin;uis a n f s weiti* Lilatif* Mi-er, 
Jlin.ms, w o H i m m H uur uixi W e l l e . 
W'n n\r. <las Hcvz mir b;ni^ unti sehwer. 
Zn Schiff, SU Schíff ¡st meiiit- Ste l le ! 
«Prueba igualmente sus aficiones la si-
guiente frase: 
"La vier, definís ¿ougfc/nfis, est deveuue 
une ue'eeísite'de ma vie. Ma firemière fieu-
se'e, afirct mes na uf rages, a tottjaurs e'/e' de 
reprendre au hatean paite de uoitvcan nreu-
faucer daus l'espaee et fuir vers l'iueauuu...1' 
Esto nos dice el mismo Archiduque en un 
articulo publicado en Le Fígaro. Y de he-
cho ha realizado su pensamiento. Apenas 
en salvo del n a u f r a g i o en que su Xixe se 
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hundió para siempre en las olas, cual si 
fiel a su nombre de oudim a su elemento 
quisiera ir a parar, escriba un trabajo titu-
lado Naufragio o un suein d: /tirite de ve-
rán.) y adquiere el elegante yate del princi-
pa de Liechtenstein, c u y o nombre primiti-
vo de Hertha cambia por el mismo que lle-
vaba el vate perdido v tiene asi la segunda 
Ñire. 
«L'na vida muy reglamentada» le «da -
ba» «t iempo para sus vastos estudios y 
para los grandes trabajos» que «tenia» 
siempre entre manos , asi c o m o para la nu -
merosa correspondencia que sin cesar» 
«sostenía» « c o n los más notables sabios 
de lodos los países, por medio de los c u a -
les» «estaba» «en relación con el m u n d o 
entero aun cuando , c o m o en las tempora-
rios» en q u a « r e s i d í a » «en S'Iitfaca», se 
«hallaba» «aparentemente retirado, de -
biendo advertir, a fin do que se eompren-
,dan la asombrosa actividad de S . A. y s u s 
vastos conoc imientos que así para sus 
obras, c o m o para su. correspondenc ia» , n o 
«se servía» «de secretarios ni siquiera de 
amanuenses y que éf mismo es el autor de 
todas las ilustraciones contenidas en sus 
libros. 
«Poseía» «vastísima erudición adquirida 
con sus asiduos estudios y sus numerosos 
viajes, a los cuales ha dedicado gran parte 
de sus días. Esto, unido a su talento natu-
ral» «hacía» «que su conversac ión» « fue -
se» «sumamente amena. Pocos , por no d e -
cir ninguno, son los ramos del .saber h u -
mano» de que « n o tuviese» «extensos c o -
nocimientos y su clara inteligencia» «re-
solvía» «fácilmente las cuestiones de cual-
quier clase» que se «ofreciesen» « c o n cri-
terio recto, pruden í j y libre de toda preo-
cupación soc ia l» . «Tenia» < una memoria 
prodigiosa y esto» «daba» «un encanto 
singular a su conversación por la profusión 
dc anécdotas, citas y recuerdos que en ella 
intercalaba con gran lujo de detalles; tan 
grande» «era» «su facultad retentiva, que 
podría casi afirmarse» que «recordaba» «et 
sitio que ocupa cad 1 peñasco y cada árbol 
de sus fincas y hasta el más insignificante 
arbusto. A veces, d jspué- . de largos año?; 
de ausencia de Mallorca», «recordaba» 
«datos que parece imposible» «tuviese» 
«presentes»; «retenia» « los nombres y apo-
dos de todos sus dependientes y c o n o c i -
d o s y más de una vez, al escribir desde re-
motos mares dando instrucciones para 
obras que habían de hacerse en sus lincas, 
ha advertido que s t dejase en tal o cual 
muro ol boquete necesario para que no 
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fuese preciso privar de la vida al arbusto, 
al l imonero o a algún otro arbolito por c u -
y o emplazamiento había de pasar la pared, 
velando así por la conservación dc plantas 
cuya existencia no tenían presente los mis-
mos que quince dias antes habían visitado 
la comarca» . 
«Su temperamento religioso V la fideli-
dad a las creencias heredadas de s u s m a -
y o r e s quedan demostrada por sus fre-
cuentes visitas a la iglesia y por el hecho 
hien probado de que en cuanto ponia el 
pie en tierra en sus viajes» se «encamina -
ba» «en seguida al templo más cercano, 
c o m o aquí hemos visto: pues en cuanto» 
«llegaba» «a Palma», se «dirigía» «a la 
Catedral, saliendo después para Miramar 
inmediatamente, Pero la bondad y dulzura 
extraordinarias d c S, A. se muestran mejor 
que por medio de estas pruebas externas, 
por su inusitada beneficencia y por el v i -
vo interés» que «se tomaba» por los s u -
frimientos de la humanidad en general y 
de los individuos en particular. De cora -
zón b o n d a d o s o » «atendía» al socorro de 
cuantas necesidades» se le «presentaban», 
« q u e con ser tantas, si alguna vez» le 
«abrumaban» , «era* «tan só lo por dep lo -
rar que su exces ivo n ú m e r o - le « impidie-
se» «ser con todos tan espléndido» c o m o 
le «aconse jaban» « los dictados de su alma 
noble y generosa. De esta gran b o n d a d » 
«emanaba» «la indulgencia» con que «mi -
raba» a sus subordinados , a veces exces i -
va. "Mousttg/renr est trofi bott\ me decia 
apropósito de ciertos abusos de uno de los 
dependientes de S. A. un arti ,ta francés, 
que c o m o otros m u c h o s cultivaba sus afi-
c iones en los dominios del archiduque dis-
frutando de su munificencia, y y o callando 
asentía a su d i cho con movimientos de c a -
beza y pensando en que su?, palabras eran 
las mismas que tantas veces he o ído al 
personal d c los predios: «es nostra senyor 
ès Niitssa bo.» 
«¿Por qué vino el Archiduque a estas Is-
las? La causa verdadera n o es muy c o n o c i -
da. No fué só lo su afición a los viajes la 
que aqtií le trajo, c o m o tal vez pudiera 
pensarse c o n o c i e n d o su afán de correr 
inundo, 151 Archiduque no v ino a Mallorca 
por puro recreo. Vino por que deseaba es -
cribir un libro sobre algún punto del Me-
diterráneo y se dec idió por las Baleares, 
precisamente por ser una dc las cuales me-
nos se había publicado. A fin de realizar 
su propósito se encaminó primeramente a 
Ibiza, donde esludió el pais y embarcó lue-
g o con dirección a Palma, mas hubo de 
aplazar el viaje hasta el correo siguiente, 
qt:e entonces era semanal, porque una vez 
ya a bordo y previsto de) correspondiente 
pasaje, se encontró con que , no sabiendo 
que fuese necesario, no había cuidado de 
proporcionarse el certificado médico que 
en aquella época debía exhibirse al embar-
car c o m o justificante de que no se había 
padecido enfermedad alguna durante el 
tiempo fijado por la legislación a la sazón 
vigente. Lste aplazamiento fué de grandes 
consecuencias para nuestras islas, pues 
habiendo recogido S. A. muchas más noti-
cias sobre la de Ibiza durante los o c h o 
días de residencia forzada en ella, pudo 
dar a su obra mayores vuelos de los que 
hubiera tenido y asi se ligó más y más con 
el Archipiélago. 
«Ln efecto. A la carta escrita desde su 
patria, en que se daba a conocer a su c o m 
pañero d¿ viaje, siguieron otras pidiéndole 
datos y noticias para el libro y entre ellas 
una solicitando indicacianes de una casa 
donde pudiese establecerse, a fin de esfu-
mar más detenidamente la isla, en vez de 
la fonda de Ca's /•ranees, hoy Hotel de 
Mallorca y propiedad del Sr. Barnils, que 
había habitado en su primer viaje: y dese-
chada la proposición de un local situado 
en el Terreno, v ino S. A. a establecerse, 
c o m o más apropiada para los trabajos que 
se proponía, dada su situación en la capi-
tal, en la mansión solariega de los señores 
Condes de hormiguera, que alquiló por 
una temporada, y en que permaneció más 
de medio año. l.'na labor constante per-
mitió ti S. A. recoger numerosos materia-
les para su obra: no pasaba día sin 'que 
nuevos dibujos y nuevas cuartillas los au-
mentasen y no dejó ni un palmo de terre-
no por recorrer, pues cuanto descrihe en su 
libro lia sido visto por él y cuanto grabado 
aparece en la obra está calcado sobre sus 
dibujos . Con decir que hasta los c o n v e n -
tos de religiosas fueron visitados por el 
noble escritor, gracias a ta prerrogativa de 
su estirpe que le daban derecho para que 
se le franquease el paso al interior de los 
claustros, está d i c h o todo. 
« V o l v i ó entonces el Archiduque a reco-
rrer Mallorca en todos sentidos. 
«Kn una de tas expedic iones por la isla 
habia ido S. A. a Pollensa en el c o c h e del 
Sr. D. Juan Palou de Comassema, en cuya 
posada 1*1 se hospedaba, con objeto princi-
palmente de ver el baile que se verifica en 
A s i se l l a m a c o m o os sabñtn , la c a s a q u e su* leu 
rpner Uys p r o p i c t tr ios u a l ;n ,\|ulncs en los p u e b l o s e n 
c i i y t l cnn :nr> ¡ .o^cen tini' . .s . 
la iglesia parroquial el día de San Pebas-
tián y también con el tin de sacar dibujos 
de la lamosa Vall d' f:>/ March para ilustrar 
Cpil ellos el libro Dic Hatearen. L'na lluvia 
torrencial, de las que tan frecuentes son 
en la pintoresca villa, impidió al Arch idu-
que la realización de este último proyecto. 
Sitiado por el agua, paseaba S. A . d e un 
lado al otro del aposento, no pudiendo re-
signarse su activo carácter a la ociosidad 
que la lluvia le imponía. En esto se vuelve 
de repente al Sr. Herreros y le dice: 
« — D . Francisco, ¿qué vamos a hacer to-
d o el día en la posada? ¿Sabe Vd. en qué 
estaba pensando? En que , ya que la tor-
menta no me permite dibujar, podr íamos 
aprovechar el tiempo y e n d o a La Pohla. 
« — ; A L'i Poblar ;Y para qué? preguntó 
el Sr. Herreros. 
« — A comprar Miramar, pues c o m o Vd. 
sabe su dueño 1). Juan Serra vive allí y 
según he o ído decir tiene la finca en ven-
ta. 
« — ; A La Pohla con tan mal tiempo? di-
j o el Sr. Heireros. ¿Y sin coche? , pues no 
hay que pensar en pedir al Sr. Comasse-
ma sus muías, fatigadas por la marcha de 
ayer. 
«—Iremos en un carro, repl ico el Archi -
duque: e l l o l d o nos resguardará de la llu-
via. 
«Y efectivamente, d icho y hecho , alqui-
laron uno y en este mal carro, contra vien-
to y lluvia, fueron los expedicionarias a La 
Pobla y quedó concertada la adquisi-
c ión del predio de Trinidat, antes Mira-
mar, firmándose la correspodiente escritura 
pública el 6 de Julio de 1 8 7 2 , pues no acu-
d ió postor a lguno a la pública subasta que 
por haber menores de edad interesados en 
¡a finca (*), fué preciso celebrar previamen-
te, según exigía la legistacíón dc la época, 
derogada después por la vigente, que no la 
hace necesaria cuando las ventas son h e -
chas por el padre o por la madre c o n pa-
tria potestad. 
«Bien pudo decir S, A., c o m o manifestó 
al regresar dc su excursión a La Pobla, 
que no habían perdido el día. 
«Así q u e d ó S. A. dueño dc Miramar, 
tal vez por una casualidad. 
«¿Quién sabe si en vez de caer la lluvia, 
doblemente beneficiosa para Mallorca ya 
que fructificó su campiña y con la isla ligó 
1*) L a e s c r i t u r a ite v e n t a f u i o i o t í t a d a p o r D . Juan 
S e r r a ; Si-rra p o r si <: tmo h e r e t l c r u UNUfriKI u a r i o ,1c mi 
d i f u n t a c o n s o n e D . * F r a n c i s c a M o r c y y A m e n e . u a ! y 
c o m o p a d r e v r e p r e s e n ! a n t e l e g a l üe las m e n o r e D . 4 
M a r g a r i t a v ' D . " M a r i a del C a r m í n S c t ra y . M o r c y . 
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(*J V . ta M e m o r i a h i s t ó r i c a " l i c c u r r d o s t i " M i r a m n r 
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para siempre al Archiduque, hubiera luci-
d o un sol espléndido, tal vez se hubiera li-
mitado a sacar sus vistas pitra n o volver 
jamás y Miramar estaría hoy p o c o menos 
que olvidado? ¿Quién saber Con frecuencia 
las pequeñas causas p ioducen grandes 
efectos. 
«Fué la casualidad la que lo d ispuso , o 
es lo que bajo tal nombre designamos una 
simple expresión a que recurrimos a fin de 
ocultar nuestra ignorancia y están sujetos 
a leyes, por nosotros desconoc idas , los fe-
nómenos que atribuimos al acaso? 
« ¿Hemos de repetir una vez más y apli-
car a! caso las palabras del vate de Suhno-
na sic eral in fatisi ¿Habrá de veisc en ello 
la mano de la Providencia, que queriendo 
conservar a Miramar se valió de un c o n -
junto de 'circunstancias para que , c o m o d i -
ce Quadrado el déc imo oc tavo nieto de 
aquel Rodolfo de HabsburgO de grata me-
moria, que reconcil ió e¡ Imperio con la 
Sania Sede después del largo interregno, 
tipo acaso del piadoso emperador a quien 
Ramón Lull en ¡Uanqucina introduce tan 
enamorado de la soledad, fuese seis siglos 
después el restaurador de Miramar? 
»Ittducen a creerlo asi tantas co inc iden-
cias. Viene el Principe a las Baleares para 
escribir un libro sobre ellas, una casualidad 
le hace detenerse en Ibiza mas dc lo que 
tenia pensado ; el Sr. Herreros, m u y c o n o -
cedor de la isla también por casualidad se 
encontraba en el buque pues por compla-
cer á uno dc sus c o m pan oros de profeso-
rado en el lnstitulo Pillear, de que él era 
Catedrático y Director, habia retrasado el 
regreso desde Madrid; y, por último, la llu-
via, al impedir al Archiduque tomar las 
vistas que deseaha, le mueve a adquirir 
Miramar, que ya le había encantado por 
su magnifica situación topográfica en sus 
paseos por la isla y que seguramente le 
atraía por los preciosos recuerdos históri-
cos que a aquella región van unidos , domi -
nados todos por el del gran Ramón Lull, 
de quién probablemente p i o cede el hien 
escogido nombre de Miramar, con que se 
la c o n o c e y que hit sido luego aplicado al 
Miramar de Trieste y ;t todos los demás 
del mismo nombre. 
«Los recuerdos del pasado aumentan el 
encanto de tan delicioso paisaje y le pres-
tan no se qué misteriosa esencia de gran-
1 Í O 
deza y santidad. La colosal figura del in-
signe polígrafo del siglo XIII parece surgir 
do entre aquellos peñascos, mudos testigos 
de sus altas contemplaciones. Kntre ellos 
pasó el que había s ido amigo y senescal del 
rey de Mallorca Jaime II y desordenado pa-
laciego un dia y famoso terciario francisca-
no después, largos dias de retiro y dc ora-
ción ferviente y tal vez allí mismo conceb i -
ría los vastos planes que le hicieron elegir 
aquel sitio para fundar un colegio de len-
guas orientales, a fin d e q u e , instruyéndose 
en ellas, j óvenes religiosos pudieran exten-
der más allá de los mares la luz del (evan-
gelio. Así lo realizó en efecto y la casa que 
actualmente existe conserva aun restos de 
que la habitaria el sabio, el mártir, el santo, 
cuya Tama no es necesario ponderar, y que 
con la idea de su Colegio fundó la primera 
escuela de misioneros del orbe católico, 
precediendo en tres siglos y medio al Ins-
tituto de l'ropiigaittla Jide. Al Colegio de -
d i c ó sus afanes, limitándose, sin embargo , 
al verlo destruido, c o m o hace notar (Cua-
drado a aquella mansa queja que es -
tampa en su poema d<scoiuir/: h concien-
cia 11 hoja <jui lio lia afoylat (Y remuér-
dale la conciencia al que lo ha desconcer -
tado). 
«También en las inmediaciones de Mi-
ramar nació y pasó los primeros a ñ o s de 
su candorosa existencia la Beata Catalina 
T o m á s , m u y venerada en toda la isla. 
«Y también fué Miramar el punto donde , 
un cuarto de siglo después de su invento 
y sólo once años después de haber s ido in-
troducida en Kspaña, se estableció la pri-
mera imprenta de que en Mallorca se tiene 
noticia, cual si la santidad y el saber lo hu-
biesen elegido por morada, atraído-; por su 
natural hermosura. 
«Tanta belleza, recuerdo-, tan glor iosos , 
n:> podían menos de lijar las miradas del 
ilustre extranjero de alma elevada, que sa. 
bía admirar todo lo bello y apreciar todo 
Jo que vale. 
«Ademas de la linca Miramar ha id>> ad-
quiriendo S. A. otras muchas en el trans-
curso del tiempo, con lo cual se ha asegu-
rado la hermosura de Miramar, debida en 
gran parte a la vegetación de los predios 
cercanos . Véase c o m o refiere Vuillier en su 
viaje a las Maleares, publicado en Le toar 
du monde, en forma poética y que, si bien 
tal vez no rigurosamente histórico, tiene un 
\ * \ Q u a d r a d o /tiro fílalo. 
fondo de verdad, lo que al Archiduque m o -
vió a las nuevas adquisiciones: 
" L ' archiduc, frappé par la mort d' une 
princesse aimée, mort bien cruelle, puisque 
elle ful, j e crois, brülée vive au moment 
ou il allait I' épouser, cherchait un sòula-
gement, sí non un oubli à ses doulcurs. 11 
parcourut incógnito I" Lspagne, troublée 
gravoment alurs par ses disensions, et s* 
embarqua pour Majorque. A bord il rencon-
tra le señor Manuel do los Herreros, dont 
1" esprit étendu et les profundes connais -
sances lo frappérent: il en lit son ami en 
momo temps que I' admínistrateur des d o -
mables inmenses dont il devint possesseur. 
" L ' archiduc n" avail jamáis songo à se 
rend re aequéreur du territoiro qu* ¡I pos -
séde actuellemenl sur cette cote SUpcrbe. 
"II avait simplement choisi Miramar et 
les terrains entomant cette habitación, sé -
duit par lo recueillement des omhrages sé-c L i l a i r e s , par le channe étrange de cette 
naturo que la mam de 1 ' homuie avait tou-
jours épargnée, et en Un par la grandeur 
des spectacles presentés à toute heure par 
la mer. 
' 'Dos le principe il avait recommandé à 
ses serviteurs et à ses employcs de respec-
ter les oliviors, les pins e l les ehénes vieux, 
tord us, crevassés, mais magnifiques dans 
leurs tournurcs piltoresques ot leurs hai-
llotis d' écorce. 
"Mais un jour les oiseaux, qui ne ces -
saint de gazouiller joyeuseincnt , dcvinrcnt 
sileucíeux, tandis que los coups relenlis-
sants d' une cognée ébranlèieiit les alen-
tuors, so réperculant au loin- dans la pro -
fondeur des bois. 
" D a u s uno propriété attenant à Miramar, 
u n M a j o r q u i n u b a t t a i t un arbre centenaire: 
c ' était son droit. Pour arrèter ce vandalis-
me, 1' archiduc acheta fort cher la propriété 
t o u t e entíère d u paysan. 
"Oue lques j o u r s après, lo méine fait se 
reproduisait du cóté o j jposé de Miramar: 
1' archiduc acheta encoró. Puis un moment 
vint, ces faits étant contuis, o i i le piince 
ne pouvait le matin ouvrir sa croisée sans 
entendre los cognéos s' acharner de tous 
cótés aux arbres géants. 
"C'est aínsi que, de prochc en proche, 
ct presque sans s' en douter, il consacra 
plusieurs millions à P acljal des bcautés de 
cette cóte merveilleuse ct au repòs de 
grands arbres qui meurent lentemont de 
veillesse ponches sur les llots.,, {*) 
{*! I t u u r du ncïniïe . n o u v c a u Journal d o s v o y a ^ c s . — V O J - Ü J Í « :tu\ Mes J i . i l u . i rcs . p a r M . G rMon V m l l i c r , I83- 1. 
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«Así fué S. A. adquiriendo fincas y otras 
fincas, hasta el punto de que , además dc 
poseer algunas situadas en otros puntos , 
c o m o San To lmo en las inmediaciones de 
S' Atracó, y la Torre del Verger, cerca de 
Bany almiar, casi sin excepción poseía 
«cuanto abarca la vista desde Valldcmosa 
hasta ce ica d e Deyá; desde las cimas más 
elevadas hasta la orilla del mar: Sa Font 
de Sant Ramón, Ca 'n Caló y Ca 's Papas, 
Ca Na Matgina, So 'n Galceran, S' Estaca, 
S o 'n Moragues, So 'n Perrandell, S o 'n 
Masroig de la Foradada, So 'n Gual, So 'n 
Gallare!, Sa Padrissa y otros predios y por-
c iones de menor importancia. Aun recien-
temente, en el año 1 9 0 9 , quince escrituras 
públicas dan testimonio de la adquisición 
de otras tantas propiedades, con objeto de 
redondear los vastos dominios» que ya p o -
seía. 
«Con predilección «habitaba* el prínci-
pe, nacido en la brillante Florencia, en el 
cálido y dorado sur y de aqui que después 
de sus dos primeros viajes haya venido a 
m e n u d o a las Baleares y haya pasado lar-
gas temporadas en sus lincas, en las cua-
les o en las que en Trieste» «pose ía» , « c o -
m o situadas unas y otras- junto al mar» 
«parecía» «hallarse más a gusto que en 
s u s vastas propiedades de Bohemia.» 
«Desde que compró Miramar no ha deja-
d o el archiduque de mejorarlo artística y 
materialmente, y lo mismo ha hecho con 
las lincas sucesivamente adquiridas. Em-
pezó por restaurar la antigua casa q u e 
adornó con muebles antiguos al estilo del 
país; una magnífica co lecc ión de platos ele 
mayólica; el cenotalio eiei que fué su secre-
tario Vyborny , por el escultor Tantardini 
de Milán, de blanco mármol de Carrasa; 
objetos artísticos fabricados en el país, etc., 
convirtiéndola así en un verdadero Museo 
ele muebles antiguos mallorquines, según 
el destino que dio al edificio, pues "Mira -
mar ist Uein Schloss und solí nach dem 
Willen seines fürstlichen Besitzers kein 
solches sein, sondern bloss cin mallorqui-
nisches Landhaus, , según di e Wil lkomm 
(Miramar no es un palacio, ni debe serlo 
según la voluntad dc su dueño , sino s im-
plemente una casa de c a m p o mallorquina) 
{*) y lo repite el mismo archiduque en su 
opúscu lo " W i n k e für die Besucher von 
Miramar,, {Indicaciones a los que visitan 
Miraman en las sencillas palabras " D a s 
Inncrc des Gebaudes gibt ein Bild landes-
(*L S P N N I C N und die Balearen, POR el D R . Morítz W I L L -
L I O M M , Í Í E R L Í N , I 3 T 6 , pig. " I . 
üblicher I.andháuses,, (El interior del ed i -
ficio ofrece un cuadro de las antiguas c a -
sas d e c a m p o del país!. Renovó la capilla, 
pequeño oratorio separado de la casa, res-
to de la antigua iglesia, que tenía dos capí 
lias laterales, una que es la actual, dedica-
da a la Aiare de Deu del fío» f'ort y la otra 
situada en lien te, al Santo Cris leí. A es le 
oratorio acude , c o m o es sabido, desde re-
mota antigüedad, los isleños en romería a 
visitar la imagen de la Santísima Trinidad 
que allí se venera. Enriqueció, además el 
reducido templo con valiosas reliquias pro -
cedentes dc su familia y que están guar-
dadas en un relicario con pinturas de Maix-
ner, artista de Praga; d o s imágenes, una 
del Beato Ramón Lull y la otra de la Beata 
Catalina T o m á s por Sleinlc, el pintor que 
adornó c on sus l íeseos la catedral d c C o -
lonia; una estatua de plata de la virgen, re-
galo del Papa Pío IX y procedente del p a -
lacio Pitli; y más recientemente una ima-
gen d c mármol de Notre Dame de la Garde, 
donada, en recuerdo d é l a s dos visitas que 
hizo a Miramar, por la buena emperatriz 
Isabel, víctima después en Ginebra de ale-
voso puñal, no obstante no haber hecho 
en su vida daño a nadie y si sólo bien, s e -
gún conoc ida frase dc ! Emperador (*) y 
que al regalar la estatua estaba animada 
del deseo de que el Archiduque tuviese en 
su capilla de Miramar la misma imagen que 
ella tenía en la de su palacio el Achikon en 
Corfú. Y no satisfecho el principe aún con 
cuanto había hecho por Miramar, estable-
c ió a poca distancia de la casa una Hospe-
dería en la que encuentran c ó m o d o aloja-
miento así los peregrinos c o m o los viajeros 
que acuden por mera curiosidad a visitar 
aquellos sitios. Allí pueden permanecer sin 
abonar retribución alguna por espacio de 
tres dias, dándoseles cama, lumbre, luz y 
los utensi ¡os necesarios para condimentar 
y servirse la comida y desde allí les es da -
do recorrer todos los predios del archidu-
que , abiertos a cualquier visitante, sin dis-
tinción de especie alguna. 
«Al par de las innovaciones indicadas 
fueron multiplicándose las relativas a la 
campiña. Numerosos bancales, construidos 
en la pendiente de la montaña, la conv ir -
tieron en multitud de extensos terraplenes 
propios para el cultivo que aumentan su 
valor material sin quitarle nada de su as -
*) - F . 4 ¡sí n i t h i 10 f - s s e n , . . i e ein M i n s c h l l a n d íui-
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p j c t o poético. Innumerables y tortuosos 
senderos penosamente trazados atraviesan 
en t o d o s sentidos lo más áspero del mon-
te, ya perdiéndose entre las malezas,ya r o -
deando enormes peñascos y c o n d u c i e n d o 
c o n sus mil revueltas y atrevidas curvas a 
los puntos mas elevados al parecer inacce-
sibles, y allí en el borde de p r o f u n d >s b a -
rrancos o en la cúspide de los más altos 
p icos , aparecen a los o jos del v i a j e r o rús-
ticos miradores que le invitan a detenerse 
cual si tuesen otros tintos nidos d.' águila 
abandonados , para que en ellos p u e d a l o -
mar descanso y c> ntemplar detenidamente 
el inmenso panorama extendido a sus p i e s . . 
«Destácanse, cual notas culminantes del 
conjunto harmónico que se ofrece a la vis-
t a del espectador, el piadoso oratorio; ta 
gran cruz que; señala la cueva elegida por 
Ramón Lull para lugar de penitencia y de 
oración, en c u y o interior puede verse u n 
bajo relieve del siglo XVII que representa 
al Beato ofreciendo sus obras a la Virgen; 
la artística rotonda, construida sobre un 
enorme peñasco aislado al cual se pasa por 
medio de un puente, que guarda la estatua 
del Beato, última obra del escultor Dupré 
de Florencia y terminada por su bija por 
haber fallecido el artista cuando só lo le fal-
taba acabar uno de los pies del santo para 
concluir s u obra, y que tiene por cimien-
tos una piedra de Bujía y otra de San Fran-
c isco , traídas ambas de las c iudades res-
pectivas por S. A. en recuerdo del martirio 
de! santo la primera y del franciscano ma 
llorquín Fr. Junípero S e n a la otra, por haber 
s ido éste el fundador dc aquella c iudad cos -
mopolita; el .'/://•'/.•' de m tone des moro, que 
contiene una colecc ión de los árboles, ar-
bustos y plantas que crecen espontánea-
mente en la ¡sla; la capillita del' l'iig des 
Verger, imitación de una k o u b b a árabe, 
que encierra un bajo relieve de la Sagrada 
Familia l u c h o en Florencia y dado al Ar-
chiduque por su madre la Gran Duquesa: 
la blanca casita d c S1 Iv'taea, construida ál 
estilo siciliano y rodeada por los viñedos 
de malvasia y moscatel, productores de 
v inos , premiados en todas lasexposic iones ; 
el mirador del l'uïg de sa moneda en S o ' n 
Ferrandill, imitación del minarete de la 
gran mezquita de Keirván; el templete j ó -
n ico de So 'n Masroig con una balaustra-
da de mármol, hecha en Seravezza, junto a' 
( a n a t a imitando la del jardín Pallavicini 
en Pegli, cerca de Genova; y mil y mil mi-
radores, rústicos unos y de artística forma 
los otros y todos elios en puntos hábil-
mente escogidos . 
«Todas las obras apuntadas, así las que 
tienden a la mejora material del terreno, 
c o m o las que sirven para embellecerlo y lo 
mismo también la conservación del edifi-
c io y el trazado de la red de senderos que 
cruzan las fincas en todas direcciones, des-
de las cimas dc la Atalaya Vya hasta el 
mar, desde So 'n Gual hasta La Badrissa, 
han sido ejecutados según las indicaciones 
del archiduque, quien con su buen gusto 
artístico y sus conocimientos prácticos» 
«sabia» «atender a todo con igual acier-
t o » . 
«Pero lo que mayor belleza da a Mira-
mar es sin duda la vegetación que por to-
das partes se divisa, debida a la prohibi-
ción absoluta dado por S. A. de que se 
corten árboles. Dueño de jrandes bosques» 
«compraba» «el archiduque el carbón y la 
leña» ' que necesitaba», «pues los árbo-
les» de aquellos sus predios» nacen y 
mueren de vejez sin que el hacha los haya 
tocado . Pinta Vuillier en ta obra citada el 
respeto del archiduque por los árboles 
en los siguientes términos:. 
" L ' archiduc a voulu conserver à cette 
natura toute son horreur et toule sa poé -
sie; dos sentiers òn été creusés dans la ro-
che vive, ou sur les pentcs ombreuses, 
pour arréter les regards lantótsur- des pre-
cipices, tantól sur des coles loinlaines: il 
a voulu charmer et lerrifier à la fois. 
"Mais que persoune ue lonche aux bran-
ches mortes qui demeurent toi dues et blan-
d í issantes dans les arbres, ou brisées sur 
les puntes. Possosseur de grandes foiets, il 
adiete le bois donl il a besoin: V arbre v ¡ -
vra el s' eliondtera dans sa viellcsse, e t ses 
raciues mories ramperont encoré cdmme 
iles tronçons de serpent, la roche chenue 
demeurera tel le que I' ont laisée lessíèclcs , 
les mousses reverdiroul sans cesse sur ses 
vives aretes, et l'htver, lorsque le vent grin-
ce , les rochers s' écrouleront dans tes ra-
vjnes avec un bruit formidable, tandis 
que la mer brisera ses vagues retentissan-
tes contre les íalaises ébrantées et meur-
tries,,, [*) 
«Del Archiduque no pueden referirse lie-
d l o s de la vida pública; n o ha realizado lo 
que llaman tos ingleses polilienl'tieeds; pues 
de ellos ha huicto siempre y en todas las 
ocasiones prefiriendo consagrar su exis-
tencia al estudio, a las ciencias, a las artes 
y a los viajes en vez de dedicarse a la po -
lítica y a la vida dc la corte, y llevar la 
(•) V u i l l i c r • 'VoyilEC a u s ¡ l e * Haití J I cs„ , p . lg . 27. 
apacible de un sabio y de un contempla-
d o r de la naturaleza. 
«Pero no por esto resulta S. A. menos 
grande. Nada de esto. Aun cuando SU b io -
grafia se redujese asubiobl iograf ía , y a sería 
altamente interesante. Joven todavía, habia 
publ icado ya más de veinteohras,entreel !as 
una tan importante c o m o la constituida por 
los nueve vo lúmenes sobre las Baleares; 
esto cuando apenas pasaba de los cuarenta 
años , y hoy lleva ya editadas muy cerca 
de cincuenta, número que parece sobrepu-
jar los límites de la posibilidad, dado lo 
breve que es la existencia humana. 
«En Praga o en sus grandes dominios 
de Brandéis, a tas márgenes del E l b a ; ' e n 
s.i retiro de la vida d c Zindis , no lejos dc 
San linceo en el gol fo de Trieste o en su 
propio hogar la hermosa «Nixe» ; en S' Es -
taca de .Miramar cu Valldemosa, en Pamich 
junto a Alejandría en Zante, doquiera ha 
habitado el Arch iduque , ha estado entrega-
d o siempre al trabajo, escribiendo sus li-
bros, corrigiendo las pruebas, retocando 1 < J S 
dibujos con que sus l ib :os habí; n de verse 
adornados , esto aún en las temporadas en 
(pie parecía que se hallaba retirado y g o -
zando del reposo . 
«En todas sus obras encontramos tres 
cualidades que caracterizan al autor, lauda-
torias las Ires en grado s u m o en cualquie-
ra y por ende en S. A.: el predominio del 
punto de vista objetivo sobre el subji tivo, 
una exactitud escrupulosa asi en el c on jun -
to c o m o en losdetalles, y un profundo amor 
a la naturaleza, unido a la capacidad para 
sentir sus bellezas. IÁ primera de d ichas 
cualidades le lleva a describir só lo lo que ve 
y sí bien se entrega a veces a digresiones o 
a reflexiones son estas generalmente breves 
y vuelve enseguida a ocuparse de los o b -
jetos. Ea segunda hace que nada deje por 
escudriñar y se esfuerce hasla el punto de 
conseguir una precisión y una exactitud 
sorprendentes pues no deja hueco alguno, 
sino que, para conseguir su insento, busca 
el trato hasta de las personas más humil-
des, va a habitar en los países que descri-
be, alterna con todos , procura estar en c o n -
tacto con el pueblo , a fin de estudiar su 
carácter y sus tipos y siempre le acompa-
ñan el lápiz y el papel, en el cual recoje 
con gran fidelidad y en forma artística 
cuanto observa: d c aquí que sea tan apro-
piado el título de una de sus obras capita-
les, "d ie Balearen in Wort und Bild geschib 
dert (has Baleares descritas por palabras e 
imágenes). La última de las expresadas 
cualidades hace que sus descripciones sean 
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sumamente animadas; en ellas se ve al 
enamorado de la Naturaleza, que, después 
de haber gozado en su contemplación, ha-
ce partícipes a los demás de las fruiciones 
que sus fenómenos le han proporc ionado , 
«Muy j o v e n aún, apenas pasados los 
veinte años, hizo el archiduque sus prime-
ros ensayos literarios, entre ellos, aparte de 
algunos menos importantes, un trabajo, 
publicado en 1871 , en el cual se propone, 
según dice el pró logo del libro, contribuir 
al mejor conoc imiento de un rincón peque-
ño, pero no insignificante, de la monarquía 
o sea el golfo de Buccari-Porto lié, cerca 
de Piume en el Adriático. 
«Dados los primeros pasos ensanchó los 
horizontes y en 1 S 7 4 emprendió desde Ale-
jandría un viaje en su yate «Nixe» por la 
costa de África basta el cabo Bon, dejando 
consignada la expedic ión en una de sus 
publicaciones, 
«En iS7IÍ se dirigió a California, -a fin 
de 110 só lo visitar aquellas regiones, sino 
tomhién con el humanitario propósito de 
dar a conocer a! necesitado de un clima 
suave un país donde pudiera hermanar con 
su quebrantada salud la facilidad para de -
dicarse a las empresas industriales, y así 
nació la obra " l ' n a llur del país del oro o 
Los ángeles en la California del Sur.,, 
«.-1/ rtéetlor (ffl Mitttilo sin querer es el 
título de otro de sus l ibros, pues sin habér-
selo propuesto dio la vuelta al g l obo . En el 
pró logo de la obra e x p l i c a d título que le 
díó . u T e n i a únicamente la intención,, , di-
ce , de visitar la exposic ión de Melbourne y 
echar a la vez una ojeada a las diferentes 
colonias de Australia; pensaba regresar en 
el Briiuiisi de la P. y O. para el cual había 
pedido ya pasajes desde 1 lobarttown, pues 
habiendo hecho ya d o s veces el viaje al 
otro lado del continente americano conoc ía 
bien las costas del Pacifico, de suerte que 
el viaje por América no tenia para mí el 
atractivo dc la novedad. En cuanto llegué 
a Sidney me dijeron que el firimiisi estaba 
lleno y que por lo mismo no podían darme 
camarotes en el m i s m o para volver a Euro-
pa. No había, pues , más remedio que espe-
rar 1 4 dias o ir en el tíock/ttim, pequeño 
barco de la P. y O., en uno de los de la 
Orient Une, cuyos viajes rápidos a mar-
cha forzada 110 me infundían gran conf ian-
za, o emprender el camino por la vía ordi -
naria del correo de New-South-Wales . Me 
decidí por lo último y así fué que s'in pro-
piamente quererlo luí al rededor de nues-
tro g lobo . » 
«De lema para su volumen «Parga» le 
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gala a aquellos a quienes desea favorer, sí 
liien ha conced ido autorización a varios 
editores en algunas ocasiones para que hi-
ciesen tiradas y nuevas ediciones de deter-
m i n a d a s obras, las cuales se han puesto en 
venta, por e j . la edición reducida de Die 
Huleo re 11, en 2 l omos . 
«Me llevaría demasiado lejos el dar una 
noticia, por ligera que fuese, de sus obras. 
Me limitare, por consiguiente, a mencionar 
los títulos de las que conozco , no sin el 
temor de olvidar algunas. Ahí van por or -
den cronológico : 
«Sudm nuil .Xordcn lE] sur V el norte). 
ttSíiS. 
*fíeitrag sitf Kcnntnis tler Coleoptercu 
¡•anua i/er Hulearen (Contribución ai c o n o -
cimiento de la fauma de coleópteros de las 
Baleare*), 1869. 
«/lie Haleaieu in U'orl nuil Hil·lgescliiL 
tleti \l.as Baleares descritas por palabras e 
imágenes), i8 ')q á 1891. 1*1 
«De este libro es traducción ei editat o 
bajo el nombre d c Las Halcarts, obra es-
e/i ta y pnh lie ai la en alemán con <_•/ titulo de 
Dit' Hatearen in Wttii un ñt/d geseñíl/firl, 
versión castellana de />. Santiago /'alacias, 
vice-ednsul de ¡ispaiia cu Heii/n, corregida 
y eousideratdemcutc aumentada con anuen-
cia y conforme a tas indicaciones del autor 
por ih VrauciMO Manuel de t"s /L neros v 
Selticaga1, / >¿>cctor del instituto lialcar, 
de la cual solamente aparecieron dos to-
mos, en los años 1S80 y iSijo respectiva-
mente, publicados ambos en Palma, el pri-
mero en la Imprenta de la Biblioteca Papu-
lar y en la del Comercio la segunda. Estos 
d o s vo lúmenes corresponden al primer to-
mo del original 
* Tunis, ciu Hild aus dem uordafrieani-
seiicu Lcbcu [Túnez, cuadro de la vida en 
África Septentrional!, 1S70. 
« / V / ' (io// ron Hucari-foifo He, flifder 
Hit d Ski caen (El Golfo de Buccari-Porto Re, 
Vistas y Bosquejos) . 1871. Está dedicada a 
S. M. la Emperatriz Isabel. 
"1 l ï - i a o b r a i < m s i a J e 7 ionios en 9 v n h m i c n c s . T o m a 
I: t . ttv.ti iOJtQis I 1 '* TTVNS \>i'n- T r a ï t , IJ: i , . , s U : i l e a r c s 
p r o p í a m e i u e d i e b a s , i . ° l \ u a e g e n e r a l , I.Í..7K T o m o t i l 
i V í m ra ni t a . l . l . i b r n ' l . " : Miil lttr . 'a , l . a s l l a l e a r c s fitffr* 
p í a m e n t e d l e b a s . I '. Pa l W CVTTCT a I . CLIII : n u a c i ó m , 1880. 
—Torció I I I , S e c u n d a m i t a d , l .a - . 11.ilea r e s p r o p i a m e n t e 
d ú ' h a s , I s ^ o . — T n m o I V . L a - , H a i e a r e * p r o p i a m e n t e di 
cha- . . I.lfrfo.ft.' : M . U I o r r a . 2 . " P a i t e e s p e e i a l , l t<8? .~ T o -
m o V . 1 - r imera ir, cuta, l . a s H a l e . , r e s p r o p i a m e n t e d i c h a s 
L i b r o :1 . " iront i n u a c i ú i i i s s - l , — T o m o V , S e c u n d a m. i .u l 
l . a s B a l e a r e s p i o p i a m i n l c d i c h a s , 1SS4 . . ' r o m o V t : M e -
e o j e . . - pYl litera p a r l e . C e n t r a t 1S<M. T o m o V I I : L i b i o 
I " M E N O R C A , S e t i i " . 1 " p o n e , l i - p c c h i l , Ir iyi .—Se ha he 
i h o . a . l utas, u n a l i r a d a e s p e c i a l d e li,s v o l ú m e n e s s i -
g í r e n l e s : 
l . a ¡sla Jo Mcrt r e a , I P a l le ¿\ r .eral . Is-iO. 
l . a i -l . i dé M e n o r c a . 11 l ' . n t c i s p e e i a l , lS ' ' t , 
Iva c i u d a d J e l ' . i l iua . 1 » J . 
sirve el pasaje Je Don Juan de Lord Hji-
rón: 
Fill liigh tli*' Iniwl wtth loninn WÍtKí! 
O n Suli 's rock, üiul Paigas 's sliore 
E x i r i t s thp remnant o í a linc 
Such as the Dorio mit ih i - r s llore; 
A m l there, perlw¡w, stíüíeseed ¡s sown 
T h e fh-raeli-itlan lilood nuglit mvn. 
N o s da en el libro una idea completa 
d e esta hermosa ciudad de la cosía de la 
Albania meridional, ya que después de una 
introducción y de las generalidades trata 
dc ella, de sus inmediaciones, de la costa 
y de las conjeturas acerca de lo que fué 
Parga en la antigüedad, destinando el res-
to de la obra, desde la pág. i 1 9 , a reprodu-
cir una serie de documentos interesantes 
para la historia de la población. Y no c o n -
tente» aun con esto, el año siguiente al en 
que apareció su trabajo, publica una nueva 
para bajo el título d c «Ensayo de una his-
toria de Parga» 
«De lodos sus libros es el principal el 
destinado a las Paleares, libro que es ade-
más, y esto*tiene gran interés para n o s o -
tros, el origen de las relaciones entre el 
Principe y el Archipiélago. S o pena de au -
mentar desmesuradamente estos apuntes, 
ya en exceso vo luminosos , no puedo hablar 
de un trabajo que ha sido calificado por 
D. Mateo t >brador en su Bosquejo bibl io-
gráfico sobre el mismo de «obra m o n u -
mental u,ue honra al par y enaltece á su 
preclaro autor y a nuestra provincia.» (*) 
« A d icho opúscu lo remito a quien más 
datos desee conocer de tal publicación, que 
bien lo merece, o a la obra original que en -
tre otros puntos podrá hallar eu la Biblio-
teca Provincial, l imitándome aqui a decir 
que esta obra, escrita bajo el velo del anó -
nimo, c o m o todos los trabajos de S. A., e s -
tá dedicada por el autor, al Emperador 
Francisco José de Austria y consta de nue -
ve volúmenes iu folio, a lguno de ellos d c 
más de ó o o páginas; que está editada a to-
d o lujo en la casa Proekhnus de Leipzig, 
con profusión de planos, c romos , grabados 
mapas, etc.; que eu escribirla invirtió el 
Archiduque cerca de 20 años ; que se tira-
ron de ella p o c o más de cien ejemplares; 
que es una encic lopedia de Mallorca y que 
no se halla en la ventà pues S. A. n o pone 
sus libros en el comerc io , sino que los re¬ 
;*) I l i is i lurjohi l · l i t i ïrarit 'n de L.I -br I " D i e [ ( a l e a r e n in 
W011 un MiM çcA\'h*fAT-J t„ e s v n t a y publ icad a p , ,r S , A , 
1, y K , el A i t l i i d u . m e d e A u s t r i a l . u i s SntVndvr v d e la 
V R ' R M Ó N <?.¡i:.ñ il i lític a i ' i u I L M L ' n i c s e e d i t a . I 'a l ina de 
V&tbti'rJ, l i n p i . \ L . i h i . de V d . t - e h» ' ' i s de l 'etlru J n - c 
O d a b c r i . 1SV_*. 
«Der Djebel fisdoum (El Djebel Esdoum), 
1878. 
«l.evkosia, dei //auptstadt vou Cypem 
(Leucosia capital de Chipre), 1873. lista 
obra ha sido editada también en inglés. 
1. Yacht-Reisc ih din Syrfen (Viage en y a -
te por las Syrtes), 1874. La segunda edic -
eión de este trabajo, publicada en 1890, 
lleva el título signiente: 
*/ii)W Yitclitreise dit den Küsten von Tri-
puiitauien uud l'unesien (Viaje en yate por 
las costas de dr Trípolis y Túnezi . 
• «ICiuige Horfer líber die Kayiueueu (A l -
gunas palabras sobre las Kaimeni), 1875. 
«Fine Spazierjahrt un (ioífe von Korinth 
(Una excursión por el golfo de Corinto) , 
i 8 7 0 . lista dedicado este libro a S. A. Im-
perial el Príncipe heredero dc Austria Ro-
dol fo . 
«f;ii/eBlnmc aus dem goldeuen I,ande 
oder Los Angeles in Südkaliforuieu (Una 
flor dst país del o ro o Los Angeles en la 
California del Suri, 1878. La segunda edi -
ción que apareció en 1885, lleva el t i t u l o 
"Los Angeles in Südkalifornien. Eine ulti-
me aus dem goldenen Laude" Los A n g e -
les en la Calilornia del Sur. Una llor del 
país del 'oro . En la primera página del li-
bro se lee la dedicatoria Pus manibus e>p~ 
timis amici Vratrislavi Vyborny. 
«Die Caravanen-Strasse von Agyptem 
nacb Syrieu (La ruta de las Caravanas de 
Egipto a Siria), 187(1. —Hay una edición 
inglesa de este libro. 
«C/m í/ie U'etdoline ztttvoUen (Al rede-
d o r del mundo sin querer), 1881. Se han 
hecho c inco edícc iones de esta obra, la úl-
tima de ellas en 1894. 
«Biserta nnd seiut Zukuuft (Bizerta y su 
porvenir) 1881. 
*.Hobarttotm, die Hanptstadt von Tasma-
n'wu oder Sommerfriscke in den Antipoden 
(Hobarttown, capital de Tasmània, o un 
verano en'-Ios Antípodas), 1886. 
«Lose B/ater aus Abasia (Hojas sueltas 
de Abazia), 1886, editada en francés bajo 
el título de "Eeuilles volantes - d A b a z i a " , 
1887. 
«Paxos und Antipatxos (Paxos y Antipa-
x o s ) , 1887. Editada también en griego. 
«Helgoland, eme Reiseshizze (Helego-
land, bosque jo de viaje), .1890. 
«Die Liparischen bisel (Las islas de Li-
pari). Consta esta obra de los 8 vo lúmenes 
siguientes; Vulcano, 1893.—Salina, 1894. 
—Allgemenier Teil (Parte general, 1S94.— 
Lípari. 1894.—Panaria, 1895 — Pilicuri, 
1895-—Alicuri, 1895 y Slromboli , 1896. 
«.Schiffbrueh oder F.in Sommernaelds-
iraum (Naufragio o un sueño de noche de 
verano), 1 8 9 4 . Esta obra ha stdo publicada 
también en inglés y en griego. 
La parte relativa a las islas Paleares c on -
tenida en el l ibio Spauien in H'ort und 
Hild (España en palabras e imágenes) pu -
blicado en col áioración por et Archiduque, 
Monseñor el Profesor, ! . Graus, el canóni -
g o capitular Kírchbergcr, el harón de lii-
bra y Mrs. Will Til reia II en el año 1894. 
(Columbretes^, 1895, 
«Rondayes de Maltona 1 ( 'tientos de M a -
llorca!, 1 8 9 5 . 
«Benzert í Bizerta 1, 1 8 0 7 . Este libro ha si-
do editado también en francés. 
«.Calinosos,!, 1897, Ha - i d o traducida 
esta obra al italiano. 
«Die Balearen, gcsi ln/d-rt iu W<>rt und 
Hild (Las Baleares, descrit.ts por palabras 
e imágenes i , 18(17. Esta obra es una edíe-
cíón compendiada en d o s l o m o s , d e la 
obra mOniunentil . 
«•Albora», 1 8 9 8 . 
«Cstiea, 1 8 9 8 . 
iBongie, die I'erlc tXard-Afribas iBugia 
la perla del África Septentrional 1, 1 8 9 9 . 
«Railiti ¡1 als Il iittcrani'entbait líamleh 
c o m o morada dc invierno ' . 1 0 0 0 . 
«Die /use/ (iig/ia tl.a isla de Giglio: , 
1901 
«Panorama von Alexandrí /te (Panorama 
tic Alc.xandretai, 1 9 0 1 . 
« Vori di origeue araba uetla liugita del/e 
Baleari raccolte ed (irdin ate da S. A. /. e 
R. L'arcidnea Luigi Sa/vadorc d Austria 
membre del XII Congresso deg/i orieu/a/is/i, 
1901. 
sSommertage auf ithaka ( V e r a n o en Ha-
ca) , J 9 0 3 . 
«izante en dos grandes volúmenes, 
[904. 
' «Das, ít'as versclnvindct- 1 raebteu aus 
den Bergen und Inseln der Adria (Lo que 
desaparece: trajes de las montañas e islas 
del Adriático), 1904. En esta obra ha venido 
a refundirse . la que sin terminar estuvo 
en publicación desde 1870 a 1878, hajo el 
título: "Die Serben an der Adria, Une 
Typen und Trachten" 
« Wintei Tage auf fthaka • Invierno en Pa-
ca), 1905. Editada también en lengua c h e -
que. 
«Catalina Homar, 1905. 
»Ober den Diircbstieb Laudeuge von 
Stagno (Sobie la apertura del itsmo de 
Stagno), 1906. 
«.Parga, 1908. 
«.Anmerkuugeu iiber Lcvkas d ibservacio-
nes acerca de Levkas), 1000. 
I I Ó 
* Warutii (fie Sihiseíte der Mi/feltuerrinscln 
die izármete ist (Por qué la parte meridio-
nal de las islas del Mediterráneo es la más 
cálida), 1 9 0 8 . 
•aVírsuch eiuer (¡eschichte van Parga 
(Ensayo de una historia de Carga), iqoS. 
í Was utanclter tcisSiH mochte (Eo que 
alguno quisiera saber), en alemán y en cas-
tellano, 1 9 0 9 . 
« Win/te Jiir die fíesnelter zou Miramar 
(Indicaciones a los que visiten Miramar), 
en alemán y en castellano, formando dos 
opúsculos separados, 1 9 0 0 . 
<z/)ie /•'e/seu/ísfen A/aS/orcas, (¡eschichlt 
utid Sagt iLos castillos roqueros de Mallor-
ca, historia y Iradicciúnf, 1910. 
*l)er Kanal ron (ahunotta (El canal dc 
Cálamo tta), 1910. Esta obra ha s ido edita-
da también en lengua húngara». 
Otra obra del S. A. 1. y lí. que ha pasa-
por alto al Sr. Bonet de los Herreros: P o a -
Y O - I ' I I iit der ¡ Hueht :•.',/ Palma t/r Mo-
dorra ' -Prag. 1 0 1 4 | Druck und Verlag 
von lleinr. Mercy S o l m . - - l ' n volumen de 
X X X l l l - 7 0 9 páginas de 2 3 0 X 1 5 0 mm. 
Sin duda sería la última que publicó. 
«Por último, prescindiendo de trabajos 
de menor importancia, c o m o son algunos 
opúsculos y artículos publ icados en los 
periódicos , puede citarse c o m o obra edita-
da por el Archiduque el «Homenaje al 
Beato Raimundo Lull en el sexto centena-
rio dc la fundación del Colegio de Miramar 
( 1 9 7 7 ) ' 
«En estas publ icac iones se halla refleja-
da la vida del Arch iduque . Son la estela 
que han dejado sus viajes. 
« ( ' o r n ó s e ha visto por sus títulos, están, 
casi sin excepc ión , escritas las obras men-
c ionadas en alemán y si bien las hay de 
carácter histórico, fi lológico y dc otra natu-
raleza, la mayoría son obras descriptivas 
sobre puntos de las diversas partes del 
m u n d o , aunque en general tratan de islas 
o puntos de la costa del Mediterráneo, lo 
que ha m o v i d o a Eco Woerl a escribir s o -
bre el insigne polígrafo su autor un traba-
j o titulado "Krzherzog Ludwig Salvator ais 
Forscher des Mittelmceres" (El Archiduque 
Luis Salvador c o m o explorador del Medi-
terráneo), trabajo que a su aparición tuvo 
gran éxito en Austria y Alemania, que 
contiene una excita de las obras del Archi -
duque y del cual traduzco algunas d e las 
noticias que aqui p resen to ' (* ) . 
{*J Vtí . i^c - K i ¿ h c r / o £ Liiil^-í^ - S : ü v . " u o r n u s d ç m Os -
t c r r c i c h i s c h e n K ; u s c r h ; m s , ' ¡its h 'ors , 'hvr d e s M í i l e l m o e -
r e s KChChiJdcil' vi*,, W o e r l m i l 3 13 l u s O ' a t i o n e m 
u n d c iner U I . C R S M . h l * - K í i r l c . L e i p z i g W o e r l s i i c i s í -
b l k h t r - V c r l a p . 
«También el c o n o c i d o escritor Angelo 
de Guhernatis nos da noticias de S. A. Ya 
se hacia ocupado de él en una de sus 
obras (*) y trata del mismo con algún 
mayor detenimiento en una de las poste-
riores, d c la cual me siento irresistiblemen-
te tentado a reproducir los siguientes frag-
mentos: 
" . . . I I se passiona de bonne h e m e pour 
tes Sciences Naturelles, pour l etude des 
langues ct pour le dessein et la peiuture. 
Les connaissances acquises devaient en -
suitc lui servir admirablement pour ses 
grands voyages. La grand lumière du Sud 
Patinant, i! passa un certain nombre d 'an-
nées, dañs les liles Baleares, qu'il étudia à 
fon d. Ni ta milice ni ta cour ayant aucun 
attrait pour ce prince pac i 11 que et phitosó-
phe, il s'est plu dans la soíitude et la me-
di tation; et la mer òu il se p r o m é i e , de 
cote en cote, d'ile en d'ile, sur son yacht, a 
contribue admirablement à le maintenir 
dans état de reverle religieusc et phi loso-
phique. 11 peu se diré c o m m e Ctysse expert 
sur les hom mes et sur les d i o s e s ; ct les ora-
ges dc la mer lui sembtenl moins effra-
yants q u e les orages de la vie. L 'homme 
lui inspire souvcnt dc la pitié, et il s 'e -
fforce, au possible, par son amabilité, et 
par sa générosité, d 'adoucir et de soulager 
¡es grandes trlstesses et les grandes míseres 
de lá vie humaine. Mais nous n' avons ici 
à raconter sa vie aventureusc, et d 'une 
simplicité digne d'un héros de P Odyssée . 
Nous devons seulement signaler son reu-
vre scientiíique et ¡ittéraire qui n' est pas 
seulement considerable, mais étonnante. 
La seule ¿numération des ti tres de ses o u -
vrages, presque tous imprimes avec luxe 
ct iltustrés avec gòut, peut nous (aire c o m -
prendre la portee d'un travail assidu, pas-
sionné et révétateur fécond et enthousiaste 
des beautés de la nature, inspiréá un senti-
ment dc grande bienveillance pour les h o m -
mes,Mais,solÍtaÍrc et independant lui méme 
il prédilige dans ses études les habitants 
des iles; c'est pourquoi on 1' a appelé aus-
si le prince des lles. Tour à lour les iles 
Baleares, tes ites éol iennes, les iles de 1' 
arcliipel toscan, les iles j on iennes ont for-
mé l'objet de ses interéssantes pérégrina-
tions, • meditations, et descriptions. Voici 
d'ailleurs la liste de ses principaux ouvra -
ges : „ 
«Menciona aquí los titutos de una por¬ 
t*) V . A n e c i o dc G u l i c r n ; i i i s , f l k t ion n a i r e intern.- ! -
líon.11 d e s dcrh ' i t tns du j o u r . l*¡ oren e r , l .oitis N i i i o l n . 
ed iiemr-l M p r i m e n r . — V l ¡ i K a e n / : i . 6f\ Í$Ífl, p ¿ RTIMW, 
o n ' L I M I M H 1 / y 
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c i ón dc obras, n o todas y a ñ a d e : "N'ous de -
vons avoir oublié dans cette énumératiorr 
quelques puvrages que V auteur méme 
peut avoir négligé, dans son aetivité fié-
vreuse, qui s ' a c compagne avec une rare 
rnodestic, et avec une insouciance scepti-
q'ue de sa renotnmée liltéiaire; l'artiste, ce¬ 
' pendant, le savant et ) ' hoinme de bien per-
cent a travers Ion te 1' teuvre rieb.fi et cúm-
plese dc 1' Archiduc Luigi Salvatore.,, i*> 
*ka mayoría de los libros escritos por 
nuestros Principe son de carácter científico,., 
pero no por esto l'alta la inspiración poéti-
ca sino que en todos ellos, pero especial-
mente en algunos , más que al sabio vemos 
al artista. Can nosa, en la Dalmacía meri-
dional, le da pie para una obra eminente-
mente literaria, un verdadero idilio. Más 
que en otras obras vemos en ésta que 
S. A. no só lo es un sabio y un explorador, 
s ino un artista d e corazón y un poeta. 
«Poético también en alto grado y prue-
ba a la par de sus aficiones marineras y de 
su dominio de la lengua francesa es el artí-
cu lo de su pluma que v i o la luz en Le Liga-
ra del 12 de septiembre de 1 9 0 1 bajo el epí-
grafe de « L a voix de la v a g u e * , c u y o s ecos 
repe icut ieronen otra naturaleza privilegia-
da de otro marino ne menos ilustre por su 
nacimiento, quien contestó en el mismo 
diario el 1 6 d c octubre siguiente y que no 
ha logrado guardar para siempre el a n ó -
nimo a que aspiraba, pues hoy se sabe que 
bajo la firma dc Un mariu .se encubría el 
Príncipe de Orleans. 
«El opúsculo " S e h i f l b r u c h o d e r ein fiom-
mernachtstraum ,,es igualmente muy ins-
pirado y uno d e los más adecuados para 
d a r a c o n o c e r el carácter d e S. A., quién 
q u e d a en e l m i s m o r e t r a t a d o de cuerpo e n -
t e r o , habiendo y o d e c o n f e s a r q u e al libro, 
asi por su c o r t e , c o m o p o r su naturaleza, 
c o m o por h a b e r l o h e c b o o b j e t o d e estudio 
sobre el idioma alemán en la época de su 
aparición, le tengo especial simpatía. 
«Çjue S. A. c o n o c e a fondo la vida ma-
llorquina, m u c h o mejor que la mayoría de 
los mismos indígenas, lo prueban estas pa-
labras que traduzco de la Introducción a 
sus "Rondayes de Mallorca,, " l i s especial-
mente en las largas veladas del invierno, 
junto al hogar, en las lincas situadas aisla-
damente en el campo , sobre lodo en la 
montaña, que pueden oirse contar las TAU-
(*J D i ç . ionnn ¡re inl rrn.lt r o n a l i l c s tícrivainschi nir míe 
l . iUn p¡tr A n u c t o d c ( l u l ' c r n a O s , R o m e , e h c / . V a u i i u r , 
v i a S a n M e n i n o al M a c a o . 11 . K J o r t n c e , imjm i iucric 
<lc la S o c i c l a tipr ^ r a HVa fioi cru i a . v i a S a n (Ja l lo , aJ 
dayes. Los mozosde labranza {missatges) re -
gresan del trabajo en un frío dia dc invier-
no; ante todo se cuida dc las yuntas del 
arado y se les da el pienso y luego apare-
cen lodos en la cocina: hay que decentar 
babas \eseeyarfcves\ p a r a el dia próx imo, 
pero el trabajo para el cuerpo ha de servir 
también para las a 'mas; el c o l ono (amo) o 
el principa! mozo de labranza [missatge ma-
jor) llevan (servei/) el rosario, andan a pa-
sos mesurados por la cocina y rezan en alta 
voz, mientras tanto se apresuran los mozos 
a terminar cuanto antes su tarea, todos 
quieren hacer más de lo que pueden para 
estar dispuestoe a 't iempo. La esa/delta, pla-
to de habas, mezquino alimento de [os ha-
bitantes del país, se sirve por la madoi/a y 
después de la comida van l odos a calentar-
se al anchuroso y c omún hogar. Se tienden 
pieles ds oveja sobre los bancos de piedra 
co locados a sus lados y en medio arde un 
grueso tronco, seniiearbonízado en el ex -
tremo, que cada día vuelve a ser cubierto 
de ceniza para mantener el luego. Los mas -
tines (cans de bestia)) se echan tan cerca del 
fuego que a causa de ello casi arde su ás-
pero y erizado pelo. El nordeste brama fue-
ra violentamente y a través de las rendijas 
dc las jambas de la ventana se filtra do 
cuando en cuando una helada gola de me-
nuda lluvia. Kl frió cuarto d e dormir no 
atrae a los missatges', la llama arde alegre-
mente y se echan en ella espinos cítisos 
que se encienden con especial claridad: he 
aquí el momento en que son principalmen-
te del caso las rondayes. Ningún sonido se 
oye fuera por ninguna parte, excepto el au-
llido del viento y el viejo pastor ó un e n -
canecido missatge cuenta las rondayes de 
tiempos pasados, que escuchan los j ó v e n e s 
con la boca abierta y también la mado/ia, 
que revuelve con el gran citerot la escudella 
en el fuego, se para, atraída por el encanto 
de las mismas y así s e pasa largo t iempo 
hasta que el fuego se extingue gradualmen-
te y envía al reposo. A m e n u d o he pensa-
do si esta inclinación a los relatos n o es 
una desconoc ida herencia legada por los 
árabes, los cuales escuchan también Lugas 
horas a sus narradores de fábulas.,, 
«Tantas y tan variadas obras, entre las 
cuales, d i cho sea de paso, una docena so 
ocupan de estas islas, han dado al Archi -
duque gran nombradía en el mundo c ientí -
fico, no s iendo, por lo mismo , de extrañar 
que se hayan honrado las más doctas cor -
poraciones en contarle entre sus adeptos, 
asi es que la Academia Imperial de Vie-
na le nombró .miembro honorario ya en el 
i i 8 
año i8Kq»; «era» «presidente h o n o r a r i o d c 
la Sociedad húngara de geografia; la Socie-
dad geogràfica de Viena le conced ió en 16 
de diciembre de 1808 la medalla de l·lauer 
p o r sus sobresalientes méritos en los domi -
nios de las exploraciones geográficas» ; 
«era» «Académico honorario de la líeal 
Academia e s p a ñ o l a de la H i s t o r i a , etc. et-
cétera». 
«din la exposic ión universal de París de 
1878 ob tuvo medalla de oro su obra sobre 
las Baleares. 
« l ira» S. A. «c .aonal p r o p i e t a r i o del re-
gimiento austriaeo de i n f a n t e r í a n . " 58 v 
caballero de ta orden a u s t r í a c a del T o i s ó n 
de < )ro. 
«Kn Mallorca la Diputación provincial 
tuvo el acierto de nombrarle hijo adoptivo 
de la provincia; por lí. (J. de 31 enero de 
1883 se c o n c e d i ó a la Academia de Bellas 
Artes de Palma la especial prerrogativa de 
poderle nombrar académico honorario, 
nombramiento que se verificó en la sesión 
celebrada en 14 de febrero del expresado 
año ; en 1909 fué nombrado Presidente h o -
norario del f o m e n t o del 'Purismo de esta 
capital; el Ayuntamiento de esta c iudad 
acordó primeramenic por iniciativa de don 
Fausto Meliá, en sesión de 6 de jul io de 
1877, nombrarle hijo adoptivo de Palma», 
y en 1910 se le declaró Hijo Ilustre de Mu-
llan a. 
¿Qué menos podía hacer Mallorca para 
tratar de corresponder a lo que por ella ha 
hecho el autor de ¡Me Hulearen y de tantas 
obras que de nuestras islas tratan; el c o n s -
tante enaltecedor del nombre de Ramón 
Lull y el creador de Miramar, convertido 
por sus artísticas iniciativas en delicioso 
parque abierto a todo el' mundo , de este 
Miramar "rodeado , , , conto dice la baronesa 
Spens -Boodcn , " d c poesía y lleno de en-
cantos hechiceros, convert idos en realidad 
por la mano creadora de un príncipe artis-
ta c u y a exquisito gusto escogió por resi-
dencia este paraje el más hermoso de loda 
la isla, después dc haber recorrido y c o n o -
c ido todas las partes del mundo, ,? (*i 
¿«Quién con mayores títulos que este ar-
ch iduque , que ha-sido aquí el primero en 
fomentar el turismo, antes que del mismo 
se tuviese idea en Baleares, merece el título 
de hijo ilustre que se le ha conferido? t*A 
quién mejor correspondo que a éste princi¬ 
pe, favorecedor cont inuo de la ciencia y 
t*) B a r o n e s a V e l l a S p e n s B o o d « n , V o n H a l m a Ulicr 
l l i i í a nncft A l i c a n t e , I W , D r u i k vrm T n . Ulihm in N c u -
s i a d t a M e l l a n . 
del arte, que hacia Miramar ha atraído a 
nacionales y extranjeros, así artistas c o m o 
sabios, y bajo c u y o s auspicios han vivido 
allí y han realizado sus trabajos por la isla 
espeólogos c o m o Mr. Martel y tantos natu-
ralistas, geó logos , pintores y sahios y artis-
tas de todo genero, que luego c o n sus 
obras y trabajos han dado a conocer las 
Baleares por todos los países? 
«¿Ouién con mayor desinterés que él ha 
fomentado cuánto al bien y prosperidad de 
las islas se refiere, cuánto mira al engran-
decimiento de estti región, por él tan anui-
da, c o m o que til publicar su libro le guía, 
según él mismo nos dice, el pensamiento 
de transmitir al pais en que pasó tan agra-
dables horas de recreo la expresión de su 
agradecimiento? il)er Zwcck, den ich bei 
1 lerausgabc dieses Werkes verlolgte, ist 
niolit zum wenigsten clarín zu suelten, dass 
ich dem Laude, in dem ich so angenehme 
Simulen der Krholung vorlehl, don A u s -
druck meiner Dankbarkcil iibermitteln 
wollle.) 
«La gran modestia del archiduque» «h i -
zo» «que atendiendo a sus insinuaciones, 
delicadamente manifestadas», « se prescin-
diese» «del retrato. Kn substitución de és-
te» «acordó» «el Ayuntamiento perpetual' 
la fecha en que se proc lamó solemnemente 
a S. A. varón ilustre por una inscripción 
grabada en una lápida de mármol. 
« A la par que modesto en extreiho»«era 
«el archiduque de carácter franco y afable» 
«trataba» «con llaneza* «a cuantos se le 
acercaban'-' y «saludaba» «a todo el mun-
do quitándose la gorra» que «solía> «usar 
y alargando su mano, lo misino a la pe iso -
na de distinguido Ijnage que al simple 
obrero o al sencillo labrador. 
«Kn prueba de lo expuesto puede adu-
cirse el hecho siquicnte, que mencionaron 
los periódicos austríacos c o m o ocurrido el 
1 2 obtubre de 1 8 9 6 . 
«Kn li agusa se v i o todos los días duran-
te una semana a d o s marineros con cestas 
llenas de víveres que se encaminaban a pío 
a Cl ra vosa. Iba con ellos un señor de unos 
50 años . Kn el arrabal Pile subían a un c o -
che. Se sentaban en el interior los marine-
ros, mientras que el señor tomaba asiento 
junto al cochero y en esta disposición 
marchaban a ( iravosa. Kste señor, que dia-
riamente hacia compras en la ciudad, era 
S. A . Llegó a ( iravosa en su yate «Nixe» y 
allí permaneció en el más riguroso incóg-
nito, pues le gustan las excursiones en que 
pueda moverse con l i b e r t a d sin las trabas 
que le imponen las consideraciones debi-
das a su alto rango. Supo el capitán del 
puerto de Gravosa que, según era rumor 
público en ríagusa.se hallaba alli un miem-
bro de la casa imperial y se apresuró a 
presentarse en el yate para ponerse a la 
disposic ión del archiduque. Halló en "el 
barco al mismo señor que iba a hacer las 
compras c o n los marineros y que vestía 
c o m o la restante gente de a bordo y le pre-
guntó: ; D ó n d e encontraré al capitán? 
— S o y y o mismo. 
—Dicen que se halla en el buque un ele-
vado personaje, 
— No es exacto, pues aquí todos somos 
iguales, contestó lacónicamente el capilán-
arcliidiiuue, d a n d o así a comprender con 
toda claridad que quería g u a r d a r el incóg -
nito. 
«Cuentan también de él, y puedo asegu-
rar que es cierto, que después de haber 
adquirido la finca llamada So 'n Masroig, 
que pagó a precio muy elevado y que aún 
así só lo de mala gana vendieion sus due-
ños , al ver un día que muy fijamente le 
estaba mirando un aldeano, le contestó és-
te a ta pregunta que le dirigió de por qué 
le estaba mirando con tanta ¡nsistcneia,que 
quena conocer al señor que tanto dinero 
había dado por la hacienda y le pregunto 
a su vez si c ía cierto que la bahía pagado 
tan cara, « N o es exacto*, ,repl icó el archi-
duque , «me han regalado el predio, pues 
La Foradada sola vale más de lo que he 
pagado por toda la quinta». 
«Me consta también que hará unos 20 
años , cuando y o estaba estudiando en la 
Universidad de Barcelona, me dijo un día 
al retirarme el portero d o la casa de hués -
pedes en que vivía, que, después de h a b e r 
salido, habían ido a verme unos marineros, 
mientras me entregaba un papel en que 
aparecía escrito de p u ñ o y letra d'el archi-
duque ; L. \!eiidotI y Antonio Vives habían 
venido fiara saludat le. Callé y recogí el pa-
pel. No quise decir al portero quién era la 
visita, por temor de pecar de indiscreto... 
Unos marineros... ¿Podía sospechar el por-
tero que aquel señor que con tal sencillez, 
a pie, humildemente vestido, iba a saludar 
a un pobre estudiante en una modesta ' ca-
sa de huéspedes, fuese un archiduque de 
Austria, pariente de nuestros reyes, nacido 
en el trono y unido por los vínculos de la 
sangre com emperadores y príncipes? 
« N o es el caso frecuente. Pero el Archi -
d u q u e lia querido huir de su grandeza pa-
ra sentirse hombre y sólo hombre y en es -
to estriba en mi concepto uno d e , los más 
característicos aspectos que presenta. Su 
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Alteza ha querido experimentar este senti -
miento, y este deseo suyo , que y o creo 
descubrir en lo más intimo de su ser, ha 
sido pintado con mano maestra por un es -
critor d c nombradla cuyas palabras voy a 
transcribir, para terminar, pues en mi boca 
podrían parecer debidas al antiguo y res-
petuoso afecto que al Archiduque proleso 
y carecerían de la autoridad que les da 
con su firma et insigne fisiólogo y antro-
pó logo Paoln Mantegazza al estamparlas en 
su libro / catutteri utttani: [*) 
«Non ricordo di aver mai dedicato un 
mió libro ad un principo, hendió molli 
principi non cessino perció di csseie anche 
uomini. D o tale paüra di pensarmi adula-
tore, cfie preíériseo essere dimentico o 
seo rtese. 
«H dunque questa la prima volta che io 
dedico un m í o vohune, e del predilcttí, ad 
un arciduca nato ai piedi del trono e che 
ne! giro capricc ioso della ruota storica 
avrebhe poluto essere anche re. 
«Ma in voi ít príncipe è eosi picciola c o -
sa in confronto delf n o m o , che sento di 
poter scrivere il vostro ttome sulla prima 
pagina d'un mío libro, senza che iicppur 
mi possa passar per la mente l'idca di adu-
larvi o di farvi la corte. Sento il b isogno di 
diré ad alta v o c c a tutti quefli che mi leg-
gerano, che io vi amo , che io vi stimo e 
che in voi lio trovato un nomo, c o m e pur 
troppo la natura, piú fecunda ne! numero 
che nel valore, nc produce pocht , anzi p o -
chissimi , , 
«Già altre volte in una rivista delle v o s -
tre Fiabf di Maiotea ho paríalo di questa 
profonda simpatía, che a voi mi fia legato 
per sempre; ma qui ¡u un libro, che d o v -
rebbe aver vita piú funga di un articulo di 
critica, vorrei diré a lulti e a voce aita, che 
voi siete uno dei rari uomini, che anuo 
poríato piú in alio l'ideale della vita, asso-
ciando sempre al pensiero operoso , lucido, 
sincero, un culto ardente per le belleze de -
lla terra e del ce lo e una g lande bontà 
delí' animo.» 
«Si, un hmtil»n\ un principe c o m o hay 
pocos , un gran corazón, una de esas almas 
que no pueden desposeerse d c su innata 
nobleza, un constante bienhechor de Ma-
llorca, a través de cuya vasta y compleja 
labor se descubre al artista, al sabio y al 
hombre de b ien» , «éste» «era» «el Archi -
d u q u e » . 
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Aqui tenim ses breus composic ions musi -
cals, Hor de cultura, inefable perfum de 
l'Animi de Mallorca, depuració de les melo-
dies indígenes ca el liltre d'un organisme 
refinat, tan sensible a l'ingenuïtat popular 
com a ía gentiles,! nobiliaria, que ès sa ger-
mana bessona. Aqui tenim ses campanyes 
d'organisador i d'escriptor, el constant apos-
tolat en pro de! nacionalisme artístic i ses 
fecoiules aplicacions a la música, en pro de 
la divulgació d'els grans autors i de les grans 
o [ires, interpretades a conciencia, per alsar 
ei nivell de la cultura i redimir-nos de vicis, 
comipteles i raiiçieSes, en pro del bon gust 
í la discreció allà ont sia que vibrin metalls 
o corda, tubes o gorges,—escoles, seminal is, 
teatres, cassinos. places públiques i cases 
particulars,—en pro de l'educació de profes-
sors, públics i empreses... ;Qui segueix pre-
dicant.1 ( Q . H Í exhottn, combat i catequisa? 
¿Qui ha heretat el buírac de sarcasmes aguts 
contra cis filisteos i tuistificadors? 
Plegada està la bandera d'tls «Germans 
de David» desde que es podreix la mà indo-
mable i nerviosa qui l'arborava. La restaura-
ció tic ta puresa musical en els temples de 
tot el mon catòlic, ha donada la raó a n'F.n 
Noguera en una de les seues dèries capdals, 
sensa que ell, maibaurat, hagi pogut presen-
ciar son triomf. Per lo demés, segueix tot 
com abans, sense esperausa de remei per ara. 
I.'escalforeta que l'anb.ta mantingué, a copia 
de friccions, espolsades i abran d a ments d'en -
tusiasme, en el cós social d'oiit era membre 
viu, sentint come propia la vergonya del 
comú, cedeix alrra cop a la fredor i apatia 
endèmiques entre nosaltres. 
X o fou P.n Noguera d'els que t r o b e n a 
casa seua els primers obstacles per vèncer. 
Vengue ' al mou ont convenía a son talent i 
a ses inclinacions: eu la llar d'un músic. 
L'educació paterna l'inicià eu l'aprenentatge 
dc son ari predilecte, i ben avi.it s'hagnè de 
veure c o m dominava prematurament la tèc-
nica del piano, im per caure en els excescs 
de la virtuosit.it, sino per convenir - lo en 
instrument dòcil de l'inspiració propia i 
estranya, dc les íntimes confidències i fins 
de ses burles i genialitats Ell no hauria ser-
vit tal vol ta per conceitista, ni s'ho proposà, 
però per parlar i comentar i satirisar amb les 
tecles del piano, dupr que te rigués competi -
dor. Sa condició nadiua no consistia en tenir 
desenrotllat l 'orgue de la potencia musical a 
despeses de les altres facultats. Lo que em 
sembla ès que la seua finura de percepció de 
tots els inatissos i fenòmens que impressio-
nen els temperaments delicats, el seu instint 
d ' i nd i s c ip l i na , l.t sena plenitut i energia espi 
UI 
Tintoni r ioguerci • 
Es tard per parlar d'Hn N o g u e r a . X o po -
dria afegir res a lo que han d i t altres amics 
del plorat artista, sensa desfigurar mon propi 
pensament. Y ès que un e s p e r i t c o m ú presi-
dia el petit ccuncle ont la sustancial c oncor -
dancia Je dogma i sentiment ens eongreg.i-
v.i; ¡ a la Uniu d 'aquest esper i t s'ens revelà 
l'ànima J'En Noguer; ; , tan pròdiga de sí 
mateixa, tan vibrant, que apenes hi havia 
moment ni acte de la seu.i v i d a en que 110 
es vessàs amb radical sinceritat; una sinceri-
tat que pjoduia, per lo crua i lo violenta, 
l'impressió cisi dolorosa d'un esqueix. Així 
aprenguérem de conèixer-lo a Ions, i c o m 
que no ha existit ja mai un caràcter dc niés 
vigorosa accentuació, no pogué haver-hi 
discrepàncies en els judicis n i atribuir-se 
cada un de nosaltres descubrimcnts p e c u -
liars. En la concienc'a de tots, amics i ad-
versaris, se dibuixava s.i personalitat amb 
idèntics perfils; els uns l'afirmaven amh 
l 'adliessió i els a l t r es amb l 'odi. 
Ja que els companys han volguda una 
pàgina amb l.i meu.i firma, m'hauré dc li-
mitar a la feina de recopilador. Per sort, 
podré reproduir comentaris escrits fa temps 
sensa perill de que haja decaigut llur interès 
pftlbïtímt. La trista llei dc l'oblit té les senes 
escepcions, filles, c o m ella mateixa, de la 
fragilitat i l 'egoisme dels homes. Al mort 
l'enterren, diu el proverbi; se va atenuant el 
dolor de la separació definitiva, s'esvaeix 
l'imatge estimada, í sovint la etcatrisacíó de 
les ferides ès tan ràpida que permet reduir a 
una dosi mínima cl bàlscm preciós de la fi-
losoli.i cristiana. Però quan el mort se'n dti 
sos tresors, quan e! cabal de beneficis era 
inseparable de ia seua pcisona, i a cada ins-
tant se seni l'oríanesa dels interessos acullits 
a la seua ombra, a les hores a mesura que 
passa el temps va essent la pèrdua més sen-
sible, o m a mida que la set aumenta eu el 
pelegrinatge p'e! desert, es niés sensible la 
falta del cami tieucat i l'aigua vessada. 
Aixti ès lo que succeeix amb En Noguera. 
Pocs homes hi hagué entre nosaltres tan 
necessaris, i no s'entreveu ui es fa sentir dc 
lluny qui'l sustitueixi. En son jardí era el 
primer i l'últim. F.ll el conre.iva amb tant 
d 'amora la vegetació Ilegítima c o m avorri-
ment a les maleses i als paràssits invassors. 
S'ès clos l'ull que vigilava, i la mala herba 
creix i ela insectes rosseguen i campen sensa 
que ningú els persegueixi. 
ritual, trobaren en la música, flexible i 
libérrima de natura, el medi d'expressió niés 
apropiat. 
De tota manera, sa vocació fou indiscuti-
ble, i ningú sino ell la va contrariar. Passiva 
per orgullós. Esser-lio quelcom més i a 
temps li hauria convengan, ès a dir, confiar 
en sa forsa i obrir-li camí. Hi lia un orgull 
saludable que ens lliura de l'cxcessiva snmis-
síó i l'ambient social que ens rodeja. Aquest 
orgull, arca salvadora ont la propia persona-
litat sura per demunt la corrent de vulgars 
preocupacions, batiría presservat el genial 
donzell lYabitrgesarse i cometre, en el m o -
ment crític d'elegir carrera, l'erro trascen-
dental de la seua vida. Esser músic d'oüci 
vestia poc, segons ei concepte provincià, I 
an això lou degut lo que recorda oportuna-
ment un escriptor il·lustre,En Miquel S, Ol i -
ver: « N o crec que s'hagin malaguanyades 
aptituts més reals i vigoroses que les d'En 
Noguera. Comença i segui IIarc temps els 
estudis d'enginyer de camins, La música, 
c o m una ninfa invisible, cl destorbava tot 
seguit, rondinant sobre les pbnes del llibre, 
bru fades d'equacions... Ni fou enginyer ni 
músic ,—músic en el sentit altíssim i sagrat 
que ell preconisava i exigía. Jamai sera 
arribada tan lluny la probhat professional ni 
• la conciencia exigent i rigurosa, ní la since-
ritat que feu dc sa vida privada i de sa vida 
publica quelcom inseparable i tot d 'ona 
pess.i. Ell s'incluía a si mateix en el rengle 
dels dihltanti perquè creia estar mancat de 
la preparació sòlida indispensable per una 
obra seriosa i permanent, perquè creia no 
poder reseab.ilar el temps perdut en una 
falsa direcció i una falsa caminada». 
En quina ocasió i forma feu son primer 
tanteig com a crític, ens ho esplica Eu Joan 
Lluís Estelrich, aportant a la semblansa de 
l'antic company interessants notes personals, 
en la carta que desde Cádiz dirigí an En 
Joan Marquès i Luigi, Yalter ega d'En Ñ o -
nguera, amb qui oferí un Cas memorable 
d'agermanament i compenetració artística, 
«La primera critica musical (diu l'amic Es-
telrich) fou escrita a Madrid el 4 d'octubre 
de 1880 i publicada per mi en un periòdic 
ont jo tenia intervenció. El vaig animar a 
escriure-la, endevinant les senes condicions, 
a la sortida d'un concert de Saint-Sae'ns al 
Principe Alfonso. Lluita En Noguera ardorós 
amb els conceptes i la forma fins a les qttatre 
de la matinada que's despedí, i abans de les 
set del matí se tornava presentar a la mena 
cambra per corregir uo sé quins conceptes i 
tatxar 110 sé quines expressions. Però encara 
110 va acabar aquí son fervor de crític p r i m c -
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renc; al sortir jo de ('imprenta d'En Dtibruil, 
a les quatre de la tarda, me'l vaig trobar a la 
cantonada de la Flor boja, palid, nerviós, 
amb la m l sobre el flanc, esperant el primer 
número del periòdic. N'hi vaig donar uns 
quants, i desaparegué com si's tractis de 
pendre ventatge als revenedors». 
Desde aquell son primer assaig, ont 
apareixem tímidament replegados les ungles 
i les ales que més tard havien d'imitar la 
feresa i el vol de l'esnerver, segui escrivint 
amb creixent vigor i desiuvoltura, nombro -
sos articles, cròniques, memòries t confe-
rencies. L'Oliver en resumeix exactament 
l'impressió. «Era d'aquells a qui's combat, 
era d'aquells que aixequen momentànies 
protestes i falses indignacions; però era cY 
aquells a qui's llegeix seoiprc, de qui no's 
deixa una gacetilla, ui una paraula, ni un 
punt.» 
Voldria citar quelcom de l'estudi q:ic En 
Gabtiel Alomar consagrà a L'obra d'Antoni 
Noguera. Sé íá però difícil desarticular cap 
fragment del conjunt, relíese lluminós de 
l'unitat prismática i els cambiants i aspectes 
sucessius en que 's descompone-I sentiment 
de l'artista. L 'Alomar ausculta detinguda-
ment els batecs i anal isa les manifestacions 
d'aquest sentiment, el judica en acte i en po-
tencia, c o m si volgués suplir amb l'esfors de 
la evocació amorosa Ics cul li tes promeses i 
snmar-les al fruit que ens va deixar l'arbre 
arrencat per la mort. Entre les maianances 
d'En Noguera, grans i petites, cal comar-lii 
la de 110 haver-se vist en vida tan feliçment, 
interpretat- En aqueix article, trobaria, si l 
pogués assaborir, el millor afalac per un ar-
tista, que consisteix en la sentor de les p rò -
pies emanacions lieialment rcculiides, la sa-
tisfacció de trobar-se amb qualcú que li ha 
begut els alens í'Ii ofereix llum i guia per 
conèixer-se y sospesar-se i treure de l'intros-
pecció nous estímuls per les jornades futu-
res. 
S'agreujaren els atacs de la malaltia, i de 
la mà gelada caigué la ploma, fresc 1 la tinta 
en les quartilles i en el paper pautat, surant 
cl balbuceig de melodies a mig concebre en 
el piano obert; perquè ni Ics estretors d'una 
posició mai tolgada, ni les amenaces del per-
vindre, ni els decaïments físics i morals, va-
ren interrompre ni refredar son tracte apas-
sionat amb la musa. Eti sa mateixa cambra 
mortuoria s'imposà la ne.es i tat de retre li 
nu homenatge pòstum; salvar de la dispersió 
lo més sustancial i significatiu de sa tasca de 
musicòleg. An En Joan Marqués se degué la 
iniciativa, secundada calorosament p'els al-
I tres amics. Aquesta ès l'esplicació del llibre 
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«Ensayos de crítica musica]», escrito da un 
nomo di garbo e moilo saputó nella parte sita* 
( i ) , l la presidit al formarlo, a falta d'ins-
truccions tlé l'autor, que hauríeu sigut aca-
tades, un criteri de selecció no exclusiva-
ment crític, sino inspirat en certa mena de 
conveniències, Hn Noguera no acostumava 
a guardar contemplacions, i feia bé. sobre 
tot quant l'enardía el zel apostòlic ¡ no l'a-
versió per l 'enemic. Li franquesa amb rivets 
d'i meni pe rancia era un de sos majors atrac-
tius. Però a voltes, al topar d'els arguments, 
saltaven guspires de graciosa inverecundia, 
que no's podrien reproduir sense perills de 
picantor. Per altra banda, no són tampoc 
indispensables. Hi ha en aquest volum, al 
costat d'els trava lis fonamentals, Fruit assao-
nat de la meditació, quelcom de les notes 
fugitives, escrites a corre-cuita, que carae-
sertsen ¡'autor c o m e cronista original i dc -
teixit. 
Entre les dues especies, rarissimes a Es-
panya, que FígarO no trobava per la secció 
filarmónica de Un periódico mieiv.c] Hleratqui 
sab música i el músic qui sab escriure, Fit N o -
guera fou méí¿aviatai\ó derrer. Sense pendre 
la ploma sino al servei de son f.rvent amor 
a la cultura musical ui tenir pretensions de 
literat, deixava enrera a molts qui s 'anome-
nen 3Í talment; i just per l'ausencia de fina-
litat literaria, d'eixos procediments, pastit-
xos i circumloqueions que usurpen el nom 
d'istil, va atraure i va enllepolir els lectors 
més estranys a l'única materia out ell no es 
considerava Hec. No tenia altra norma que 
la ratlla dreta, l'absoluta lleialtat en l'espies-
sió del pensament, i c o m que el seu pensa-
ment cr. personal, mogut, iic de sals i c o -
loració sanguínia, ne tenia prou en deixar 
caure el broll damunt del paper, sense res-
triccions ni eufemismes, per donar a sos 
escrits l'amenitat de quelcom picant ¡ es-
ponjos. Escriure per ell era desuñarse, i les 
palpitacions del seu esperit esdevenien pa-
leses; aquest era el seu secret. 
C o m exemple de Yinadaptal el considera 
tristement un escriptor amic. l l i convenç 
amb tal de que s precisi et sentit del voca 
ble. Inadaptat, si, desavingut, pero no reclòs 
en la propia superioritat, no deslligat ni una 
hora del veïnatge nadiu, al qual mai va g i -
t a r l 'esquena. Els e s fo r sos de tota sa vida 
consistiren en tirar del país capnmimt , cla-
mant, persuadint, fuetejant amb obstinació 
heroica. D'aquí la dissonància, que no su-
posa incomunicació, sino tracte i diàleg per-
[I ( Piirt ! al J ir ia i eòi i iple dc l,i Memoria W ' r t /<•>-
scaiitüs, baiili lntiUàia pítpiU itr< ¿ &f Iti isttt itt Mu-
sistent, i'aspre refrec de la realitat en pugna 
amb l'ideal erectil, engill.it, que vibra, can-
ta o bequeja, sense renunciar j.im.ii a les 
ten tat ¡ves de possessió pacifica o violenta. 
L'obra d'En Noguera és una prova clara del 
seu ni.dlorquinisnie. N o sols en la mel de 
roman! que liba dius les entranyes de la se-
rra per depositar-la en artístiques bresques, 
no sols en els seus amors, fins en les senes 
antipaties, en les seues disputes, en el regust 
particular i avínagrat de les seues burles 
aristotanesques, se revelava Íntimament nos -
tre. T a m b é l'aversió ès un vincle que 'ns 
encercla dins una atmosfera comuna an.b 
els rivals. 
Si dedica estudis lluminosos als grans 
mestres i a les grans oàres, es per afany d' 
aclimatar-los a M.nlorca; si trona contra el 
mal gust, la degeneració, el filisteisme, ès 
perqué no se s.ib resignar a que s'estenguin 
entre nosaltres; si s ' . i i i i in de l'auster senti-
ment dc la liturgia i discorre sabiament 
sobre cl caní giegori. i , i s'enfurisma 
amb l'istil romántico-sensual i la infecció 
de la música profana en elr. temples, no ès 
per fal-lera de lluir dots i coneixements en 
temes enlairats, sino pensant en la Seu i en 
les iglesies de l'lila. A m b tohom s'encara; 
Govern, Diputació, Capítol; a tot passa re-
vista: opera, sarsuela, concerts, orfeons, mis » 
ses, antifones, novenes, xaraugites, festes de 
barri i balls de placeta. Persegueix allà ont 
sigui la queia de l'art; en una mateixa plana 
explora ies déus o m s'inspira l'autor d u u 
diama liric i sorprèn els tripijocs de c o m p -
tadiiria. No demana per ell tot sol ni per uns 
quants escullits el néctar d els déus, i tracta 
d'imposa r-lo, de glop en glop, al paladar del 
poble,sostenint sa capacitat per les altes früï-
cions estètiques, sí's restaura el gust perver-
tit per la maia educació. Y el seu optimisme 
ès tan justificat en aquest punt que si algún 
cop vacíi-la sa conh.i ' içi , se n ' iu de penedir. 
Per exemple, a l'aounciarse els concerts de 
l'Orfeó Català al Teatre de Palma, p'el m e s * 
de Maig de íS9y, va observar En -Noguera 
que els autors del programa «no havien ten-
gat en compte el nivell mig de la cultura 
musica! ;t Mallorca, i que per sentir tota la 
subiimiíat de! Saiielns de ia missa del papa 
Ma recio en] una cena iniciació en l'istil pa-
Icstriniá» Doncs bé, jo vaig ésser testimoni 
de l 'equivocació, que el! va celebrar joiosa-
ment. El Sancttis de Palestrina va produir 
un entusiasme tan colossal i tan una llim 
qu's recorda c o m im d'els moments culmi-
nants de l'historia de l'art a la nostra ciutat 
L'activitat artística no representava dins 
l:,n Noguera tot el riu de l'espiritualitat 1110-
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vent un sol molí ; no suposava sacrifici stnó 
intensificació del n e r v i h u m a . Una sentor 
com de quartana lleonina, de virilitat lébro-
senca i tespestuosa, se desprèn de la seua 
memoria. Fou un artista i ademes un home 
per la seua luciditat d'enteniment, per la pa-
ssió agrosa i llambreganta, la fácil couduc -
tibilitat d'idees i sensacions, el do dc pala-
dejar intensament la dolcesa o l'amargor 
d'els fruits de la vida, tan ingrata amb ell, 
i fins la fortalesa per sobrcposar-se ais tor* 
ments d'una malaltia incurable, que'l podía 
vèncer, pero no acoquinar-lo, ni espumar 
una sola de les sagetes afilades per sou ins-
tint de lluitador contra la part risible de c o -
ses i persones. T o t sovint, en saborosa ter-
tulia amb els amics, se sentia rosegades les 
entranyes p'el seu mal crònic; se li retorsa-
sava el cos i la paraula se li glassava als Lla— 
bis; la lluita entre el dolor i la voluntat, 
exèrcit adn en l'habit de sufrir, no 's deuun 
ciavn per una queixa ni per un visatge, sino 
sols per un indefinit astorament d'els ulls i 
la dilatació del rostre esblaimat, máscara de 
guix, que olegava qualsevol intent d'expre-
ssió angoixosa; cedia la crisi, i reprenia tan 
tresc i tan jovial la conversa interrompuda. 
¿Será lícit preguntar, no en nom dc les 
víctimes futures, sino en nom de l'utilitat 
pública, si hi hauria fornia d'evitar la repeti-
c ió de tragèdies silencioses, tant de dolre 
c o m el cas de N'Antoni Noguera? Ja sè que 
són en gran nombre els cretins qui's creuen 
tocats de la gracia; i s'ha d'anar amb molt 
compte a concedir el títol d . mestre als que 
sols poden servir de peons, Pero devant una 
dètt positiva, que ha de produir segura florei-
xensa ¿per què no l'hem d'aprofitar? Neix 
un home de dots escepcionrds per nua mis-
sió determinada; i anc que tothom ho reco-
neix, l 'obligam a guanyar-se h subsistencia 
en o h d s que un altre qualsevol faria tan bé 
o millor que ell; en canvi, no li donam res 
per allò que sols ell pot olerir-nos; i encisats 
per la producció intermitent i escassa del seu 
enginy, no ens adonam de que sols en 
hores robades al descans goieja penosament, 
mesclant-se tal volta a la penuria del temps 
l'angunia de sustrenre quelcom a la família 
per nodrir eís fruits de ['inteligencia, c o m si 
fessin fills d'una passió ¡licita i clandestina, 
JOAN A L C O V E U I M A9I>ONS. 
L1V. 
D o ñ a M a n u e l a d c los Herreros 
y Bonet . 
Nació D . a Manuela en esta ciudad cl dia 
i o de Junio de iSj, 5; y fueron sus padres 
aquel egregio patricio cuyo nombre vá uni-
do con iazos de respeto y simpatía a una 
larga y bulliciosa serie Je generaciones es-
colares: I ) . Francisco Manuel de los Herbe-
ros, Catedrático y Director de este Instituto 
general y técnico, y . ) . a Manuela Sorà Su 
educación estuvo principalmente confiada a 
sus abuelos maternos, p u e s t o que con ellos 
moró la Sra. Herreros, desde poco después 
de su nacimiento hasta el día mismo de su 
boda con el distinguido abogado y escriba-
no D . Enrique Bonet y Ferrer. Fila misma 
con su natural gracejo nos sintetiza esta eta-
pa de su vida en la siguiente estrofa: 
D e s d e ea MEUN a ra "s m e u s pares, 
de ca 'n Herreros a e.I 'n Sorá, 
son es me us passos y r s m e u s passetjos : 
ja saben ara <!' hont v e n d í y hont vaig. 
Sus inclinaciones y aptitudes literarias re-
veláronse muy pronto, y gozaba cu las ame-
nas lecturas y en la poesia, a una edad en 
que las muñecas constituían todavía el priu 
cipal encanto de sus amíguitas y compañe-
ras en los colegios de D. Bernardo Homar y 
de D . Alejandro Perelló. Y tales preferen-
cias perduraron más adelante, aun en aque-
llos floridos años en que el corazón suele 
absorber la vida toda. 
La afición de la Sra. Herreros a las bue-
nas Letras se extendió a las otras bellas Ar-
tes y asi la vemos dedicarse con notorio 
aprovechamiento al dibujo y a la pintura 
al oleo bajo la dirección del profesor Sr. 
Parietti. 
Uno de los primeros ensayos poéticos 
hubo de dedicarlo a aquel fecundo ingenio, 
prez del Teatro Español, Bretón de los He-
rreros, con quien la unían estrechos víncu-
los de parentesco. \ aquella poesía, escrita 
en castellano por la novel poetisa, y en la 
que expresaba su admiración por el autor de 
Marcela y de tantas otras afiligranadas joyas 
contestó éste con la siguiente donosa déci-
ma: 
Kxtremada en la modestia, 
VÍtrtWl rara en nuestros días, 
eon los versos (jui* me envías 
t e m e s darme una molestia ; 
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m a s sería y o m u y bestia 
si, adusto censor impío 
m i s i|ue b o n d a d o s o t ío 
no m e ufanase con ellos 
s iendo tuyos, siendo bel los 
y s i e n d o en elogio míu. 
En algunas de las poesías de D." Manuela 
nótase más tarde la influencia de Bretón, 
c o m o por ejemplo en las que llevan por ti-
tulo Vos cotnpalesch, ciutadans y Pagesos, vos 
contpatcsch, en las que se observa el juego 
antitético característico de aquel esclarecido 
ingenio . 
Cuando sólo contaba iS años de edad es-
cribió mi biografiada una comedia que tituló 
Die de Matanses, puesta en escena en casa 
de D , Juan Socias, tío de la autora, y deli-
ciosamente representada por interpretes tan 
distinguidos c o m o D . a Josefina de Santaella, 
D . a Maria Fons, D," Magdalena y D . Pablo 
Socias, D. Luis ele Ratuicre y D. F.milio 
Sanchiz. 
En esta p¡ imeriza muestra de sus dotes 
literarias llama ya la atención la fluidez del 
verso y ademas el singular gracejo y la fina 
observación de la autora. 
La producción poética de D. f l Manuela de 
los Herreros, casi toda ella en mallorquín, 
excepto sus primeras composiciones y unas 
pocas más que las escribió en castellano, es 
muy copiosa, pero apenas conoc ida, debido 
en gran parte a la ingénita modestia de la 
distinguida poetisa quien mostró siempre la 
más tenaz oposición a coleccionar en un v o -
lumen sus gallardas composiciones; es más, 
algunas ni siquiera fueron escritas, limitán-
dose la autora a confiarlas a su privilegiada 
memoria. 
Las publicadas lo fueron en revistas, pe-
riódicos y almanaques, tales, entre otros, 
c o m o la 'Revista Balear, Museo Balear, L·i 
Troquela, Gazeta dc Mallorca. Ca-Nostra, 
Almanaque, de El Isleño y de Diario de 'Pal-
ma, etc., etc.. y nadie desconoce cuan efíme-
ra es la viua de la boja periodística y la li-
mitada esfera de acción de la revista y el al-
manaque, destinados muy pronto al quietis-
m o de las estanterías. Sin embargo a ellos 
hay que acudit en labor de espigadeo para 
conocer una buena parte de la producción 
de D . 8 Manuela, y la otia se la llevara a la 
tumba, a no sugerir el catino filial en vida 
de la Sra. Herreros, a su hijo D . Pedro Bo-
net, hoy ilustrado catedrático de esta Escue-
la de Comercio , la feliz idea de trasladar, 
de oídas, al papel muchas dc las composi -
ciones de su Sra. Madre. 
Estas pueden clasificarse en cuatro gru-
pos: populares, dedicadas a can £ r Mallorca, 
religiosas y sentimentales. 
Son las primeras, a mi juicio, las más n o -
tables y dignas de i.n detenido examen, y 
estudiando este prisma de ¡a producción 
poética de D. : i Manuela, cabe decir de ést>, 
sin exagerar, que viene a representar, c o m o 
mujer, en la literatura mallorquina a lgo muy 
parecido a lo que representaba aquel llorado 
cantor, el inolvidable D. Pedro de Alcántara 
Peña. C o m o él supo la Sra. Herreros libar 
la quintaesencia de nuestras cosas, perfumar 
sus estrofas con el acre perfume de las eras, 
comunicarlas la lozanía de los higuerales en 
fruto: armonizarlas con las palpitantes n^tas 
de las chirimías, y plasmar en ellas el alma 
de Mallorca; supo en fin leer eu el fondo de 
los o j o - .-.zules, c o m o el Gorch Blatt, de 
aqueila Musa serenamente bella que gusta 
coronarse de brotes de ol ivo en invierno y 
dc espigas y llores de tomillo en el verane», 
y que se llama la Payesia mallorquina. 
Bien quisiera poder evocar aquí, una por 
una. las poesías que, inspiradas en tan su-
gestivo tema, compuso la Sra. Herreros, de-
leitaros, sin omitir verso alguno, c o n el plá-
cido idilio de aquel Carboner q u e pondera 
as i lasexce lenc iasde . su vida humilde, o l -
vidado allá eu las excclsitudcs de nuestra 
sierra: 
Mates m' amparen d e ' s freí 
o m b r a 'm d o n e n ses ausines-, 
un aígo d e ses m e s fines 
sa font viva quant tendí se l . 
Si ele fer feyna rendit 
m e vuy ajeure una mica, 
e l s nucclls m e fan musica 
y ses murtes m e fan llit. 
Sobre: tot e s m e u tresor 
leneli dins se meua barraca, 
cita m e guardà una albaca 
se m é s ríea p e s meu cor. 
A l l á dins no cstjch tot-sol , 
tencli a m b mí se meua dona, 
tant com ès garrida t'h bona 
y es garrida c o m un sol . 
T a m b é un infante) tenim 
<jue e!' l iermós e s maravella 
se m a r e y aquel la estrella 
son es tresor t]uc jo cst im. 
A veure ' l me 'n vaig content 
<|uant tcneh c o m p o s t a sa sitja, 
el l en veure 'm ta sa mitja 
c o m un pasco dc content . 
Jo c o m veig lo guapo qu' es 
per no posarli mascara 
m e fas lien neta sa cara 
y mil vegades el bes . 
O s hablaría también de ana exquisita 
. sarta de gloses, de sabor gentiinamente popu-
lar algunas de ellas: 
D i u e n q u e nu Li p o t haver 
a m o r sense gelosia, 
jo dirh rpac no estima be 
es qui estimant desconfía. 
Perqué es d e ver aixó mana 
, a la guerra va mon b e ; 
si qualque bala li arriba, 
a mi 'm ferirà també . 
Un roserct me de ixares 
per record ansa d ' a m ó , 
ses llàgrimes q u e m e ' c o s t e s 
e m basten per regarlo. 
He de hacer, empero, mención especial 
de Es pastor de So'» ViCosca, una de las c o m -
posic iones de D." Manuela, que mayor po -
pularidad han alcanzado y que no por sabi-
da dejaré de transaibirla integra: 
S o m es pastor d e S o ' n Mosca 
y a mi c m diuen En Mosquit : 
m o n pare és el Sen R o p i t 
y m i mare Madò Llosca. 
T e n c h u n ca q u e ' s d i u U e ó 
y una cussa q u e ha n o m Murta, 
sa metía al ' lota e s N a Curta 
y festeig a So 'n S i m ó . 
D e figueralera fa 
y e s p e r guapa 'anomenada, 
aqui ahont ella está llogada 
veynat d e So 'n Mosca está. 
D e fites o partió 
serveix es c a m í real, 
y acaba en so figueral 
e s t e r m e d e So 'n S i m ó . 
Jo parteseh de bon matí 
molt abans d e qu' es sol surta 
y % a vcure passá Na Curta 
m e 'n vaig su-ran d ' es camí. 
N o hi ha a la mar tanta sal 
c o m té, botant falaguera, 
se mena figueralera 
quant se 'n va an es figueral. 
S e m p r e plena d ' alegría 
ab s o g a n x o y es panes . 
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s í cert q u e si un R e y la v i s , 
p e r Rcyna la 'm robaría, 
¿Entre ñoras dins un jardí 
heu vist una papayona 
c o m s e n s e parà un estona 
vola d e jasmí n i jasmí? 
M é s llesta per dins sa tanca 
se metía figueralera 
va dc figuera en figuera 
y puja d e branca en branca. 
A i a pensant q u e 'a veig 
•es cor m e bat d e content 
y li dich d c pensament 
lo q u e ti dich quant festeig. 
- A>'! figuera le ra meua, 
tu ab s o p a ñ í baix des bras 
a cohir figues te Vi vas 
y un cor W 'n dus a ra-teua. 
Mira <juc t'lio dich d e bo, 
[>cr cada figa ¡pie cuys 
m e robes ab sos teus uys 
un bnsshiot d' es m e u oo. 
T u 'm dius, no s i ' >i per riure 
q u e també 'm d i m e s e s teu, 
•dalme per a m o r d e D e u ! 
q u e s e n s e cor no puch viure! 
E s t í m c ' m m é s cada día 
y no *m donis guerrer may , 
q u e si jo hu v i s , d e s' esglay 
s é ben cert q u e ' m moriría. 
U n fadrí no trobarà* 
•de tu mes enamorat , 
si som 0 no bvn carat 
a i x ó Curta m h o dirás. 
Jo no m e vuy casà voy 
y ja tcneli vint y un any; 
vaig córrer se quinta antany 
y eatich franch (ir s e r v í « 1 Rey . 
.Manya may n* he tengut poca 
y dirte vuy ab raó 
q u e sé fer s 'obligació 
e n tot lo q u e m e pertoca, 
A mi no 'n fuig una euveya, 
y lo qu* és per formetjar 
m o l t s' hauria d' estirar 
qui 'm volgués bufà a s' oreya . 
L' a m o 'm va p r o m e t r e ahí 
<iu' enguany, si té bona anyada, 
m e pujará sa saldada 
perqu ' - está content de mi. 
Una vinya té mon pare 
cjuc fa cent quintas d e r c m ; * , 
tot quant té es conco 'n G u i e m , 
on plürirse, va a ma mare . 
D c tot aixó seré hereu, 
si tu trobes q u e 't c o n v é , 
prest es R e c t o cercaré 
p e r q u é m o s fassa sa crou. 
N o m é s quant pens en s o día 
Mil 
q u e tu inr darás es sí. 
petit c s el mon ]>rr mi' 
per cabrchí tanta alegrin. 
Sols no "ni iveot t dc qu1 ttstíl h 
tol -sol ;ih m o s pensaments 
y me (jareis que tu 'm sents 
y r e s p o n s a lo <mc 't dielí, 
Pero e s vcsjirc m o s v e n t e m ; 
lo q u ' ln* pensat te diré, 
y si ès q u e tu hi vens a ii( 
aviat m o s easar< m. 
Y en havi-rho construï t 
no lii liauíá i'n tot es jovent 
matrimoni tant content 
c o m N'a Curta y Kn Mosquit . 
M u y largas proporciones adq uñiría este 
trabajo con solo presentar, c o m o muestras 
de la inspiración de mi biografiada, algunos 
de los pensamientos delicados que esmaltan 
las composiciones de este grupo, y es digno 
de tenerse en cuenta que la nota popular no 
sólo vibra eo las poesías que podríamos lia-
mar rurales, sino también en otras esencial-
m e n t e ciudadanas. Y es que la Sra. Hetre-
reis supo describir v aprisionar luego en la 
delicada trabazón de sus estrofas esa poesia 
sutil, deliciosamente tristona a veces, que 
vaga, que vagaba, más bien, por las silen-
ciosas calles de nuestra ciudad vieja, y se 
concrecionaba ora en los rítmicos golpes del 
telar del tejedor, ora en la canción del re-
mendón de la esquina, en el vendedor am-
bulante al pregonar su nurcancia, en el 
martilleo estridente de la herrería próxima, 
hasta el áspero chi l l ido de la cuerda del 
pozo todos los dí.'S y a una misma hora. 
Poesía aérea, imprecisa, cuc pasa por alto 
a los disipados espíritus y a los mentís 
retinados, y es deleznable c o m o el po l -
villo que colorea las alas tic las maripo-
sas, pero legítima, hasta intensa, evocadora 
muchas veces de dulces recueidos q i c se 
alontanan, y de una Mallorca típica, patriar-
cal que desaparece para siempre. 
La más luminosa prueba de que la S i n . 
Hcrretus supo traducir los sentimientos del 
del pueblo está en que éste que fué incons 
cientemeuie aitista y tiene ingénita la per-
cepción de lo bello, se asmólo aquella poe-
poesia hasta el punto de que en repetidas 
ocasiones pudo la autora escuchar sus ver-
sos en boca de las gentes sencillas, asi de la 
ciudad c o m o del campo. ¿Cabe por ventura 
sanción más gloriosa y decisiva? 
También al cantar la Roqueta muestra 
0." Manuela inspiración singular pudiendo 
afirmarse que entonces al igual que en las 
poesías de que acabamos de hablar es 
cuando adquiere más relieve su personalidad 
literaria y tiene más justa aplicación lo que 
respecto a la labor poética de mi biografiada 
solía decir el distinguido critico don Gui-
llermo l'orteza; t,-V,vá fu Muíanla. 
lüen quisiera poder s j g u i r j analizando 
con detención y una por una las varias la-
cetas de su obra literaria, pero ello no cabe 
en los estrechos límites de esta biografía, 
asi que tan sólo diré, sintetizando, (pie tu 
las poesías de carácter religioso palpitan la 
fe y la devoción dc un alma sólidamente 
piadosa, y que en las de carácter sentimen-
tal, singulai mente en las dedicadas a sus 
amigas, hay mucha efusión y delicadeza de 
afectos, y si bien, c o m o cs natura!, no cu 
todas las composiciones se remonta con 
igual vigor su inspiración, lodas 110 obstan-
te resultan discretas y la mayor parte muy 
sentidas. Sirvan de ejemplo las intituladas 
A ¡a Verge del -Pítig de 'Pollensa, dulce ende-
cha a la que es nuestra Madre y Reina de 
nuestras montaña:;, lAnyoransa dedicada por 
la autora a su hermana 'Peresa, y Murta a 
su prima doña Magdalena Socías. 
Otro género cultivó la Sra Herreros con 
singular donaire: la parodia. Una simple 
lectura de los poetas más en boga en su 
época, era lo suficiente paia que en habili-
dosa imitación supiese l ) . a Manuela apro-
piarse las notas características del parodiado, 
así en lo que se refiere a la estructura mé-
trica, c o m o al giro de la frase. Hernioso 
ejemplo de ello es la celebrada Salmodia, es-
crita al d ;a siguiente de haber o ido leer ,;1 
bt i liante Zorrilla sus esplendorosos versos, 
en ocasión dc su viaje a esta isla Por c ieno 
que el uval entendido celo dc un admirador 
de aquel iiv igne vate que creyó ver ofensa 
para este, dónde ni por asomo la había, y 
asi lo manifestó desde las columnas del pe-
riódico Zar (Campana que aquí se publicaba 
por aquel entonces, d i o p i é a la autora para 
U ' i sabroso aditamento, y la Salmodia fue re-
petida con justa loa y grandes aplausos en 
todas las tertulias que D. Manuela frecuen-
taba, 
Una simple ojeada a las obras de líecquer 
leinspiíó la composición titulada Beequeiiana 
vaciada en los moldes m L m o s del autor de 
las 'Rjmat. 
Dije al principio que la distinguida poeti-
sa, de que venimos tratando, se mostró 
siempre reacia a confiar al papel sus c ompo -
siciones. Aparte de las razones antes ex -
puestas, quizás contribuyó poderosamente a 
ello la circunstancia de que D . R Manuela no 
leía nunca sus poesías, sino que siempre las 
recitaba, lo que hacía con rara perfección 
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por cierto, mereciendo el calificativo de n o -
tabilísima declamadora y haciendo c o m o tal 
las delicias de las tertulias por ella frecuen-
tadas y en las que se rendia culto a la poe-
sía. En casa de su ya nombrado tío Ü. Juan 
Socias, en la de D. José Luir, Pons y ade-
más en el «Casino Balear», «Círculo Mallor-
quín» y«Centro Militara,logró D . a Manuela 
«cautivar» a todos los concurrentes con la 
declamación, dando el adecuado matiz a ca-
da estrofa al pulsar ora las cuerdas senti-
mentales, ora las jocosas de su armoniosa 
lira. 
De to 'as aquellas tertulias merece espe-
cial mención la que se reunia eu casa del 
inspirado autor de L'Olivera Mallorquina e! 
docto catedrático que fue de este Instituto, 
D . José Luis Pons y Gallarza, pues que a 
ella acudían las más salientes personalida-
des dc nuestra literatura y las de la intelec-
tualidad forastera que llegaban a nuetra 
tierra. 
Las poetisas y poetas más asiduos c oncu -
i rentes a tan culta reunión, probaron a D.é 
Manuela, con motivo de la boda de ésta, el 
alecto que le profesaban y la estima en que 
por todos era tenida, dedicándole una senti-
da corona poética. Y en ocasión también de 
diebo enlace compuso el llorado Mateo 
Obrador con aquel delicioso savoir faite, en 
el tan característico, una chispeante c o m p o -
sición titulada 'P/W a n'el 'Partías, a la que 
contestó .la Sra. Herreros con otra no me-
nos donosa que lleva por titulo Apellado. 
Muy digna de tenerse eu cuenta es la 
obra meritoria que con dichas cultas reunio-
nes se realizaba, coadyuvando a veces in-
conscientemente al nuevo florecimiento in-
telectual que entonces se encontraba en su 
primera etapa, periodo de actividad oculta, 
c o m o la del grano que se rasga y echa rai-
ces en el seno de la tierra, antes de conver-
tiise en planta fecunda y exuberante. 
Un carácter particularísimo of iece la la-
bor literària ds D . 1 Manuela de los l l e n e -
ros, que la hace inconfundible: lo que po-
dríamos llamar su ultra-maüorqu i n ismo. En 
una composición intitulada Parí per que ni' 
entengueu, sintetizó su credo literario, rigo-
rista en grado sumo en cuanto al léxico, ce -
rrado con puerta de bronce a toda palabra 
que no conceptúe mallorquina legitima, 
Credo que practicó siempre con gran escru-
pulosidad y que defendió con el ardimiento 
de una convencida. 
El exclusivismo manifestado por D.™ Ma-
nuela es tamo mas digno de estudio, cuan-
to que constituía una excepción de las ten-
dencias de muchos de sus coetáneos; por-
que aquel primer resurgimiento literario 
mallorquín, esencialmente floralesco, resul-
tó , si bien ie mira, más catalanista que el 
que en nuestros días hemos presenciado, 
porque entonces para triunfar nuestros poe-
tac en los Juegos Florales de Barcelona, por 
una serie ele hechos y cireiin.st.mci.'s que no 
es del caso sacar ahora a colación, no po-
dían ir a la liza con ia visera levantada, 
pues la sola condic ión de mallorquín impli-
caba ya una circunstancia desfavorable; de 
aquí que nuestros poetas lucieran un espe-
cial estudio para asimilarse la terminología 
catalana y para adaptar sus composiciones 
al patrón cortado allende ci mar; cosa bien 
distinta de lo que acontece ahora, pues, a 
pesar de haberse estrechado más los lazos 
de confraternidad con Cataluña, ios mallor-
q nines tenemos en literatura personalidad 
propia, y más aún ¿por qué no decirlo? la 
escuela mallorquina con Costa y Llobera y 
Alcover a su cr,beza, ha logrado triunfar, y 
van sus afiliados a los nobles torneos de la 
inteligencia que se celebran en tierra catala-
na, bien alta la visera, y esto dice tanto en 
honra de Mallorca c o m o de Cataluña, pues 
que en aquella demuestra un mérito positi-
vo, y en esta una gran alteza de miras y 
una gran nobleza de corazón. 
Pues bien, a pesar de todo ¡o dicho y no 
obstante la predilección qtie por los giros y 
modismos catalanes demostraban ¡a mayo -
ría de los que compartían con l ) . 1 1 Manuela 
las .iliciones literarias, ella con una constan-
cia y decisión inquebrantables, mantuvo 
siempre su intransigencia. ¿Fstuvo en lo 
cierto? Mi carácter de mero biógrafo me ex -
cusa de entrar en este terreno que,si bien se 
mira, no afecta intrínsecamente a la produc-
ción poética de mi biografiada. Y o sólo he 
de tributarle aqui el más caluroso, el más 
entusiasta aplauso por sus poesías yerdade-
ramente inspiradas, e logio humilde por ser 
mío, pero muy sincero, y que lo avalora la 
circunstancia de tributárselo con toda el al-
ma y con toda justicia, quien mili a, en el 
indicado concepto, en otro campo. 
En las poesías de D." Manuela, de la que 
podríamos llamar su última época, vibra ca-
si exclusivamente la n o u sentimental, c o m o 
si desde la muerte de su llorado esposo hu-
bieran dejado de vibrar ias cuerdas de su li-
ra donde palpitaban las notas rientes y fi-
namente satíricas que tanto deleitaron a 
cuantos las escuchaban. Más no quiere tsto 
decir que le faltase estro poético. Aspiració, 
por ejemplo, dedicada por D . " Manuela a 
una amiga del alma, es una poesía intensa-
mente bella, que recuerda el Testament del 
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privilegiada inteligencia abordaba con deci-
sión todas las cuestiones que parecían, por 
lo arduas, estar litera del radio de acción de 
la mujer, y lo acertado de sus resoluciones 
era la prueba- mejor de su capacidad y 
competencia. C o m o detalle que demuestra 
que a todo se extendía su previsión y vigi-
lancia haré constar que jamás consintió que 
sus hijos marcharan a clase, din ante sus 
estudios de Bachillerato, sin tomarles ella la 
lección antes, no una, sino varias veces, si 
preciso era, hasta adquirir el convencimiento 
de que las llevaban bien sabidas. 
De conciencia recta y clara, no experi-
mentó nunca la Sra. Herreros los inquietu-
des y escrúpulos tan propios de la mujer: la 
Pe brillaba en su interior con luz muy 
intensa y alumbraba todas las asperezas de 
la ruta de su vida. Por esto pudo recorrerla 
serena y decidida, atenta siempre al más allá 
que comienza después dc traspuestos los 
linderos de la vida. 
Su entereza de carácter, el recio temple dc 
su alma, adquirían más relieve en los graves 
trances, c i a n d o sentia, por ejemplo, a la 
Muerte aletear siniestra dentro del propio 
hogar, disputándole un ser querido, un pe-
dazo de su propio corazón. Entonces tenía 
el jileuo dominio de si misma y con sereni-
dad varonil, sabía imponerse. Ved tai ejem-
plo: acabada de expirar su esposo, y después 
de aquella terrible escena v cumplidos los 
tristes deberes de la mujer buena y cariñosa, 
salló del cuarto mortuorio arrasados los ojos 
en lagrimas, pero de pronto en un intenso 
esfuei'ío exclama dirigiéndose a sus hijos: 
Ahora ya-iio es hora dc llorar, hay que aten-
der a todo lo ncces.ii io, y se serenó de 
repente. 
Pero creeréis que significaba esto que el 
raudal de sus ojos se cegaba definitivamente, 
o tal vez falta de sensibilidad? Ah! no. que 
luego a solas en la quietud de su cuarto, 
testigo un dia de su felicidad, el corazón 
vencía, y allí modelaba D . a Manuela la más 
sublime de sus estrofas, estrofa sin palabras, 
estrofa de lágrimas, amargas, resignadas. 
Prueba de la superioridad de su juicio y 
de la rectitud de su criterio, era la poca 
atención que dedicaba: aún en sus años 
juveniles, a las caprichosas prescripciones Je 
la Moda. Siempre vestia cou suma sencillez, 
basta el extremo de que en algunas ocasio-
nes, su señora madre hubo de imponerse 
para que esmerase el adorno de su traje. 
La a\ersión que le inspiraron siempre l o ; 
antojadizos dictados de aquella voluble tira-
na, la consignó en la siguiente estrota de su 
Salmodia: 
ex imio vate que cantó junto a las márgenes 
del Turia, D , Teodoro Llorente. Dios- en 
sus bondades permitió que se colmaran los 
deseos que ambos expresaron en aquellas 
composiciones hermanas. 
Pertenecen también a la última etapa lite-
raria de la Sra. l l eneros las poesías La Vida 
y La vea del mar, ésta última inspirada en 
mi articulo que con el titulo La voix des va-
gues publicó eu Le Ligara S. A. lí. el A icb i -
duque Luis Salvador. 
También en la p r o d u c c i ó n literaria dc 
D . ; | Manuela figuran hermosos trabajos en 
prosa, eu mallorquín y eu castellano, tales 
c o m o los titulados Anuii de Madre, Oh Maria, 
bendita seas! y Margalida, composic ión inspi-
rada en su coral a tu i ¿a I.'.1* Margarita Cavira-
ri y dedicada a otra amiga, D* María Pons. 
Modesta en g r a d o sumo, tío sólo no quiso 
nunca, c o m o ya apunté antes, reunir en un 
librito sus poes í a s , sino que tampoco quiso 
concurr i rá ningún certamen litera: io; y sin 
embargo, el nombre dc l ) . a Manuela de los 
Herreros no sólo voló más allá dc las playas 
mallorquínas, sino que traspasó también las 
frontera» españolas c o m o io demuestra la si-
guiente anécdota: 
En ocasión de visitar Mallorca el ilustre 
poeta I-'astenrath, quiso D." Concepción 
Pons, in t ima amiga de D . a Manuela, presentar 
a ¿sta al eximio hispanófilo. Resistíase eila 
alegando escasez de méritos c o m o escritora, 
pero hubo de cedei al tiu; y, cual uo seria 
su sorpresa al oir de boca del vate estas o 
parecidas palabras!: —Ya la conocía a V., y 
esto se lo probará; y mientras tal decía 
mostrábale un álbum en el que figuraban dos 
poesías de, mi biografiada traducidas por 
Fastenraih al alemán. 
Hasta aquí la distinguida escritora, la 
inspirada poetisa. Ahora bien, ¿creéis acaso 
que el ambiente estético e:: que se solazaba 
D . " Manuela, que su rom ¡aje por las regiones 
del Ideal hicieron!e olvidar por un momento 
las realidades de la vida y la distrajeron de . 
sus deberes de hija y de madre de familia? Üs 
equivocaríais si tal pensarais. 
T o m ó la Sra. Herreros por dechado a 
aquella Perfecta Casada que mis presenta el 
gran cincelador de la hermosa lengua de 
Castilla, P'ray Luis de León, y tan solicita 
c o m o vigilante, tan cariñosa c o m o fuerte, 
hizo de su casa un hogar cristiano a la 
antigua usanza La poesía representaba para 
ella una incidencia, y más que en burilar una 
estrofa ponía su solicitud cu coser o en zurcir 
y en el buen orden de la casa, . 
Jamás se dejó llevar en ningúrj asunto de 
las impresiones de momento , y dotada de 
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Odií ses modes y sc^ mentides 
de <|íie fa gala sa sociedat; 
y si'm pensava <¡uc la Justicia 
per incendiaria no m'ciicausás, 
duria tcya, duria estelles, 
duría mostres a n'es Mercat 
y cremaria ses postissures, 
polvos y untures, morros pintats, 
segones faldes, bucles y rissos, 
nionyos postissos y fnrfalans, 
randas y bollos y perifollos 
cintos y arruixos, altres manduixos 
lilis de la Moda extravagants. 
En el año 190J y con motivo del falleci-
miento del Sr. padre de mi biografiada, apo-
derado general desde 1S78 de S. A. R. el 
Archiduque Luis Salvador, confió este prin-
cipe a 0 . a Manuela la administración de las 
vastas fincas que poseía en Mallorca, cargo 
que desempeñó con acierto hasta su falleci-
miento. 
Caritativa en alto grado, tomó parte muy 
activa en los trabajos encaminados a socorrer 
a los heridos cuando la guerra del Norte y 
trahjjó con ardimiento en pro de las clases 
• enesterusas formando parte de Ia« Sociedad 
de Obreras de San j ó s e » , de la que fué pre-
sidenta, y dc la «Sociedad protectora de la 
Infancia», «Junta para la represión de la tra-
ta de blancas, «Junta de Instrucción públi-
ca» , etc., etc. 
Su muerte, acaecida el día 29 de Abril de 
1 9 1 1 , fué un digno epílogo de su vida. C o u -
fi ida y serena vio acercarse <.] supremo 
trance, y confortada con los Sanios Sacra-
mentos dejó el mundo, siguiéndola más allá 
de la tumba el cariño de cuantos ta trataron 
y el respeto de todos tos que la conoc íuron. 
P o c o después de su muerte el Exm >. A y u n -
tamiento de Palma con excelente acuerdo l.i 
nombró Hija Ilustre di Malio'ca, colocándose 
su retrato en el salón de sesiones de nuestro 
Consistorio. 
Josú M.A Tous V M A R O T O . 
Pergaminos del archivo del Convento 
d c Santa Clara d c P a l m a . 
(Siglos XIII, XIV y XV) 
I. 
E l Papa Alejandro I V manda en v i r tud de 
santa obediencia al P . Provincia l di los 
Franciscanos de A r a g ó n y al P , G u a r -
dián de los M e n o r e s d i M a l l o r c a que 
a p o y e n , favorezcan y auxil ien a las M o n -
jas C lar i sas de T a r r a g o n a que van a fmi 
dar y construir el convento de S t a . C l a -
ra de la C i u d a d de M a l l o r c a y que las 
dispensen gracia y benevolencia . 
Alexander Episc ipus Servus servorum 
det Dilectis filiis Ministro provincíe Arago -
nium Guardiano ct Custodi fratrum Mino -
rum Majoricarum. Salutem et apostolieaui 
benedietioncm. Cum sícut dilecte in xrísto 
filie Abbatissa et Conventus Monialium 
Sánete Marie Terraconensis ordinis Santi 
Damiani nobis insinuare cur.trunl in Civi-
tatc Majoricarum ad honorem dei et Beate 
Clare Monasterium construere de n o v o pro-
ponant operi sumptuoso in q u o Sórores 
ipsius ordinis pro sua e't plurium anima-
rttm satute possint conditori omnium de-
serviré, Diserelioni veslre in vírtuto sánete 
obedientic per apostólica seripta manda-
mus quatinus pro nostra et apostolice se-
dis reverenda dictas Abntl issam et C o n -
veiitum in pradictís favors benivolo prose-
quentes e i sd jm impendatis consilium et 
auxilium opportunum, poptilum ejusdem 
provincíe piis ct salularibus inducendo 
monitis, ut c isdem Abbatissa et Convenlui 
ad o p u s hujusniodi cons i immandum, se 
reddant verbo bonivolos el opere gratiosos. 
Mandatum nostrum laliler admisuri quod 
caritatis vestre zelum exinde in Domino 
mérito c ommendemus . Quod si non o m -
nes liiis exsequendis potueritís interesso 
duo vesli'um ea nihi lhominus exequanlur. 
Dat. Enteran X V ka!, Aprili-- Pontilicalus mi 
atino s e c u n d o . 
II. 
E l Infante J a i m e (futuro R e y de M a l l o r c a ) 
confirma la donación que Vidal de F o n -
tanet hizo de catorce c i t a r t e r a d a s del R a -
fal amaxus del término de la C i u d a d de 
M a l l o r c a a favor de ta C o m u n i d a d de 
S t a . C l a r a . 
N'overint universí quod 110-! Jnfuns Jaco-
bus illustris regís Aragón, lilíus hores M.ijo-
ric. et Montpe, Hosilionis Ceritanie ac C o n -
fluent, per nos et n ostros laudamus c o n -
cedimus et confirmamus vobis sorori D o -
mine Caterine Abbatisse Monasterii Sáne-
te Clare civitatis Majoric. ac sororihus 
ac conventui ejusdem Monasterii presen-
tibus et futuris in eternum illam donatio-
nem integriter quam vitalis de funtanelo 
quondum dicto Monasterio feeit de qualor-
decim cuarleríilis terne que snnt n termi-
n o eivilatis Majoric. in líafallo vocalo nma-
xus prout in instrumento donalionis quod 
dictus vi Ullis indo dicto Monasterio feeit 
plenius continetur Salvis tainen nohis el 
nostris in ómnibus et per omnia ómnibus 
regal i is et onini jure quod nobis in predie-
tis XIV cuarleralis Ierre pertinent seu per-
linere debent aliqua ratione. Dat. in Majo-
ric. Pridie ¡dus .lunii anuo Domini MCC 
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• Signinii -f" Infanlis illuslris regís Ara-
g ó n , tilii heredis Majoric. et Montpli. líosi-
lionis t'eritanie et ("onlluent. 
Testes sunt Aries Suaynes, Petrus Xu-
nis, Hugo de lianlio; Ferrandus Suaynes, 
Mieliael Nuuis S i g i u u n - { - P o l r i do Cnti-
dis qui mnndatum Domini Ini'aiili- Jacobí, 
pro P o t r o de Capelladas notario sutt huc 
scripsit et c l a u s i t l oco die el atino prefixo. 
III. 
El Obispo dc Mallorca expone a los Pá -
rrocos de la isla que exciten la cari -
dad dc los fieles a favor de las Monjas 
de Sia. Ciara, (pie se bailan sumidas en 
la mayor miseria, fallándoles lo más in-
dispensable para vivir. 
Pelrus Dei gratia Majoricensis Kpv-eopus 
Dilecl isin xri-to univers:* reettuihus Ec-
clesiartim civitatis Major i c , et eoruui loctini 
tenontes ad quos presentes pervenerinl Sn-
lutem in illo qui est et dicitur omnium vera 
salus. Innoíuit nobis a lide dinui* q u o d 
cum dolóte cordis vobis exponimus quod 
núnorissc civitatis Majoric. ttdeo laborant 
rerum temporal i uní pa ti perla teto quod 
pane caient cot id ianoqul eis non suflicitpro 
dolor laborantiluts ut diximus gravíssima 
egestate. Otta propler nos in Domino toga-
m u s el obsecramos quatenus altissimam 
paupertatetu populo vestro exponentes eos 
indticatis ut Je Irumento cis a Domino 
collato prediclis Deo devotis subveiiiaul et 
devole Et ad predictas eleer.msynas colli-
gendas ditos probos vicos in ve-tris Eccte-
siis ordinetis qui predictum colligeul fru-
uienlum suo tenipore oportuno *ic luciente-
quod per vestra propia el nliorum subsidia 
earum miserie consulatur Nos vero de .lésü-
xristi uteritis et e jusdemque genilricis g l o -
rióse Mario Viígiti isetHeatorutuPelrietPau-
li meritis confidentes ómnibus veré peni-
ten ti bus et confessis qui predictis Sanctimo-
iiialibusmanuii) porrcxerinl adju trican Otia-
draginta dies de injtmcta sibi legitima peni -
tentia per gratiain Sancli Spirilus reláxa-
la U K . Dat. Majoric III idus .lunii A n u o Dni. 
MCCEXXYIl i . 
IV. 
Fr. Aimerích, General de la Orden de P r e -
dicadores, concede a la Comunidad de 
Sta. Clara participación c u las misas o ra -
ciones, predicaciones, ayunos, abstinen-
cias y demás buenas obras de los frailes 
dominicos de l odo el orbe . 
lícligio-is i't de\oli». \ri-ti ancillis domi -
ne Manche de villunova ahliali-se m o n a s -
lerii sánete Clare de inajoricis tic ordinc fra-
Irum ininoi mu eelerisquesororibus c o n v e n -
iu - ejusdcín fraler Aymericus IVatrum or -
dinis prodicatorum Magister licet i n d i g n u s 
Salulein et post presentis certauíinis cur-
sum btiiviutu regni recipere pro labore 
finia lilitñani gc i le í i - llostis d iabo 'us ¡líos 
precipite sodtilis ¡nsidií- insequi nitlilur qui 
divinis obseqtiüs mancipali xríslo per reli-
gionis tirina forlissimn virihus cortare c o -
nanttir el glm-iusiiii triunfare, ne propler 
ejus veisutias Contingut vos in via d o m i -
ni retardan, vestra devotio oratioiuim n o s -
Iri orditiis auxilia po-lulavit. Ideoque devo -
lionis vestro mérito qtia ordini noslro spe-
ciali- cnrilalí- iiffeCUi \Írginum soler i i c o n -
solidatione pensuto vobis < m n i u m Missa-
rum, oratioiuuil, predícala uuim, j e junio -
í'iiin, abslhicntiarum, vigi ' laniiu, laboi uní, 
ce lerorumque, honorum que per Ira tres or -
diuis nostri d o m i n o - per mundum íieri d e -
dei i! l 111 i \ el-uní p.n licipalionem c o n c e d o 
tenore presentium in speeiulem. Volo insu-
per et ordino ut j->osl decessinn vestrum 
anime vostre in no-li o goiítívali capitulo 
devoto cL specialiler rcconiendeníur et in-
junganlur pro vo la - Missurtim oralionum 
suffntgin siculi pro fratnhus et lainiliaribus 
postri ordini? defunctis lien constievit ut 
iiiiillipiici -iiffr.igiuRiiii presidiu, et lúe 
a malis protegi et in futuro mere amini in 
eterna tahornaculn feiiciler inlroduci . in 
c i j u - c ' j iec—ioii i - u-liinoiiiiuii sigiilum 
nostium duxi pcosonlibus tipponoudi. Da-
lum Ces-arauguste in nostru capitulo gene-
rali. A n u o dni. milles-imo ecc nono . 
V. 
El Rey D . Pedro I V de Aragón faculta a 
la Comunidad de Sta. Clara para c o m -
prar censos por valor de cincuenta cuar-
teras de trigo, mientras no sea sobre t ie-
rras d¿ realengo o alodio real. 
Nos Petrus dei gratia Rex Aragonum, V a -
lent., Maioric. , Sardin., et Coreiee C o m e s -
que Í3archn., Rosilionis et Ceri tan. ,Obdevo-
tionem quam gerimus ad ordinein beati 
francisci et ad supltcationem huiniletn pro 
paite vestri Abbatisse et Moníalium C o n -
ventns Sánete Clare Civitatis Majoric. ¡ndc 
t i o b i s f'aetam, Tenore presentis concedinuis 
Abbatisse et Moniulihus predictis et ipsi 
Monasterio ae lieentiatn plenària n» eoní'eri-
nuis gtaliose, (Jtiod vos simal vel divisim 
per vos vel per interpositam personam p o -
sitis emere sett emi lacere in Civitate vel 
Kcgno .Majoric. (Juinquaginia cuarterías 
frutnenli-censuales puré et libere et absque 
jure aliquo nobis aut olicialibus nostris in 
de e x s o l v e n d o a d inpcrpetuum v e l a d lem-
pus instrumento tamen gratie intervenien-
te, pro ut cum venditoribus dteti frumenti 
melius poterttis convenite , d u m tamen non 
fuerint de bonis nostris patrimonialibus et 
alodialibus dicti Regni Quibuscumque pri-
vilegiïs editis, ordinationibus aut franquita-
tibus Civitatis et Regui Majoric. quibus ca -
veri dieitur ne bona de realenco in e lencos 
milites atque sánelos alienentur, obsisten-
tibus millo m o d o . Mandantes per presen-
tem Cubernatori procuratoribus Regiís v i -
cariis hajulis ceterisquo olicialibus nostris 
Civitatis et Regni Majoric. prcsentibtts ct 
fuluris vel coruiu loctttu tenentibus qua-
tenus concesionem et lieentiatn nostra tu 
liujusmodi tirmam atque ratain babeaut, 
et vuhis observent et contra t .on vent- ni 
aliqua ratione. 1'recipientes mhilhomin 'S 
Notarüs qu ibuscumque dicti Regni qtiod 
instrumenta conticittnt et recipiant pro pre-
dictis, ordinatione si qua est in contra-
rium lacta non obstante. In cujus rei testí-
monium presentem Carlain nostram vobis 
lieriet sigillo nostro pendenti jussiinus co in -
iniiniri dat. barehiiioue sexta die augusti 
A n u o a natívitate domini inillesiuio trecen-
tessimo quinquagcss imo primo. 
VI. 
El Rey Pedro I V de Aragón confirma sin 
exacción dc la tercera parte para el fisco 
real un censo dc ciento quince cturUras 
de trigo que la Comunidad d í S t a , C l a r a 
poseía para su manutención. 
Nos Petrus deí gratia Rex Aragón.Valent. 
Major i c , Sardin., et Corsice., Comesque , 
Harcbne., Rosilion. ct Ceritanie Consideran-
tes quod sícul cst nobis expnsitum pro 
parte Religiose Sihilie de Ritmis Abba ' isse 
Monasterii SancteClare Majoric. et sororum 
e jusdem Monasteríi, non obstante quod 
tam Monasterium seu ejus conventum ab 
octuagínta, septuaginta, sexaginta, cuadra-
ginta triginta et vigínti nnnis cilra tenue-
rint et possiderint pacílicc et quiete per i n -
tervalla temporum ceiittun quindecim cuar-
terias triiici censuales pro sustentatione 
vite ipsarum sic clause in ipso Monasterio 
permanenlium que nunquain egrediuntur 
ab inde, a duobus annis eitra quídam coini-
ssarii nostri et Joannes J a n u a r scriptor nos -
tre tesaurar.'e nionuerunl M I per predictis 
quamdnm eísdem Abbatisse ac sororibus 
et censaleriis sive ceusum eis prestanlibus 
cai ionem díeentesl iujusmodi censualia esse 
amorttzata ct quod juxta ordinatíonem ve-
giam competit terlium inde nobis quod lia-
bere et obtinere propotumt jux la valorem 
seu pretium predictorum. Aniínadvertentes, 
preterea quod dicte Ahbatíssa sórores va-
cant continué circa divina. Ideo ut hujus 
sacri misterii perinde participes lieri valca-
m u s s icque perista et alia opera carítatisglo-
riam consequi niereaimir eternam censúale 
predietum Tenore presentís, Abbatisse et 
sororibus titque coiiventui Monasteríi prcli-
batí gratiose de certa scientiti confirmaitius 
ac etiatn approbamtis. Ra q u o d ;t m o d o 
niunquam per nos vel nostros aut comisa-
rios vel oticiates q u o s c u m q u e nostros vel 
nostroruin ctíain sucesorum aut alíos dicta 
vel alia simílis quesl io ipsis non ;:at alit. 
lieri valeat de predictis vel a l v a b eísdem, 
propterea exigí vel baberi tertium ¡tul aliud 
j u s quod nobis posset l iujusmodi ratione 
competeré sive nostris quininio habeant et 
possideant censúale predietum pacilice us -
quequaque . Mandantes universis et s in -
gul is comistiriis et alus olicialibus et subdi -
tis nostris presentibus et futuris neo non 
dicto Joatini Jauuari quod lianc nostram a p -
probatíonein ct alirmaliouem ipsis Abba -
lisse sororibus ct conventui irrevocabiliter 
et perpetuo observando non eurent eis 
super predictis ipsaui lacere qüestionem al. 
eam prosequi cum no> ipsis eomisariis ut 
ollicialibus atque subdilis nostris inde iní-
bitionem bujus noslro carte serie racimas 
expresain ac sempitenntni super eísdem 
silentiuní i iuponamus. Iu cujus rei testínio-
iiiutn presentem lieri ¡ussimus nostro sigi-
llo pendente munitam. Dat. valent. X X I X 
die Apprilís a n n o a natívitate domini tnille-
sdn io ecc quinquagcssim i lerlio. 
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VII. cere ct operare altare cum rea tabulo et alus 
apparalibus, et ornamentis ibidem necesa-
riis et oportunis, pro ut vobis videbitur 
ct p'acuerit Core l iendum. N'eenon, ct h a -
bere ac lieri faceré et m a t a r e intus dSciam 
Capellam cum lacla fuerit el opérala seu 
¡ntus ejus clausuran!, vel extra illam, scilli-
cet coram ipsam eandem Capellam vcl ubi 
vohieritis et perelegerilis ipsoium duorum 
luco ut vobis videbitur expedientáis et 
oportuno vestram, vestrorumque sepullu-
ram, seu tumulum, cum carnerio in quihus 
positis vos et vestios et quos v o s , et ves-
tía vohieritis sepelliri faceré, et tumulari ac 
ossa predecesoris sen predefunctorum ves -
trorum qui in alio vestro túmulo quem in 
dicta nostra ecelesia babetis existunt, 
mi Itere sen milti ct mu tari faceré, de et 
pro quibus ómnibus el singulis nobis d ic -
tis Abattisse et inonialibus seu dicto c o n -
ventui nostro affeetuose supplicastís el 
verbtim exposuistis til supra eisdem licen-
liam et nostiuui assensum, seu d ic t i conven-
tus impertiremos. Nos siipndem attenden-
les veslre suplicationi qui i icdum et si-
miliá que in decorem el ornalum dicte 
nostre Ecelesie verteri \ ideturet redunda-
re,ac in prcsiguiim dicti inonasterii e t c o n -
ventus nostrum Abbatisse et sororum pre-
dielarum sed ad mttjurem s- u fortiora si 
eontigeret vos dictuiu Hartoloimum a n o -
bis et dicto nossro nionasleriu el c onven-
iu ipsius babero et obtinere, q. vestrum 
conlinerct presignum el honorem ptSr nos 
et attendendum et mérito concedendum 
propter caritativa suffragia que per vos 
eumdem Barloiomeum de Basis i?) hu-
cus(.]ue fuerunt nobis et dictis nosti'is 
monasterio et conventui impensa, et annue 
inverluntur, q. Ecclesia propter illa q. ab 
iude de vestris nianibus caritativjs Domino 
anímente bu ¡usmodieoneessionis pretextum 
ha be re opera mus. (¿uocirca nos dicta A b -
batissa et moniales oniues unanimiter et 
cüncordker insimtil gratis ct b o n o animo 
ac scienter et consulte!' c o n c e d i m o s et li-
ccnliam imperlimus, alque d a m o s per nos 
et omnes sucessores no.->tras in dicto nos -
tro monasterio ct conveniu ipsius, v o -
bis dicto vcnerabili Bartomeu de Bassís (?) 
licet ab hoc actu absenti ut presenti et 
vestris in mano videlicet at posui infras-
cripti nolarii ut procurat) ris persone nomi-
ne vestro el vestrorum, el oniuium quorum 
inlersil vel inleresse poteiit legitime stipu-
hmtis et recipientis. 
Actum est hoc Ma-
jorie. die Mercorü vicessima mensis Madii 
armo a nalivitate Domini millesimo cua-
La Comunidad dc Sia. Clara autoriza al 
mercader Bartolomé de Bassis para cons-
truir en dicha iglesia una capilla y en és -
ta una tumba pata él y su familia. 
Dei nomine et glorióse Virginis Muñe 
nuitris sui Amen. Nos sórores Chira lodri-
g a Dei gratia abbatissa inonasterii Sánete 
Clare civitatis maioriccnsis, jacmeta de 
puteo, Benvenguda sagarxa. Margarita Sa-
la, Francisca Lodrínj 'a, Eulalia Clárela, Mar-
garita Jordana, Maria Canyellis, Blanca 
Banyeres, Francísquina de Arbúcies , Cui -
llermina f a u l e s , Constancia Ausella, Cale-
riña Figucrol, Antonia Figuera, Antonia 
Guala, Isabel Masallera, Antonia Arnaula, 
Annela Solanesa, Prancisquina líiera, Ga-
briela Julvola Magdalena Alegra, Antonia 
1 ' t e d erica, Allira l íoge, Margarita de I.os-
chos , Sentjoaiia de Santo Joaune, Juliana 
Blanca, Antonia Nigra .loanneta Fort, 
Joannela .leíanla, Antonia Pagesa, Catali-
n a Torrella, Margarita Noguera, Clara Mar-
tina, Dulcía Duilla, Clara Masipa et Catari-
na Juliana timnes mon ¡ales et conventua-
les dicti Monaslerii Sánele Clare capitulan-
tes, et capitulo celebrantes, et lucientes; 
ad sonuní campane, ut morís e s to iunes sí-
mul in capitulo dicti Monaslerii congréga-
te, pro negotio infrascripto peragendo ct 
pertractando. scientes, el a tienden tes vos ve -
nerahilem Barlolonieuní de Bassis (rl mer-
catoreni el civeni Majorie., divino motil el 
spiraniino in vos proposuisse de vestiu 
propio , el de bonis a Deo nobis eollatis 
opeiari lacere et conslrueie , si vobis dicte 
Abbatisse, et conventui nostrum sorot um 
et monialium predielarum aplauderet et 
gratum Ibret, hanc vobis dicto Barlolomeo 
licentiant per nos et dic lum nostrum c o n -
ventum íinperliretur et concederetur q u a m -
daiu capellán! in Ecclesia dicti noslri ino-
nasterii Beate Clare, ultiniain scillicet alia-
riini Capellarum, que sunt intus dictimi l ié-
clesiam,¡neipiendo edificare illaiu, sen c o u s -
trui lacere a quadam braueha cuiíisdam 
arebi lapidei jam dicte Eeelcsie, qui rema-
net citra ultinianí Capellán!, que ibi m m c 
est editicata, et versus chorum nostrum 
dictaron! sororum, ubi celebranms horas, 
et divina oficia in dicta Ecclesia, scillicet 
in spatio q u o d remanet de tapia inter d ic -
tam brancbam dicti archi et aliuin bran-
cham allerius inmediale subsequentis ar-
chi , qui cst jux la d ic lum chorum. Et inibi 
constructa dicta ("apella lapídea sicuti sunt 
r.'lique ('apelle ejusdeni Eeclesic erigí la-
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d ti ii gen tes i m o sexto déc imo Signa n o s -
trum sororuin Clare Lodriga l)ei gratia 
Abbatisse et a l iarura monialium predicta-
rum que hoc laudamus concedinius et fir-
niaimis. 
VIH. 
El Papa U i banol Veoucede a la Comunidad 
de Sta. Clara que puedan los fieles ha-
cerse sepultar en aquel Convento , salvos 
los derechos de la parroquia de los s e -
pultandos. 
l l o c est translatum sumptum iidelitcr a 
q u o d a m privilegio sivc instrumento l ievc -
rendissimi in xristo patris urbani pape cum 
bulla plúmbea ct lilo sírieo búllate cu jus 
tenor talis est. Urbanus Episeopus servus 
s e r v o r u m dei Dilectis in xristo filiabas A b -
batisse et Conventui Monialium iiielusa-
rum Monasterii Sánete Clare Majoric. ordi -
nis sancli D a m i a n i Salutem ct apostol icam 
bendic l ionem. Mcritis vestre religionis in-
ducimur ut petitiones ves tras quantum 
c u m deo possumu» ad exauditíonis gratiam 
admitía mus. Mine est q u o d nos vestris s u -
plieationibus inclinali sepulluram monas -
terii vestri liberara esse decernimus til e o -
rum devotioni et extreme voluntad qui se 
illic sepeliri delibera verint nisi excoinuii i -
cati vel iiominatím interdieti aut publico 
usurarii fuerint nullus obsistat salvis c a n ó -
nica justi tia ct jure parroquitili illarum Kc-
clesiarumaquibtismoi ' iuorum corporaassu -
m e n t u r . Xulli ergo o m n i n o hominum liceat 
hallé paginam nostte constitutionis infrín-
ge le . . . .* Dat. vidi rbi 
sexto bal. Martii pontüïcatus nostri auno 
, . . . s ignum Arnaldi Üliveri notari i publici 
Majoric. lestis Signum Bernardi de Mayna 
notarii publici Majoric, testis. 
I'or la copia. 
t.OJVESZO l .UTKKKS, pro. 
D O C U M E N T O S I N É D I T O S 
del Pontificado del 
Rdmo. D. Francisco Ferrer 
Obispo dc Malloica 
(1467 -1475) 
2 2 . 
Los Cardena'es conceden i o o días de in-
dulgencia a los bienhechores de la Capi -
lla de S. Antonio de Padua de la Ciudad 
de Mal lorca 
üuillnuts Ostiensis Latinas Tásenla mus F.piscopi 
Ángelus tíhili Sánele Cutas in Ihrlni. Barlhoiomeus 
tituli Sancli CJetncnlis Matats tilnli Sánela Mala 
Oliva tus tiluli Sancionan Pelrí d MilitetítiA picbi-
tei Rotleiiens Sancli Xieln'lav ta Catéete Ttiüiano 
Fraueiseiis Sancli Huslaeliii Theodottts Sancli '¡'heo-
do/i J,uuittes Michat1 Sanclt Lueit in septetn solts 
dincoui miseratioue d'rcina Saeivsauele Roñóme eecle-
sie Cardinales. 
U ni versis Christi (ulelibus presentes lateras 
usuris pariter et audíluris salutem in Dumiio 
sempítemam, Splendor p.iterne glorie qui sua 
inelfabili mimdutu illuminat claritate pia vola fi-
delium de ipsius clementissima inaiest.Ue sper.m-
tium tune precipuo benigno f.ivore prosequitur 
cum devota ipsorum liumilitas s.uictoium saitcta-
riimqnc precibiis ct Uteritis adjuvatnr. Copien tes 
igítur ut capella Sancli Aotbonü de Padua in (a-
vítate Maíoricarttili sita congruis frequenteter ho-
uoribus et a Christi fulelibus iugtter veneretur in 
structurisque et ediliciis debite leparctur ac con-
frsti ie a confia tribus ibidem conserveutur ct 
luanieneaniur i.iimiii.u i bus, libris, calicibus ac alus 
Ornamentis cclcsiasticis decoretur i'ulciatur et 
l.uid.ibiliier muniatur in ea quoque cidtus aug-
ineiilctur divinas et Cluisti lideles eo libentius 
devotionis causa ctuilluant c ad ipsius cnpelle re-
p.ir.itiouem augmenucionem alia quoque pre-
miosa oi.mus promprhis porrig.mt adjutrices quo 
ex lioc ibidem dono cek'Slis gr.itie uberius cons-
pexeriut se reléelos Scplicationibus vero diletti 
nobis in Clirisln Pranciseo Segrera presbiter ipsius 
opelbni ujier hoc inclinan de Omnipotentis 
llei misericordia et beatotum Pctri et Pauli a pos-
tal orum eius auctorit.ite coolisí ómnibus et sin-
gults contra tribus utríusque sexus ac alus Christi 
lidelibns veré peuiteiitibus et confessis qui iu 
s.uictomm Antlionii prefíti Georgi; et Cliristoforí 
ni.irtiriim Ccoceptionis licite Virginis Marie et 
Dedicaiíoiiis ipsius Capel le- fesrivit.iiibus a prttllís 
vcsperls usque ad secundas inclusive Capellaní 
¡iref.itam devote visitaverínt anuiialint et ad eius 
reparacioneir augnienlatioiiem .iliaque premissa 
ni .mus porrexerint adjutrices nt prefertur Nos 
Cardinales jireíati et qnüibet vídelicet oostruní pro 
singulis festivitat i bus .-.medíais quibus id le-
cerint Ccnlwn dies de injuoctis eis penitentiis in 
nomino relexamus preseutibus perpetuïs futuris 
teniporibus Juraturis. In quorum omniam ctsin-
gulorum lidcni et testimoniïn! i pretilissoruní pre-
sentes lateras fieri nosiioriinujne sigillorum jussi-
iiuis et foc i ni us appcnditi.il mu cominuniri. Datnm 
Ruine in doimbus nostrissub anuo a nativísimo 
tate Domini Millesinio qu.idiingeniesimo sexage-
nono indieione secunda die vero octava mensis 
Julii poniiiic.uns Síiiictissiini Domini nostri Pauli 
divina provuleutia Pape secundi anuo Quinto. 
Qnibnsquidem l'inis lilteiis aposlolia's pteseutalis 
lee lis e Íntima lis con le si i m di chis Reí 'et endissinms 
dominin Fpiuopns nudito leñóte pieinsiifaium lït~ 
leíaiuui aposioltcoiiiiii receptis illis eimi illis quilas 
ileeet icverencia et honote, (néjalas ¡¡¡leías apostólicas 
admisit núunlans ¡Hn in legistiis poní e continúan. 
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Refeienthvi d nostre Sani l'arc de una furt, e Cris-
tòfol l'i lasciu Joan l'iiaselai e Simo Xanai i pi-
caceras per tu tibie del; tibin Episcopal, 
Primóse ha atieren la entrada del dit Palau 
una volta la qual tindrà del cantó del tinell fins a 
l'altra cantó del arxiu. I.a qual volta será partida 
en ducs claus. 
Ítem la primera clau serà en la entrada del por-
tal fins a la scrivania e serà feta a sincb claus se-
gons es en la mostra. 
ítem serán tinguts los dits mestres fer lo dit 
creuer en la manera seguem ço es principals 
guies e formareis ab moltura e les claus ab les 
armes del dit Scnvor partint la dita mollera de 
represes eiiaiuunt. 
Irem nies serán lingnts los dits mestres fer en 
cada represa hun àngel q.ii tinga 1 mu escut ab les 
armes de) dit Senyor. 
Item mes seran tinguts fer lalu e clau qui serà 
sobre la scrivania de una clau sola al» les armes 
del dit Scnvor, represes e moltura axi com en 
filtre. It, que í'alient la primera clau hagen a fer 
Parell principal qui partirà del pilar de mig 
fins al cantó de1, arxiu euseuips amb la primera 
clan. 
Item mes serán tinguts los dits mestres de fer 
loks les dites obres de pedre blanquc dc la Seu 
la qual se talle al cap Maucli. 
Item. mes serán tinguts fer los dus meslras lo 
pilar del niitg ha htm alionterau los dits princi-
pals de bena pedra del còdol.ir amb respailes su-
lïciens segons le obra requera, e que tots los 
arebs hagen a partir de peu donant los axída su-
ficient segons requer la dita obra. 
Item N I E S se obligan los dits mestres de fer 
respailes e totes altres coses tiecesaries en diu 
obre. 
Item mes prometen los dits meslras de dar 
compliment a le dita obre arasaJc c trespelade 
ab sa guargola así coni inester sia en d;ta obra. 
I: per complir e acabar totes les coses demutit 
dites lo dit Senyor promet donar als dits meslras 
docentes limes de monede de rcvals de Mailor-
ones en la forma següent i es per ¡er acabar lo 
prmer creuer de sincli claus los dará Cent e vint 
iiitres so es en aquesta manera que lo dit Senvnr 
pagará la pedra aisi com vindrà e lo port de la 
dita pedra e comeusant los dits meslras a levorar 
los dará a compliment de trenta lliures pagada la 
dita pedra e essent la obra arepreses, e armada 
per cobrir los d.uà altres trenta lliures e closa la 
primer.! clau los data altres trenta Hurcs e a rasada 
e acabada ;-. tots ous, e coinplídement le dita pri-
mera clau los d.nà lo dit Senyor altres trenta fu-
res, e aij'ó acompliment de les dites Cent e vint 
Üu res. 
Item nies es stat concordat entre lo dit Senvoj 
e los dils mestres que li acabada la primera clau 
lo dit Senyor liage e sia teiigut de acabar la se-
gona clau sobre la scrivania e;.ssó dins dos anvs 
inniediadement conladorse que lo dit Senvnr pa-
sa forsar los dits ir.estras de acabar a dita segona 
clau per les dites vuvtanta lliures restans acom-
pliment de les dites docentes lliures e que lo dit 
Senyor no puxa fer acabar la dita segona clau a 
Si crea Vicario General al beneficiado Juan 
de Martinis. 
Anuo a natívitate Domini Millcsimo quadri-
gentcsimo septuagésimo, die veto Sabbali vicési-
ma octava mensis Aprilis Revereudisámus in 
Cltristo pater ct Dominus Duus- Praiiciscus niise-
rationc divina Maioricensis hpiscopus S.uictissi-
mi Domini uostri Pape Referendarios iu presen-
tía discretorttm l**erdinandi Je Harrasiuís et Cliris-
tofori Sauou elcricorum lamiliarum eiusdem Do-
mini lípiscopí testinni ad hec vocatorc.ni creavit 
vicaiiun suum generaleni ddecuim S U U I L L Joan-
nem de Martinis preshiterum beuelicialum iu sua 
Maioi icensi tcclesia presentem el acceptantetn 
cui cum presente couiulii talem et tantán) potes-
tatem quam qualis et quanta alus vicariis suis l'uít 
data et concessa. 
24. 
S e nombra Vicario General a Nicolás M o -
nyos D o c t o r en Decretales y canóni-
go de Mal lorca . 
Atino a natívitate Domini Millcsimo quadrin-
gentesimo die vero dominica ultima mensis Apii-
lis Reverendissimus in Cliristo pater et Dominus 
Duus. Prauciscns divina miseratione Maioricensis 
Hpiscopus Sanctissimi Domini nostri Pape Refc-
rendarius bora V'idelicct secunda ipsius die: cú-
rrente in presentía discretorum Antb.oníi de Utis-
quers priniitxcrü Sedis et Rectoris eclesie Saueti 
Julíani dc Campos e Andreelioix noiarii testium 
ad bec vocatorum creavit suum vicarium genc-
ralem in spiritualibus et tempoialibus in diócesi 
Maioriceusi honor. Xicliolanm Motivos decreto-
ruin doctorem canonicen! sue Maioricensis eccle-
sie presentem e accepiantem cui cum presenti con-
tulil eidem talem et tantasn potestaum qualis 
c quanta alus suís vicariis generalibus data, con-
cessa et atributa luil. 
Esiipulación sobre obras de alhañileria en 
el Palacio Episcopal . 
I11 nomine Domini Amen. Noverint univers! 
quod Nos l-'ranciscus divina miseratione Maiori-
censis Hpiscopus Sanctissimi Domini nostri Pape 
Rclcrendarius, Cluístoforus \'ilasclar, Joannes Yi-
lasclar et .Simón Xenari lapiscide Maioiicaiuui, 
Gratis et scienter conliteuiiir et in veritate recog-
nosciinus inter nos esse lacia convenía et concor-
data capitula et alia ¡11 ferí lis ex pressa ta quorum 
capíttilornni tenons sic seguntur. 
Capítols fets entre lo moll Reveient Senwr don 
Francisco per la giacia divinal Bisbe dc Malloitpi s, 
altres mestras salva just impediment e que la dita 
segona clan sia de luma cl.m amb moltura e re-
preses aixi com la primera. 
ítem nus que eascuna de les parts stien tingu-
des tenir ç servar les cose; contingudes cn los 
demunt dits capítols, c si en part o cu tot era con-
tra kt cticorregucn en continent en pena dc do-
centes liures aplicadores la mitat a ia part obtem-
per.mt, C l'altra mitat si per los dits mestres era 
contra fet al lisch del Senyor Rey per la 
part del dit Senvor al lisch eclesiastich. 
Ítem mes es stat concordat c pactat entre lo 
dit Seuvor c los dits mestres que los dits mestres 
li hagen Ini fer la dita obra bona estable amb tota 
perteecio aconegnda de dos mestre:: elegidnos per 
lo eiit Seuvor Bisbe. 
/tem mes es stat concordat e pactat entre lo 
dit Seuvor e los dits mestres que si la dita obra 
era enade en ninguna cosa voleu los dits mestres 
lu cost e ha m.issió de c.iscum delís per lo tot 
aquella sia refet»*• 
P per totes e sengles coses demunt dites amb 
degude perfecció e efecte attenedores, servadores 
e complidores los dits mestres e cascun delís per 
tot se obligarán en bens c donaran bones e suf'fi-
cients fermanscs a volunt.it del dit Senyor. 
H que sien tengtiis los dits mestres acabar 
com piulem ent la dita primera clau a la festa de 
Sant Joli.iu de Juny primer vinent c sien tengitts 
de continuar la dita hobra e no levante la ma 
litis que sia acabada. 
* 
* * 
Quapmptcr Nos prenot„ti l'ranciscus lipisco-
pus, Christoforus Vilasctar, jouilues Vilasclar et 
Simo Xanarí per nos et nostros confitentes om-
nia et singula in dictis precedeutinus capitulis 
contenta tt s pechicata sic in re et verit.ite existe -
re prouiitlimus eadem omni.i et singula in ipsis ca-
pitulis stipcrius express.ita contenta teuere liruii-
ter et observare prout p.irticul. riter et specilice 
acta et contenta sunt et in nullo coutr.if.iceie vel 
venire aliqua ratione vel causa. Kt pro hiis com-
plcndis attendendis et firmiter observandis obli-
gamus quilibel nostrum alteri vicissim erad iuvi-
cem omtii.l et singula bona nostra ubique h.ibit.t 
et habeud.t. Xection eti.im nos dicti Cliristofinus 
Vilasclar Jo.inncs \'il.iscl.ir et Simo Neneri J I T . I -
mus súper s.mcta Dei quatuor Kvangcli.i maníbus 
nostiis corporal i ter t.tct.i virtute cuius promicti-
mus predicta tenere cl observare et in nullo con-
trafacefe obligamos qailibet nostrum peisotram 
nostram et Oilinia bona nostra nomine ekpositi 
et comande renunli.inius quantum ad bec ex pac-
to libelli oblatioiti acordió unios diey linoe juris 
dationi pignoris ad deccni dies et sp.itio qiudri-
mestri Maioricarum coocesse bona mobiba non 
habeiitibus procorum bonis inmobilibus subas-
tandis etvendendis et ómnibus gratüs jueticiis 
guidatkis ferüs, mercatis, eiongaincntis ct supe-
redimentis inipetr.itis et impetrandis taiïi a serc-
uissimo domino nos.-ro Rege vel eius primogénito 
seu locuntencnti general i quam ab aliis persona 
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hec vel similia potestatem prorrogandi habenti-
bus et creditorum nostvorum et maioris partís 
ipsorum in cumulo debili personarum et bonis 
nostri privilegïalis et nou privilegiat is in quibus 
volumes et conscuthmts executionem lieri pro 
nremissis nou obstante quacumque oidinationc 
itule facía Renunci.imusqiie ex p.tcto foro nostro 
propiio subiiiittiiimsque nos et bona cuislibet 
nostrum toro disirietui cohertioni et jarisdictioni 
judicis eelesiastici et ecclesiastiee censure et 
legi si convencrit de judicis necnon el cuiíis-
Iibet juris disposiíioni dioenti p.ietum seu pro-
niissiouem de litigando coram nou sui judice 
posse penileiitia revocari volentes banc pro-
niissioneni et oblig.ittonem h.ibere illiïni vigo-
ren! et efieaciam sicuti si in jtidiuo ecclesiastico 
seu cora ni bonorabili oiliciali M.iioricensi compa-
rcnies littem luissemus coniestati seu expresse 
eius jurisdicció per nos porrog.ua quam nunc 
proiunc in ipsum scienter et grati; prorrogamos 
promittinius in et súper predictis jos lacere co-
rall) ipsoet coram ea responere et juridiciioiiem 
eius tinll.itennis declinare, lienunii.inius inqu.im 
omni abi juris disposi tioni si ve canonici sivc 
simplicis qua ptissemus nos excusiré a compa-
rendo seu litigando cor.un dicto judice ecclesias-
tico seu bonorabili officiali M.iioiic. Actum est 
boc Maioricis videlicet in palatio Kpiscopali die dè-
cima mensis Aprilis anno ,i uativitate Domini Mi-
llesimo qeadringei.tesinitiseptuagésimosig-|-num 
nost'i Pranctscí Ppiscop:,sÍg-f-na nostrum spofori. 
Vilasclar íii.itinis Vilasclar et Simonis \an.ni pre-
dictortim (¿vii hec laudamus lirmamus ac juranius 
nos dicti xpiilorus. \'i!,iscl,ir, Jo.mnes Vilasclar çt 
Simoti Nanaii. 
'l'estes huios rei sunt líeiigtosi fratres Guillmus 
mora Nichol.ms Oli velles inagistri in theologia 
orJinis fr.itrnm ntiiionmi Jo.innes M.iriiiuv presti-
terin sede Maíoricarum l'etrns litrans Notir. in 
quorum presentía lirmaniul prenotati Revcreu-
dissimns dominas Ppiseovms I et xpiiíorns. Vilas-
clar eliun et j.ir.u'it. Testes lirme Jo.innis Vilr.s-
cl.tr et Simonis X.miv: qui die NXVI1 A p:ilis lïr-
marunt et jur.irunt sicut Malhues All·ier clericns 
Nichol.ms avm.iricb nota Nichol.ms Masia scrip-
tor ct Kgidius de b.irb.mci.i nuntius curie off. dic-
dieti Reveimi, Dni. lipí, 
2 6 . 
Se prohibe prestar las ropas y ornamentos 
de la iglesia de Sia. L·iilalia. 
Com per cause, e negligencia dels arrendadors 
de la present església parroquial de Sen ta Kul.tlie 
alguns vestiments .ixi per prestar com en mal 
man.ij ir .tq.iells se sien devestals, segon per parí 
deis honorables obrers de la dita església es stjt 
al molt Keverendissim pare e Senyor líon Kran-
sesc per la gracia divinal lüsbe de Mallorqnes, 
e líelerend.u i de nostre Sani Pare amb gran 
querel.i exposat, ct suplicat que sobte les dites 
coses volgués provahir per tant lo dit Reveien-
dissini Senyor amb les presents a instancia deis 
dits obrers mana als eur.us e arrendadors qui are 
• 
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(1 : K l Breve no s t t r a n s c r i b i ó . 
quilms cidem omnimoJam potest-.ucm alidicamuj 
lllainquc vicario nostii geneíali attribuimus cum 
presentí Mandantes tenore presentiuin in virtute 
Sánete obeJieutie universis et singniis subJitis 
Mostris qu.ttenus ipsnm Nicbol.uun taniquam Vi-
carium capitularem Inbeant teneant et reputent. 
D.ittim Maioric. viJelicet in nostro Hpiscop.ili P.i -
latió Jie tricésima ineusi.s Octobris anuo a nativi-
tatc Domini MCCCCI.NN. 
E i 1 4 de noviembre de 1 4 7 9 è! Obispo ya 
no estaba en Mal lorca . 
Anuo a 11.1t.... [oinne M.irtinez..,, Vicario ge-
riera li in spiritualibus et temporalíbus lími. in 
xpo..,. Prancisci... Kpiscopí Maior... pro mía; in 
remotii ag;ntis..„ 
5 0 . 
El Vicario general en nombre del Obispo 
concede 4 0 días de indulgencia a los fie-
les de Sóller que rezaren de rodillas tres 
PjJre-JMitesíros en honor de la Santísima 
Trinidad. 
Joaunes Martínez etc. Dilecto in Christo Vica-
rio ecelesie parroebialis Snllaris vel eius locuintc-
nentí Salntem in Domino Sempiternam. Cum ut 
precepiínus vos el ecleri presbiteri una cum ho-
noiahilihus juratis probis viris ac ceteri parrn-
chianis ipsius ecelesie ut Deo propilio pcstilenti.i 
et acris intemperies ac stei ¡litas lene ab ijis.i villa 
e¡ lis Je raque terminis misericòrdies repeilatur 
Nuper orJin.iverihs seu a vobis ómnibus orJina-
tnni estiterit in ipsa parrochia ut Jie quohbec in 
medio Jiey pulsetur simbaluin quoddain aJen ut 
parrochi.mi iusi gcnibtis llexis meiiieque pia án-
dito per eos dicti Cimbaii sono Jevotias niarem 
Domhmn Nosirum lesnchristum suplicantes, 
propt rea nobis Dilccti iti Christo Jurati ip-
sius ville ut huiusinoJi orJinaciouen aduiittenles 
ipsis parrochianis e aliis in ipsa parrochia de-
gentibus Je thesauris Sacro Sánete Matris ecele-
sie auctoriate qua lungirntir nomine e virtute pre-
fati Re veren Jiss; mí Domini Kpiscopí benigneet 
favorabiliter indulgen tía 111 conceJereinus, Nos v e -
ro attendeiites aJ pi.101 devotíonein Cbristi liJe-
liam huiasmodi suplieacinnibus iuclíuati 
pfejlCiara laudabilem ordinaciouein admitientes 
lit ut Cbristi liJeles.uihniusmo.il Jivini obsequi 
boiivficimii recalen Juta promptiores rodJantar 
vobis universis et singulis veré penitcutibus et 
confessis eorum ¡enua mojo preJicto flectentibus 
et or.mtibus Deoque Liados grafías relerenlihus 
cura trina dominico oración is iteracione ob reve-
rentiaui S.uictissime et Increate Trinitatis pro 
qu.Jibet vice Je Omnipotent s Dei el Heatissirae 
Virginis Mario Matris Site misericordia e líeatu-
rum A postolor um Petri et Pauli auctoritate con-
fisi ex parte Jicti ReverenJissimi Domino Ppis-
copi QuaJraginta dies injuntis Cis penitentüs per 
son e serán de ¡a dita església que sots pena dc 
X X V liures J.-ls contr.if.iens In ved ores e aplica-
dores lo terç al qui al dit Senyor denunciará c 
l'altrc terç a le obre de la dita església, e lo res-
tant tere al íisch de la cort eclesiástica. Deci anant 
no gosseu lie presumesquen traure de la dita es-
glésia ücus licencia del dit líevereinlissim Senyor 
o dels obrers si dita pena desigen squivaí Datuin 
.Maioric. cu lo P.il.ui J-lpiscop.il dis.ibte al primer 
dc Setembre anuo MCCCCLXX. 
S e anuncia un breve del Papa Paulo 11 
previniendo el peligro de la Crisliandad 
por baber los turcos tomado a Constan-
Haopla y N e g r o Ponto . 
Com per diverses vies, e ara derreranient per 
bun breu clos eu forma de bulla plumb.it lie nos-
tre molt Sant Paro e Senyor Paulo per la divinal 
providencia Pape segon al molt Reverent Pare en 
Christ e Senvor Don prancisco per la gracia de 
Deu c de l.i Sen apostolic.il liisbe de Mallorques 
e del dit nostre Sant Pare RcfereiiJ.il i dirigit sta 
perviugut a noticia sua lo gran perill en que la 
cristiaoit.it tota c la religió nostra cristiana es dc 
present constituhiJa Lint per le captura de la uo-
hilissima e imperial Ciutat de Constantí noble e 
ara derrerament de la famosa Ciutat de Negre 
Pont que eran Mur e ilefenció de Nosaltres feta 
per lo gran turcb enemieb de nostre Senyor Deu 
jesucrist Omnipotent e de tots los laels cresnans 
quant per li gran potencia, e senyoria que té, 
aixi per mar com per ierre de exercit terrestre, e 
cl.isse marítima amb copia de diners e borneas, 
eque altre cose no desitja tant que abolir, e tirar 
lo non) Je Jesuclirist. e subiugar a son Imperi i.i 
cristianitat segon que pus estensameiit en lo dit 
bren es contengut lo qaa) es Je la tenor se-
güent ( i ) . 
2 8 . 
S e crea Vicario Capitular al Doc f o r en D e -
cretales Nicolás M o n y o s . 
Nos Prauciscus divina iiiiser.itionc M.úoiiccn-
sis BpiseópUS Sa::ct¡ssinii Domini nosui Pape Re-
fereuJ.irius Confidentes Je probitate et scientia 
honora bilis N'icholay Monyos decretorum doc-
toris ciiHiuici nostre Maioricensis ecelesie cílra 
renovationvm vie.uii et proenratoris nostri gene-
ralis per nos Jie presentí creati faciuius créanlas 
et órdiu.tnius vicariiun uostruui tantuinmoJo ca-
pitularem díctuin Nicbofiuai viJelicet ad omnes 
actus capitulares et alia qae aJ olficiuní ipstitu 
vicariains pertinent el spectant Jemptis et accep-
tis coll.ition Juis Jignit.itaní cauor.icariun, prenen-
darum, et uliortlm quurumcumquo bcueliciorura 
ciirutorum e non curatoruui nobis tam conjuntis 
quam Jivistni pertinent et pertinere Jebent de 
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gratiani Sancti Splritus in Domino relexamus. 
Datum Maioric. in Episcopali Pulatio die sexta 
Fcbioarii, 
Anton io Calafat, beneficiado en la Catedral, 
es nombrado «Procurator Christi pa-
perum » . 
Noverint tint versi quod anuo a nativitate Do-
mini Millcsimo quadiïugeutcsimo septuagésimo 
primo dic vero uiercurii sesta mensis Mattii Mut-
ilin) lionurabilis e circumspectus vir dominus 
Joanues Martínez presbiteri in Sede Maioricarum 
beneficialus Revercndissimi in Christo patris et 
domini Dni. I:r.incisci divina miseratione Maiori-
censis llpiscopi Sanctissimi Domini nostri Pape 
Referendarü Vicarius in spiritualibus e tempo-
ralibus ac procurator generalis ut de sua potesta-
te ftdem fecit legitimo documento et (batis virtu-
te sue protestatis creavit procuratoreni pauperum 
Clirisli discretum Anthouiuni Calafat presbiterià ni 
in Sede Maioricarum beneliciatum presentem et 
acceptanteni videlicet ad ducendum possequeu-
dum et sine debito terminandum omnes ctquas-
cumque causas Christi pauperum tam agendo 
quam defendendoetad instauduni et requirendum 
protestanduni ctiequi'eiidum omnes et quosenm-
que manumisiones heredes et bunorum detentores 
quorumeumque defanctonuu ad reddendum caní-
ptituin et rationen de ómnibus piis legatis 
per dictos defuuctos relictis et ad presetitandum 
cúram dicto Reverend i ssim o Domino Kpiscopn 
seu eins in spiritualibus et temporalibus genera-
li quemeumque presbiterum clericutn ydoneum et 
sufl cíen tem ad obtinendum beneficium seu 
beneficia vacantia et ni posterum vacatura 
prout ad onus coííïcii procurationis Christi pau-
perum predicte seu ad ¡lis patronatus aut presen-
tandi eiusdem videbitur de jnrc vel consuetud i-
ne pertiuere. Pt ad suplica:idum ut dictum pre-
se itatum et seu preséntalos ad obtentum illoium 
admitían: provideantque ut moris est. fit si nece-
ase luerit pro nremissis e aliis ómnibus et siugulis 
coram quibuscumque judicibus et coniissarus tam 
ordinaliis quani extraordinariis executoribus sub 
esceulnribus in quibuscumque curiis nomine 
Christi pauperum et pro ipsis conip3rendum et ad 
agendiíin ipsumque et eius jura defendendum H-
belluni etlibcllos et quascumque peticiones suma-
rias danduni et reeinieuduni darique et recepi 
videnduni necnoii ad omnes ct siugulos actus et 
términos judiciales tam substanciales quam acci-
dentales litti uecessarios proceden d tun et eos te-
ueuduni et obscrvatuluni sententú.m seu 
sententias tan iuterlocutorias quam definitivas 
perferri petendum et audiendum et ab ea seu eius 
et a quocumque alio gravamine dictis Christi pau-
periliLis ¡Hato vel infereudo provocandum ct spe-
llandum debita cum itistantia petendum 
et recipiendum apellationes intiniauduin insi-
miandum et prossequenduni ipsasque ad Ronia-
nam Curiain si üpus fuerit dcvoivenduni et de-
volví faciendum espensasdanipna et interesse tat-
xari petendum etobtinendum ct super ipsis juran-
dum. ht generaliter omnia alia et singula facien-
do tn dicendum gerendnm exerceuduui et pro-
enrandum que in premissis et circa ea que nece-
ssària luerint seu etiam quomodulíbçt oppertuna 
promiíteiis Meni Dominus constituens nomine et 
previo notario públic insfrascriptu tanquaui pu-
blice persone legitime stipnlantis vice et nomine 
omniurn et singulortim quorum interest inte-
rerit aut interesse poterit se ratllin gratum at-
que firnuuii perpetuo liabituruni totum id et quan-
tum per dictum procuratorem actutii facuim dic-
tum gestum procuratum vel fuerit in premissis 
vel aliquo premissorum et nullo temporc revoca-
re sub ypotheca et obligatione ouinium et singu-
lortim tructuiun mense f-piscopalis prescucium& 
tiiturorum super quibus dictus Dominus consti-
tuens siti ante notario publico et scriba curie Lpis-
copalis Maioricarum uiiuni vel ¡dura publicum 
vei publica sibi lieri pelut instrumentiuii et ins-
trumenta. Acta fuciunt hec Maioric. iu Kpiscopa-
ti Palatio anno die et mense predictis mesentibus 
providis viro Antonio de Busquets priíuitxeris et 
Guillermo Punten i presbiteris Maioric. pro testi-
bus ad premissa vocatis et rog.uis. 
Prohibición de comer carne, huevos y lac-
ticinios durante la Cuaresma. 
Com sia general manament de nostre Sánete 
Mare església Que qu.ilsevulla crestià axi mascle 
com fe rubra si legítimament impedit no será ab 
suma diligencia sia tingut dejunar le Santa qno-
resma e en aquella abstenir se de menjar carn 
llet ous formatge e qualsevulla altre cose que lia-
ge original sement de carn to qual nombre de 
dies Jesús mestra e Salvador nostre volgué en lo 
desert dejunar per donar a nosaltres exemple de 
corporal abstinencia per lo qual restrenv los vi-
cis e leva le pense, virtut nos dona, e premis. \i 
CQul sien alguns cristians e erestiunes postposaut 
le honor e temor de nostre Senvnr Deu e lo 
manament de Sánete Mare església menvspresant 
e no considerant la salut de lurs animes prenen 
audacia e gosar en los d íes de la Sánete cores m a 
sens necesitat alguna menjar carn ous lirossats let 
e formatge en grao dan e perill de lurs animes 
detriment de la fe en lo bactisme per elLs prome-
sa scandol gran del proisme. Pcttant lo molt ho-
nor. Mossen loan Martínez preverá be neticiat en 
le Sen de Malhrca del Reverendissini en Crist 
pare e senyor Don Francisco per le gracia divi-
nal bisbe de Mallorques. e Referendari de nostre 
Sant Pare de la present diocese absent Vicari en 
Spirítua! e temporal desitjant e volent sobre tals 
abusos degudament provehir A b le present le 
qual mane esser nublicade axi en le Sen de Ma-
curques com en les esglésies parroquials de la 
present Ciutat e diocese. A instancia del discret 
Mossen liartliorneu Rovira preverá procurador 
tischal de la cort eclesiástica. Amonesta geueral-
in.'iit per la primera segona terca e peremptoiie 
nicnicious tots los dits fa els crestians, e crestianes 
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(/.liquidem edicto fitít respositum per vicarios, 
sen reames ecclesi.num Civiutis M.iioricarnni 
prout sequitur. 
l'n publicat lo present edia.i per mi Peliwti 
Caite.; prevere altre dels domers de la dita Seu di-
s.iptc 3 XVI dc Mans del demunt dit any a la 
I{pistola de ta niisse Maior. 
l'uit pnblic.ua ut supra per Mal han a Serra vi-
cirium ccclesie Sánete Piula]ie dic ut supra. 
l'uit puMic.ita ut supra per me Gal·iiekm Eil·ivr 
rectoren) ecclesie Sanai jacobí Die ut supra. 
Pitit public.ita presens epístola per ftu.Jaeobnm 
\!!>,l Vicari un] ecclesie Sánete Crucis die Domi-
nica XVII mensis Maitii 
l'irt publícala ut supra per ine Guillin. Britnet 
líectoiviíi Sanai Mich.telis die Jovis XXI men-
sis Maitii. 
5 » 
S¿ prohiben las re presen tacioiies dramáti-
cas el Jueves y el Viernes Santo en todas 
las iglesias, permitiéndose sólo en la Ca -
tedral las que suelen hacerse el-Viernes 
Santo de dia. 
Com per canse de les representacions les qu.ils 
algunes voltes se son fetas per les esglésies Mo-
n.tstirs e Ca pellas de la present Ciut.U dc M.illor-
q.ies se son seguides e contínuament se seguei-
xen instigant lo cncmicli de humana Natura mol-
tes ofenses a nostre Senyor Deu inonest.it a le 
esg'csi.i encare molles hiimicicics sctudols e 
distencions entre lo poble cristià pertart lo uiol-
llouorable Mossen toan Manioc/ preverá hendí-
ci.it en le Seu de Mallorques del iieverendis-
sim en Crist pare e Senyor ¡o Senyor Don fran-
cisco per la gracia divinal bisbe de Mallorques 
c Rel'erciid.iti de nostre Sant P.ire de la present 
diocesc absent vicari en lo spiritual a temporal 
general /elant, e desitjant remoure qnalscvulla 
materia de oflenció en nostre Senyor Dell C en 
l.i seua església e entre los fiéis cresii.uis prepa-
ració e distensions e sc.uidols. Amb le present 
le qual mane esser publicade en le ^eu, e perles 
eglesi.is parroquials de l.i present Ciutat dc Con-
sell ilel honorable Capítol de la dita Seu dc Ma-
llorques. A instàncies, c reqiiesta del pocur.idor 
iischal de la cort eclesiàstica. Amonesta general-
ment per la primera segona tercia C.inonigucs 
uioiiicions e terme pcfe.uptori qnalscvulla se-
ctil.ir neiv.vi.i de qti.ilsevnll.i condició o stament 
sia no gos ne presiimesque, directament o indi-
recta, ;ii\i dijous com en lo diveures Sant de nit 
ui de d ,t fer fer en les dites esglésies Capellas, 
ne Monasiirs ningunes rcjireseiitacioiis ni en 
aquelles sien ni cetrcvingucií esceptades les re¬ 
presentacions les quals se acusi unien fer en le 
Seu lo divanes Sant de dia segons en le consue-
ta de ia dit.t Seu es ordinal. \i aço sots pena als 
eclesiásticas de X liures aplicadores a le obre de 
Je la present Ciutat, c dioccsc que cu tots los 
quoresmals dedicats a penitencià no gosen ne 
presumesquen menjar carn let ous formatge 
trossat sens licencia de Sánete Mare església. 
Com lo dit honor, vicari sia prest e aparellat itb 
consell de Metges jurament initjensant, e dret c,i-
uouicli disponent e pernicltcnt lio e no ep altre 
manera donar els qui necesari ho hauran licencia 
sots cominació une en altre manera serà contra 
loscontr.ifaeos proceliit ligorosamenl fent legitiiu, 
procés Ciiin a mals crestians justa los Sacres de-
crets, e constitucions apostolictls. K norcstneiivs 
ah le present amonesta generalment tots, e qa.d-
sevulla revenedors e revenedor de la present Ciu-
tat que durant lo temps Sacrat de la Sánete Quo-
resma ne goseu ne prcsaoicsqucn directament 
ne indirecta palesament ne amagada vendre asi 
en luis portes com encara dius casa hir let for-
matges brossat ous ans dins tres dies priméis vi-
nents dita let brossat formatges ous cuuils lugen 
evitar e forag:tar de luis eses , e dc dites\ciidi-
cions se asbtingueu. Pn altre manera pessat lo dit 
terina de dits tres dies si lo contrari faran inco-
rreran en sentencia de excomunic.ició contra 
aquells don.uie e promulgada per lo dit honor. 
Vicari general co aquests presents scrits le abso-
lnció de les quals persones coutrafacni lo dit ho-
nor. Vicari en si se reserva. Dat: en Mallorques 
en lo Episcopal Palau dijous a Xlll de Marts anv 
Mill CCCCI.XX tlïíil. 
l'ucrniit lacta sex sitiara N I U et publicat,! per 
ccclesias Civit.itis M.iioricarum et etiam per 
ecelesias Instile. 
>>• 
Prohibic ión a los eclesiásticos de llevar 
armas. 
Lo moll honorable Mossèn Joan M .rtinez pre-
veía beneficiat en le Seu de Mallorques del líe-
vercndissini en Crist pare Senyor don traucescli 
per le gr.icia divinal bisbe de Mallorques Hele* 
rcndari de nostre Sant Pare de la present diocese 
absent vicari en lo spii itual, e temporal general 
Ab le present a instancia del discret M o:\scu Bar-
tliomcu Rovira procurador liscal dc la con ecle-
siástica ;ib le qual mane esser publica de en le Sen 
e esglésies parroquials de ta present Ciutat, re-
voca, e per revocades ha totes e qu.dsevulla li-
cencias de portar armes fins lo dia dc vuy asi 
en scrits com de paraules otorg.ides inhibint a 
totes e qu.ilsevulla persones eclesiásticas q.ie deçi 
aïrant no gossen ne presumesquen aqueles portar 
de dia ne de nit sens licencia sua demanada e 
obstinguda en scrits sots les penas, o pena cu le 
constitució Sidoual contenguda e en lo Sínodo 
publicada. Dat en Mallorques en lo Palau lipis-
copal a XV de Marts any MCCCC1JCX hun. 
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la Verge Maria de la Seu, K a les laigucs perso-
nes sots pena de excomunioació, la qual eu 
aquests presents serns lo d't honor. Vicari gene-
ral contra ellas e cascuna de ellas dona e pro-
mulga la absolució de les qu.ils persones contra 
íaents en si se reserva. Lat a Mallorques en lo 
Pulan episcopal disable a X X X de Marts anv 
MCCCCLXX primo. 
* 
Ex iftso futí Ull fttcUi sex albanuiti publicatu 
in St'Jc él tu alus eccksiis panochialihus. 
ÏS-
El Vicario General Juan de Martíuis, para 
mientras esté ausente de la Ciudad visi 
tando las iglesias de la Dióces i , nombra 
Vicario General sustituto a P e d r o M o n -
fort, D o c t o r en ambos decretos y C a n ó -
nigo de la Colegiata de Alcañiz . 
In nomine Domini Amen. Novcrint univers-
Quod atino a nativitatc eiusdem Millesimo qua 
dringentesimo septuagésimo primo ¡adicione 
quarta dic vero jo vis séptima mensis Novemhls 
Pomiliciius Sanctissiini in Christo patris et ilomi-
i!i Sfili divina providenlia Pape Qttarti auno pri-
mo. In mei notarii publici inlrascripti, et vener, 
Goincní de Turii canonici ecelesie Callaritani 
Ceorgii Morro beueliciatoriun in ecelesia Sedis 
Maioric,irurn testiuoi ad hec vocatorum e assump-
torum constituttis lumorabüis et circuuspectns 
vir dominus Joanues Martínez presbiter tu Sede 
Maioric.uaun beneficiatus Reverend issj lili in Chris-
to patri"! et Dominí Dni. Francisca divina misera-
tione Maioric. Ppiscopi Sanctiss'ini Domini nos-
tri Pape «eíereudarii ac Sacre Aragouinn Regic 
Majestatis Cancellarü prontinc in retuotis agentis, 
vicarius in spirítualious et temporalibus et procu-
rator gencralis ut de sua potestate constat cum 
publico instrumento acto in posse notarii publici 
infrasCTÍpti, et sciens et atiende ns de presenti re-
cessurnni esse circa visitationem ecclesiarum 
Diócesis Maioricarum ad oflíciumque ipsum vi-
cari, itus tutus civitatem vacare non posse Gratis 
et scienter o aaiibits illís melioribus vüs modis 
jure eí turnia qvtibtis de jure potuit c debuit vir-
tute dicte sue potestatis jurante absentia sua fc-
cit creavit vicariuní generalem, honor. Pelram 
Montón utriusque juris doctorem Canonicuin 
cccksic Collegiate Alcanicii diócesis Cesaran-
guste prc.ati líevtrendissinii Domine Ppiscopi of-
licialeui gcner.iletu ad ouiuia et singóla que inse 
Joanues vicarius lacere posset si presons esset 
con fe re 11 do eídem prout cum presenti confort et 
contulit, eidem Potro Monfort presenti et aceep-
tanti omnes vires suas. 
Vuelve a Mallorca el Sr, O b i s p o . 
ReverenJissimus ¡u Christo pater et Domiiuis 
Donmus I T . I I I C Í S C U S divina miseratione Mariori-
censis Fpiscopus S.inctisjmti Domini Pape Refe-
rendarius et Sacre Aragonum Regle Magcst.ttis 
Consiliarius et Ca.icellarins ac Ktnb.ilxator Jie 
Jovis vicésima tertía mensis Aprilis auno a na ti • 
vitate Domini Millesimo CCCCLXXII cum qua-
dam naví magnitici Georgil Su rede militis ve-
niendo a dicto Serenissimo Doinuo Regí, Apulit 
Maioricas décima hora ipsius diei cúrrente. 
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Juramento de obediencia de la Priora de ] 
monasterio de Sta. / agda lena al Sefior 
O hispo. 
Novcrint universi Quod auno a nativitaie Do-
mini Millesimo quadri ugentesimo septuagésimo 
secundo die vero sexta mensis [ulit hora vespe-
rorum vener. Sor Antlionina priorissa 
motüaliem Sánete MagJaleue presentí Civitatis 
constituía geníbus flesis ante presentíam Revo-
rctiJissimi in Christo patris et Domini Dni. Frau-
cisci divina miseratione Maioricensis Ppiscopi 
Sanctissirni Domini Pape Rel'ereiiJarii, Oi Sacre 
Aragonium Regio M.iics talis consiltarii et cance-
llarü, presenti.iliter esistentis in quaJam camera 
paramenturum stti Episcopal is Palati: pir.uneniitm 
prest ¡ti t obedicucíc Reveren Jissimo Domino 
Fpiscopo et successoribus snis. 
3« 
Se prohibe bajo pena de excomunión p e -
netrar en el Convento de Sta. Isabel de 
la 3," Regla y hablar profanamente en la 
iglesia del mismo titulo. 
Com alguns jovens e altres persones, no atta-
nents quant es greu cosa c nostra Senvor Deu 
molt Jespl.tsent destorb.tr les esposes sues, t el 
sett servir ab vot soleinpna retretes e dedicades 
posposaje Jel tot le temor Jel Jit Senvor Crehe-
dor c redemptor Jesuclirist, c le correcció tempo-
ral se sien sforsats en los temps pessats e vuy en 
dia encare se sforsen entrar cu la case, Mouasttr 
e església de la tersa regla Je la present Ciutat 
hoc e pitjor entren en la dita església per cause 
Je fer oració e aqoi parlen Jesooest.unerit de lurs 
negocis en gran desnnor e oliensa Je nostre 
Senvor Deu perill Je lurs animes, escàndol 110 
poch del poble crestia segons al ReverenJissim 
en Christ Pare e Senvor don francisco per la 
gracia divina ütsbe de Mallorques del Sant Pare 
Rcferenjari e de la sacr: Reyal Je Majestat de 
Aragó conceller e canceller es slat ilisitant lo Jit 
Monastir denunciat. Portant lo Jit ReverenJissim 
Senvor al qual pertany provabir a le s.ilur Je les 
animes a ell com.tn.tJes volent posar degut remey 
1 4 0 
Pintura mural en Manacor 
Desmontando el imito de la lachada de 
la iglesia parroquial dc esta villa, en la se-
gunda mitad dc Julio de 1 9 0 9 , :;e dio en la 
superficie interior con una pintura muí al, 
hasta entonces cubierta de polvo por haber 
tenido adosada la silleria del coro , construi-
da probablemente eu el siglo X V I I . 
l.a pintura cubría el lienzo de pared del 
lado de la epístola, de abajo arriba. Hra una 
figura colosal dc S. Cristóbal con el N i ñ o -
Jesús en hombros. La cara del santo media 
más de un metro desde !a punta de la barba 
hasta el turbante inclusive, que le cubria el 
cráneo, y estaba a unos sitie metros del 
s ue i o. 
Hn el archivo de aquella iglesia se c o n -
signa que a principios del siglo X V I I se 
construyó e! c o t o , cuya bóveda hubo ele 
partir por medio al santo, quedando a salvo 
en la paite que sobrepujó a la bóveda y pa-
vimento del coro , esto es, de cintura arriba. 
Se adosó allí la silleria coral, y no se supo 
más dc tal pintura. Para las obras de la nue-
va iglesia, fue preciso dai un taladro a aquel 
mino por el lado de la ignorada pintura, y 
vino a abrirse el boquete por el lado de ella 
v tai. cerca de i:l cabeza del santo, que éste 
perdió una oreja, una mejilla, el o j o dere-
cho , más de la mitad de la trente y casi t o -
do el turbante. 
Por fin, el sacristán ele aquella iglesia, 
Antonio Poco vi, dotado de excelentes c on -
diciones para las Helias Artes, se fijó en los 
lastros de pintura que aparecían cerca dc 
aquel boquete. Empieza a sacudír cuidado-
samente la gran capa de polvo que cubria la 
pared, y va apareciendo cada vez más dis-
tintamente una extraña pintura. La rocía 
con agua con todos los miramientos posi-
bles, v resultó un fragmento de pintura mu-
ra) ai fic.sco, extraordinariamente interesan-
te, formando casi un cuadrado, dc unos dos 
nietiosde aito v casi O l J O tanto de ancho 
Se veía a un lado el fragmento de la cara 
del Santo, esto es, toda la batba, bien po-
blada de pelo, la nariz, ¡a mejilla y o jo iz-
quierdos y inedia fren te, coi onada por un tur-
bante. Ce:ca de la barba y un poco más abajo 
se extendía una mano gigantesca y un treizo 
del antebrazo, sosteniendo al X i ñ o Jesús, 
cuyo rostro juvenil mediría unos treinta cen-
timetros, nimbado, vistiendo el divino cuer-
po blanca túnica, en ademán de bendecir 
con la diestra y llevando en la siniestra un 
globo en que aparecía un castillo sobre las 
ondas del mar con una crucecita encima del 
g lobo . Ilutando en ella un gallardete lucien-
do delgada cruz. Entie el gallardete y !a ca-
be/a del X i ñ o campeaba la cifra de su San-
lisinio X o m b r e . Bajo del g lobo y la mano 
izquierda del Niño y junto a la mano de S. 
Cristóbal había estas letras xpofol, y debajo 
apaieciau repetidas las mismas. Es la abre-
viatura del nombre del santo eu catalán: 
Ckthibfol, esto es, escrita la primera paite 
(Chiisto-phorus) asi c o m o se escribía en la 
edad meelia, con las dos primeras letras ma-
yúsculas y ia última vocal del nombre 
griego X P I S T O ; (Quistos ) , esto es, X P O , 
y la segunda parte (Pharus) reducida a fol. 
Cerraba la ¡untura por este lado y por 
sobre les dites coses. Amb le present instancia e 
recuesta del discret mossen lí.uthnmeu Rovira 
preverá procurador fisclul de la sita cort eclesiàs-
tic i amonesta generalment per le primera se-
gona terça c peremptorie inanicions totes e 
qualsevulla persona de qualsevuil i condició 
grau c preminencia sien aixi eclesiásticas re-
ligioses com seculars que deç/i avant no gos-
sen ne presumesqueii entrar dius lo dit Mo-
nastir ne axipncli dins le església si donclis en 
dita església no entraven per cause de fer oració 
e no per altre ceise. E acó sois pena dc excomtl-
nicació le qual lo dit Reverendissim Senyor, are 
per levois c levors peí arc en aquets presents 
sci its en los contra l'a euts dona e promulga ultie 
les penes, en les constitucions sinodals contra les 
eclesiaslieas persones, edites. EnoresttKnys amo-
nesta per la primera segona terca e peremptorie 
niouicions totes e qualsevol la persones de qual 
scwrlla condició givu e preminencia sien que 
no gossen ne piesimicsqueu la present cédula del 
locli bon afixa sera, tocar levar lacerar d.iuipiiar 
de squínsar sots pena de cxcomunicacio le qual 
lo dit líeuerendissini Senvor en aquets escrits 
contra los contra fíen* dona e promulga, la abso-
lució de les quals persones contral.ients lo dit 
Reverendissim Senvor en si se reserva e ;iprcs 
contra aquelles se:a procedit segons que ele dret 
trobarà esser proceliidor. Dat Mallorques en lo 
Palau Episcopal a III de Decembre anv MCCCC 
L X X H . 
* * 
\it die quart;: mensis Decembris anuo predieto 
rctulit e lidem feeit Pgidius Harb.mcÍ.1 nuncios 
Juratus presentis Curie se de mandato pielati lie-
vereiulissimi Domini M.iioricensis Hpiscopi dicto 
procúrateme liscliali insumí et requirente fecisse 
publicare iu Sede Maunicaiuin d uní missa major 
ceLbraretur iu illa per discretum Gabrielem Roig 
Hbdnmedarium dicte Sedis prelatani cedulam et 
postuiodum iu ecclesia Sanie Pelaiie ips.imquc 
cedulam iu valéis inonasterii Sánete hhzabct ad 
posuisse. 
Por [a tupia 
F R A X I U S C O P K O X T Ü H A , $f¡nhttí)kta. 
[Ctiii/iiiiitirti) 
T O M X V I . A K t í l ' l ' . D l . O f i l C A l . l . ' I . IAXA L A M . C X L I V . 
PlNTl 'KA M l l ' A I . DI-: f . ' . \NTI( ¡ .\ Ksiíl .KSIA l ' A H H n o U L A L l>K M A N A U O H 
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arriba tosca cenefa de hojas retorcidas con 
una delgada gieca lobulada con floreeñas de 
lis en la.s intersecciones de los lóbulos. 
lisias figuras, sobre campo blanquecino, 
eran de un dibujo c o r r e c t í s i m o y de un c o -
lorido deliciosamente entonado, rebosando 
vigor y energia; especialmente el rostro del 
Niño jesús y el del santo eran un encanto 
de color y de expresiòr. 
Se ve que en Mallorca tuvo la pintura al 
fresco sus buenos tiempos, que hubieron de 
ser hacia el siglo X V y principios del X V I . 
Quién sabe los monumentos de esta clase 
que habrá destruido la incuria y la ignoran-
cia de los tiempos posteriores. 
¿Habia de ser la iglesia de Manacor la 
única q u ; poseyese pinturas murales? He-
mos de creer que no. ¿Que ha sido de e las? 
La fatalidad ha acabado con todas. 
¿Cómo se explica tal figura colosal de S. 
Cristóbal en e! muro interior de la fachada 
de la parroquia! de Manacor? 
Es cosa sabida que en la edad media solía 
representarse ¡unto a las puertas dc la igle-
sias un S. Cristóbal colosal, en sustitución, 
según pretenden algunos, del Hércules que 
los paganos representaban en las puertas de 
sus casas. La tradición de los pueblos cris-
tianos atribuye a S. Cristóbal talla gigantes-
ca. Los que han visitado a Valencia, saben 
que se enseña allí un Si. Ohtbfol colosal 
metido en una torre por el estilo de las de 
nuestros molinos de viento; en ta catedral 
de T o l e d o junto a lo puerta del lado dc ¡a 
epístola, lia y c! 5. Criitobalón pintado, que 
medirá unos catorce metros dc altura; en ¡a 
catedral de Francfort tecordamos haber vis-
to uno por el estilo, también junto a t.na de 
las puertas laterales. Fu I.t iglesia de S. Vi-
c e n t e Ferrer de Manacor hay también junto 
a la puerta mayor una pintura de S. Cristó-
bal sobre tela, más que de tamaño natural. 
Fu Mallorca no tenemos noticias de otras-
Fu Alemania y otras naciones abundan. 
Supuesto lo dicho, esta pintura de i.t pa-
rroquial de Manacor hubo de ser anterior a 
la construcción del coro , esto es, anterior al 
siglo X V I I y posterior al X I V por la gran 
corrección de dibujo que presentaba y ¡a 
deliciosa entonación del co lor ido , propias 
ambas circunstancias de los primeros tiem-
pos del Renacimiento, contemporáneas de 
las estupendas maravillas que nos legaron 
Fr. Filipo Lippi, Fra Angél ico y otros por-
tentos del arte italiano, 
Luego c.ue tuvimos noticias del hallazgo 
de Manacor quisimos contemplar aquella 
peregrina obra de arte. Fl Rdo . Párroco Ar -
cipreste Sr. Rubi nos dio l odo género dc fa-
cilidades para salvarla. C o m o el R d m o . Sr. 
Obispo Campins encargó que se hiciese t o -
do lo posible en este sentido, fuimos allá 
(12 agosto, 1909) con el arquitecto de las 
obras de aquella iglesia, D . Gaspar liennas-
sai; examinamos detenidamente la pintura 
pata ver si, saltando la capa de cal o yeso, 
aparecía la continuació:: dc tan preciado 
monumento . 
Se descubrió sólo cosa de un metro de 
cenefa y estas dos letras ogiva Ics nm. Eil to 
do lo dema.·: o no quedaban rastros algunos 
de pintura o a trechos aparecían leves man-
chas pintadas en las que nada se podia apre-
ciar. Fntonces se pensó en abrir al rededor 
de la pintura una ,-. manera de zanja, para 
meter alli un robusto bastidor de tablones, 
llenando los huecos de cemento con objeto 
de hacer del lienzo de pared un enorme 
bloque, que reforzado por detrás, pudiese 
desmontarse y traerse al Museo Diocesano 
de Palma. 
Para prevenir todo evento hicimos sacar 
fotografías. Las dos que se hicieron resulta-
ron admirables. Lástima de no hab^r podi-
do reproducir las maravillas de colorido que 
la obra atesoraba. 
Mas al tratarse en 18 de agosto de llevar 
a cabo tan delicada operación dc salvar tal 
monumento, resultó que el muro en que 
campeaba la pintura, no era de sillares re-
gulares, sino de sil ¡atejo irregular con I.t 
agravante de que el material de las junturas 
era pt.ro po lvo ; de modo que 110 fue posi-
ble abrir la zanja al icdedor de la pintura 
sin que los siilares se descoyuntasen saltan-
do grandes cascaras de argamasa en que ha-
bia la barba del santo, hechas trizas, y lo 
demás se resquebrajó en mil pedazos, desa-
pareciendo para siempre aquella preciosa 
pintura mural, que hubiera sido una verda-
dera joya en nuestro Museo Diocesano. S ó -
lo 'nos quedan las dos fotografías; de una de 
ellas hicimos sacar la lámina que reparti-
mos con el presente número. 
A N T O N I O M . a A L C O V E R , pro. 
Rondallistica 
. \pltc ¡ic Roitiliiics malloi'-
tjithtis <i'E\u JunÜ d e s Reeú, 
lAlitoiti M. Alci ivcr) tnm V I L 
N o fa gaire qtie dalt cl setmanari La au-
rora donava ja la bona nova an c Isamadors 
de la literatura nostrada de la sortida a roMo 
de mi tom de "Conlarclli'í' escrites d'Ln 
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Jordi des 'Reco, pseudònim que el M. I. Mu. 
A m o n i M . a Alcover, usa dius la república 
literaria per publicar las 'Rjiniiaies. Idó ara 
ens veim agradablement sorpresos per la n o -
vella publicació de tiu altre tom de rondalles 
mallorquines, el setè ja, de l'abundós aplec 
publicat fins a les boies. Sobre tot un ha de 
exclamar per força: ¡lili sembla que Kn Jordi 
des Reco no deixa repòs a la ploma; i, sí 
qualque setmana posa i'oiqueta, contant una 
rondaia dalt La Aurora, no que haguí 
acabat l'alè ni els menuts, sitio perquè els 
lectors l'assaboresquen a glopets, come ví 
bo ; sembla que esta pràcticament convençut 
d'aquella gran veritat dels antics, això ès, 
que cal treballar menties tengttem claror, 
perquè temps de no fer res ja en tendíem 
més que no en voldrem qualque dia. 
De dolre ès, que a Mallorca Mossèn A l -
cover no tenga un estol de imitadors que 
seguesqueu de prop o d'enlora les seves 
petjades, segurs de ctillir-nc, c o m ell, fruits 
retents. lis ver que el dia que hagut tretes 
a llum tautissinies rondalles aplegades ença 
i enllà, amb tant d'afany c o m patriotisme, 
poc lii haurà que espigolar p'els altres; però 
si les rondalles tengucren la sort de trobar 
en la constancia íerrenya de Mn. Alcover 
l'expert rcplegador, l'exquisit i sutil reoou-
tndor dalt les planes del llibre, a on han de 
viure per sigles de sigles, les altres branques 
germanes, aixó ès, les cançons populars, els 
fenòmens meteorològics, supersticions, etc. 
etc. etc. ¿porem dir que han teuguda la ma-
teixa sort? De cap maneta. Llevant de algu-
nes mostres donades a conèixer dalt les pla-
nes volanderes d una revista o do qualque 
llibret massa esquifit i pobritxol ;qui s ès d o -
nat en cor de publicar, si ès que n'hi ha ha-
gut cap quant i mes que lí sia venguda la 
venturosa idea de cercar uns quants busealls, 
un aplec de cançons, adagis, modismes, 
etc. etc. c o m caloria a la dignidat i i m p o r -
tancia evident del folk-lore mallorquí? Q u e 
aqueix sia variat i abmntantissim, un verta-
der bé de Deu, just de rondalles, ho demos-
tren els volums publicats i els que, ajudant 
Deu, l'autor anirà publicant tira tira. 
T e u c per mi que, si quant Mossèn Alco -
ver publicà el primer volum, li haguessen, 
predicat dalt set trones, que no s'havia d'a-
tuiar fins an el tom dotze o tretze, just de 
rondalles i encara totes mallorquines, difícil-
ment hagués creguda la bona fe del predica-
dor; i no obstant, si Deu no hi alsa la mà, 
du trasses la cosa d'esser prest un fet. ; Q u i -
na nació llavó podra vanagloriarse de tenir 
un aplec de rondalles u n nombrós com el 
que tendra M.iiiorca? 
Mes si el tresjr ronLillistic està salvat de 
perdre se dins les corrents sempre mudadis-
ses del temps, per aixó s'imposa despertar 
arreu alicions an aqueixa c ista de estudis, 
que tenen la doble veïnatge d'esssr agrado-
sos i no gaire sobrats, poguem-se prendre 
fins i tot come punt dc descans al mig d'al-
tres niés seriosos; i llavó que estan fonda-
ment lligats amb tots els que's puguin fer 
dins les nostres Uu i versi dats i escoles. 
lïó en parlaria d'això l'amic Thonias Ca-
rreres, Catedràtic d'E'.iea de l'Cniversidar 
de lí.trcekma, a on acaba de fundar, come 
ampliació de la materia que li han encome-
n.lda, VArxiu de lïtttografia i halk-lorc de Ca¬ 
ta lint va. 
Mes cal fer notar aquí, aneque sia de pas-
sada, que a beu pocs endrets d'Espanya tro-
bariem un cabal t'olk-lòrtc tan abundós i va-
riat, i, lo que òi més, tant popularment au-
té.itic com a Mallorca. ;Tal volta no han po-
sat eu eorentena ja el valor folk-lóric del fa-
mós t'Rjwi.rneero* castellà? 
liona feina hagués poguda fer dins el ram 
que retrcim ¿perqué no dtr-ho? qualsevol 
secció fundada dins una de tantos societats 
establertes amb al fi exclusiu de conreuar 
l'e.xporl o matar el temps eu frivoiidats que 
casi mai res duen de prolït a l'anima i ben 
clares vegades an el còs. 
E! reclamar tat secció no és demanar un 
imposible perquè sempre entre els socis u n í 
hauria pocs o molts q u ; fossen afectats dc 
les coses de la tena i que bé se Cuidarte li de 
replegar fent excursions. EU catalans cont i -
nentals, molt més patriotes que nosa'tres, fa 
temps tenen montada nua ampla org.misa-
ció en tal sentir, on se fonen amigablement 
el culte a lo útil i io agradable; l'esment 
p'cl benestar del cós i per la replega . imoro-
sid.i de la riquesa nacional del nostre poble, 
til jovent mallorquí, c o m si muiitàs encara 
els orimers escalons dc la cultura, soament 
ha tengudes manyes lios aquí por fundar 
sociedats de passa-temps, de culte... a fa for-
ça, lo qual ens dona a comprendre que, en 
ésser arribada l'hora, tendrem una genera-
ció abrin.ida ,atlètic.t, però tal volta sensa 
forces per aixecar-se a altres regions més es-
pirituals. 
Els Mestres d'escola, sobre tot els de la 
part forana, són els cridats a treballar fort 
ferm a favor del folk-lore. X o crec passar 
per massa idealista alirm.tnt que els deixe-
bles, una volta convençuts de ['importancia 
de l'obra, seriíii uns dels elements més pro-
fitosos per amag.itzemar come petites formi-
gues, poc a poc i de tots vents, materials 
prectossisims i al mateix temps ;qui Itodupu! 
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una tasca tan entretenguda c o m seria lacoma-
nadaan cl mestre, no podía manco de exercir 
demunt la seua ànima infantívola tina in-
fluencia prolitosissima, que més euvant po-
dría desvel-lar aptiuus i vocacions adormi-
des en bé de la Patria i les í.lctres; los des-
travaríad' aqueix o ruga nien t i rutina esco -
lar que casi tots cluim dins el moll dels ossos 
i que tant nos costa, essent ¡a empesos, l¡e-
var-la-nos de detitaut. 
Concursos orgar.isats de tanteo quant, a 
on fóssen premiats els aplecs mes nous i 
variats per les matèries, serieu tms dels es-
perons que los mourien poderosament 
Aqueixes i altres observacions, que, per no 
allargar pus la lletania i no tornar escupir 
fora de la trona, me'n gordaré ara de retíre-
le, m 'han acorregut naturalment tot llegint 
el novell tom dt rondalles de Mn. Alcover: 
observacions que pos a la piadosa conside-
ració de les persones serioses qui se preo-
cupen de les coses nostrades. I ara tocant an 
el viu de lo que nOS ha feta pendre la ploma, 
un poc barroera, això c \ dc les rondalles de 
Mn. Alcover, impreses a la imprenta solicri-
ca tl.aSinceridad* j.ine puc direu elogi de 
elles que tothom no n'estiga re de-conven-
çut? De la gran fidel ida t i alt patriotisme 
amb que l'autor ha sabuts arreplegar aqueis 
esqueixos riqtiíssinis deia nostra literatura po -
pular anònima,salvant-lad'nna perduasegura 
perpetu,int-L·i, seus.i destenyir-la gens ni mi-
ca en sa vera fesomia dius cada un dels toms 
de l'Aplec; de la gran baldor de mots, ada-
gis, modismes, tols ben mallorquins, escam-
pats arreu arreu, fent més delitosa la lectu-
ra; i de la sutil agilidat espiritual, propia 
solament de un grau mestre, amb que con -
ta, una darrera ('altra, un enlilall de ronda 
lles que per llur caràcter uniform, posades 
en mans d'altri, faríeu niancabar a les dues 
planes Pi títeres del lector. 
líe voldríem veure'l aqueix tom, c o m tam-
bé els altres publicats, en mans de totes les 
persones dc gust, i més encara en les de 
aqueix jovent que puja au els nostres dies, 
rebutj.ulor de la literatura popular tan sen-
zilla com sanitos.t per l'esperit, cercant-ne, 
emperò, per desgracia t.na altra de borda i de 
iòra, farcida d'aventures estrambòtiques, ca-
paç de trabucar-los es cap i el cor, tota f.n-
cida de ensenyances poc conformes amb los 
principis relligiosos; literatura que algunes 
ànimes vils i criminals bé se cuiden de ex-
plotar a preu de tantes innocències esilora-
des abans d'hora. 
Q u e la bona acollida, c o m així ho esper, 
que el poble mallorquí fassa a la novella 
producció de Mossen Alcover, sia un nou 
estímul que l 'empengui a publicar-ne alt res 
toms, a fi de que prest puga posar bandera 
al cap d'amunt d'aqueixa obra magistral, a 
on tant de temps fa que se desteixina sensa 
niancabar un punta lionorde la nostra Llen-
gua i de ta nostra Patria esuiíi.idíssinics. 
A. W . Y . V . 
Advertencia 
A m b aqueix nombre quedan, cabals del 
deute que teníem an guany devant els nos-
tres suscríptors: hem publicat els noti íulls 
de setze planes que corresponen an els nou 
mesos transcorreguts (jarter-setembre). Ara 
seguirà el BoLLKTÍ sortint dc setze planes ca-
da mes, si Deu o vol i M u í a . 
Tenim una partida de socis i suscríptors 
nous, i esperant que en vendran mes encara 
quant veja la gent que, si prometem, ate-
uveiii, quant se convença tothom que ens 
animeu els millors desigs i un propòsit ben 
ferm de dur endavant el nostre B o i . l f . t í , 
fent-lo sortir amb tota la pmimalidat del 
mon i omplint-lo just de les coses qne cons-
titueixen el nostre alou, l'historia, la vida 
Balear en tots sos aspectes i caires. 
Si Deu ens conserva la vida i el delit, així 
c o m hem cumplida la promesa qne férem 
dins el juny de posar-nos al corrent d'an-
guany, cumplirem l'altra promesa de posar-
nos-hi dc l'any 1914 ¡ 1 9 1 5 . 
CRÓNICA 
1010 
S E T E M B R E 
— Dia d l.a Almudaina posa nu article (li: 
I ) , Jusep M. " Tous i Mnroto d e caràcter històric 
mal ien'i ]uí: Una bo Ja aristocràtica on d ílgtò xvn, 
(te D . " Magdalena Sal'nrtesa. lilla (k'l p r i m e r 
( "oniíe de Sia. María (le Formiguer, ! , anit» D o n 
['ranéese ( j o d o f i e d rle RncaliiTli, |>cr la graeia d e 
Deu V e s c o m t e d e Rocalicrli i C o m t e de Peralada, 
dia 6 de janer de 1014. 
- Dia 16 dalt el mateix diari D . Guillem C a r b o -
nell [Hiliüca mi article d'historia mallorquina baix. 
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d e l tito! de Almudaina, empleas, caballos y ca:a, 
comentant la curiosa i interessant monografía del 
n o s l i o lieiivol^ut amic l ' l llm Sr. D . Enrié Suredn. 
Halle del Reial Patrimoni: D e la C o r t e ' d e 
l o s | S e ñ o r e s R e y e s de M a l l o r c a 1 Apuntes 
para una /lisiaría privada de at/neUos Monarcas ' v 
de las Clisa de Aragón 1 Reyes de Mallorca - M a -
drid | Imprenta Clásica Española | 1914, - l ' n vo-
lum dc ifjj [ilanes d e zy¡ •: 165 muí. 
- Kl mateix dia i dalt cl mateix diari l'altrc 
amic nostre D . Antoni l'ol publica un altre article 
/o/i-lòric, "l'cr tjiic ¡¡nalre...? per eudardcllar enm 
és <|ue a Mallorca s'usa tant el nombre quatre, i 
dia 30 en publicà un allre Alilot/nes, nyòlits i es-
tels, descrivint aqueis jocs iufantívols. 
— Dia s¿, t a m b é dalt La Almudaina, D . V i c e n s 
Furió i K o h s dedica una serie d 'observacions ben 
nvcne,udcs an es Clapcr des Mora, lalaitit q u e 
s'alsa tlins ei Rafal entre Sia. Eugenia i So 'n Se^uí 
dc Sta. Maria. 
—la Aurora publica: dia 2 l'acaliatall dc la 
rondalla mallorquina Es set plets; i e ls dics 9 
:6 i . ' j les rondalles menor(|UÍncs Pits aus frits, 
iioit/evinai de ses '/'rouges i All Felicidat', totes tres 
aplegades del I)r. I) . l·iantesc: C a m p s d e Mit joni -
Uran, 
i.a Revista de Menoría d'agost sedueix publi¬ 
cant: >•) Documentos relativos a la estancia del 
almirante <)i/uendo cu Ale/iarca ( 1 6 3 7 - 8 ; ; I ¡1 i folk-
lore menorquí, Pe ta I'agesto (adagis ¡ frases 
referents a a m o s , missatges, feines; astronomía, 
meteorología , bestiar, animals m<·nors. arbres, 
plantes, fruites, amics, amorosus , ciències, c o u -
seis, experiències, omtral idatsl , replega <lel [>r. D . 
Francesc Camps de Mitjorn-Gran. 
— V e i m d e m u n t el liolctitt del Ateneo Científica 
de Maltón (pic a terres d e Híiiiel, l e r m e munici-
pal dc Mahó, fan e x c a v a c i o n s d'uns quantsmestís 
cnsà, .1 c o m p t e de l 'Eslat i baix de la direcció de 
D, Antoni V i v e s i Escudero , d e ¡a Reía! Academia 
dc l'Historia i de D. Francesc I lernandez Sanz, D i -
rector de fil Revista de Mciioi-ea, comissionats del 
Ministre d ' I u i i u i o i ó Publica ¡ Belles A r t s . lín dos 
m e s o s que punyen an aquel les terres de ¡lintel, 
han trobades mol tes d e rclliijuics i rastres d'Iiabi-
tnciotis primitives a m b un cabal recular d e e c i à m i -
ca (obra de lcst\ i qualque m o n e d a i altre pcrtri'l 
per l'estil. Semilla que cus ne donarà pedres m e -
nudes la apreciable Re.-isia dc A tenor ca. 
— M n . Ribcr acaba de. publicar V i d a I A c t e s 
d e l 1 R e v e r e n t M e s t r e i B e n a v e n t u r a t Mar¬ 
I t ir R a m ó n Lul l | Ara uorel/ament escrits per 
Llorenç Ribcr, prevere \ Conferencies Llegides en 
ei Salti dc \ .Sessionsper imitació del A ' . iv / - ' ieulis-
sim Ajuntament tic | ¡'alma dc Mallorca, ' / publi-
cades per son \ acari i a ses ] despe- ses. | -Hn la 
daurada Ciutat de Mallor- ¡ ca: per J o s e p T o u s , 
Impresor . ¡ — U n volum de XI1I-..6.S planes de 
19.Í X 12N mm. - E l Colofó din q u é s'acaba" d V s -
Utmpar ' a l s deu dies del m e s d e u»ost . festa 
del gloriós M o n s e n y o r Sant Llorenç d e l'any 
M X C X V G . A q u e s t a data As errada: 110 ens 
trobam.a l'any mil noranta setze .1 io(>), sino l'any 
mil nou cents setze, i per lo mateix pertocava 
posar M C M X V L Cua errada d ' impicnta i de tota 
altra casta cs bona de fer; la fa cl mes pintat. 
— D i a |K e n s visità lo M. L Mn. Isidor Macabil.x, 
i 'anonec-ar.xiucr de )a Seu d'Eivissa, autor d'un 
preciós escorcoll sobre el feudalisme .111 aquella 
illa, t]uc présenla au el Congrés ¡ÍHistoria de la 
( oronad'Arag.', celebrat a Barcelona l'any t i jnS en 
motiu d e ! V i l Centenari del rei Kn Jaume lo C o n -
queridor, i i[ue antany publicà: S a n t a Mar ia la 
M a y o r | L o s C r o n i s t a s ; (Apuntes tttstoricos\ 
Con I. i> •encit 1 /•'cicsi· i (tica ' 1 n t-f, I Imprenta i! 1¡ 
Mariano Tur Ibina.- -t '11 volum di: XI.XI 1 _jK [lla-
nes d e 250 • iK ; m m . - Mn, Macabitx s'alegrà 
molt de la rcvivalla del nostre l!oi.i.i:rí í cus pro-
meté enviar-nos els escorcolls q u e faça tlins els 
arxius eivissencs per s i l e s lli volem publicar, 
l'i'nu • [in- los lii publicarem. 
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